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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
huelflaíe cocheros E N M A R R U E C O S ¿ S E S U B L E V O L A T R I P U L A C I O N ? 
de Gieyo de Avila 
SÜ CONFLICTO SE AGRAVA 
Ciego do Avila, Septiemíbre 17.— 
1U. Dubio de la Marina. 
Habana. Continúa sin solucionarse la bnelga flc cocheros y carretoneros de esta lo-alidad. El conflicto actual esta ofcasionamio erios perjuicios. l a paralización de vémculos es com-iileta- No se ve por las calles ni un co-lche ni un carretón. Kn previsión de esta buelga, el Al-calde babía pedido, desde el díâ  11 del actual, un crédito al Ayuntaimien-o para arreglar las calles. La opinión sinüpatiza con los hnel-uislas por estimar justa su petición. T N MITIN IMPORTANTE Ciego de Avila, Septiembre 17. — t las 8 p. m. 
Diario de la Marina. Habana. En los ra-omcntos en que telegrafío, locho ilc la noche, acaba de celebrarse lain mecting al que concurrieron m'aa fáe dos mil obreros. I Si en la sesión que mañana celebre L ] Ayuntamiento no se acuerda el cré-
Idito' pedido por el Alcalde para di larreglo de las calles, con objeto de so-•JudoDar el conflicto, los obreros irán a lia hurlga general. : En este término; hasta abo ra, el I orden os com pleto. ESPPiCTAL. 
[a importación de 
Permisos concedidos por la Se-
cretaría de Gobernación 
Por la Secretaría de Gobernación se IhaD concedido a la casa James B. Glow, ios siguientes permisos para extraer 1 dinamita de su depósito en los Polvo-
Irines de San Antonio: . Para entregar a la "The Cuban Enginiering and Contradi ng Co." J20 cajas de dinamita con 5.000 libras I de dinamita en total. Para el seííor E. Lamadrid, de Al-Itoendares, 20 cajas, con mil libras de jdiaani la-Para Reder y Finigau, de Isla de Pinos, 20 cajas con mil libras de di-I oamita. 
Para el señor José García, de Jesús del Monte, tí cajas con 300 libras de I dinamita Para el señor Juan Carrilo de Cai-Wién. diez cajas con 500 libras de | dinamita. Para ' The Snare Triest Co.," de la Habana, 2 cajas con 100 libra» de di-
I Gamita. Por la propia Secretaría de Gober-nación se ha autorizado a la misma ca-te Clow, para importar por el puerto ^ la Habana, la cantidad de cinco ! m libras de dinamita v seis mil ful-
I Cantes. \ 
Para importar por el puerto de Sa-^ con destino a los señores "Bo-¡vers Soutern Dredging Co," trein-la mil libras de dinamita. 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L l e g a d a d e M a r i n a a T e t u á n . C a r i ñ o s o y 
e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o . D e s f i l e d e t r o p a s e n 
l a p l a z a d e E s p a ñ a . E l G r a n V i s i r l o s a l u d a 
e n n o m b r e d e l J a l i f a . 
• A las nueve de la mañana, salimos de Rincón de Medik en donde nos abrumaron de atenciones los oficiales de Intendencia Fernández Mulero, y Uloa, en cuya "chabola" pasamos ratos agradabilisimos. El general Marina va en automóvil, con sus ayudantes y Estado Mayor del cual formamos modesta parte. Rápidamente recorrimos la polvo-rienta carretera que va de Monte Ne-grón basta Tetuán, pasando por Ca-lali, en cuyo lugar el general Marina montó a cabalo, continuando el viaje. 
bre y entonces podrán continuar basta Alcázar los automóviles y camiones que ahora legan al río. Las fuerzas destacadas en la Cuesta Clorada relévanse periódicamente, sin que ocurra el menor incidente. Esto, además de entrenar a las fuer-zas es da un gran conocimiento del te-rreno. Un periódico de Tánger, legado ayer, habla de la barka en estos tér-minos : ''Ha sido licenciada la barka ami-ga y enviados a sus aduares los indi-
L a p o l i c í a a b o r d o d e u n b a r c o a m e r i c a n o . 
E l c a p i t á n n o q u i s o l l e v a r p r á c t i c o . E l v a p o r ' 
c o r r i ó u n s e r i o p e l i g r o . 
Ayer tarde, como a las cinco, uno de •los prácticos del puerto fué a bordo del vapor americano "Harry Lmck-embacb", para pilotearlo basta f uera de la bahía, cuando el capitán le in-formó que tenia la tripulación suble-vada y que jpor esa circunstancia no podía salir. 
Volvió a tierra el práctico informan do a la policía lo que le había dicho  capitán, y entonces se personaron a bordo del ̂ Harry I/uckemibacb" el Capitán de la Policía del Puerto, el Oficial de guardia y tres vigilantes, encontrándose conque en el barco no había nada normal: la tripulación es-taba tranquila. 
En vista de esto se marcharon, y a p̂oco. el capitán volvió a lamar al práctico, saliendo en el acto el que es-taba de turno, señor Manuel Iturria-ga. 
Cuando llegó el práctico al lugar donde estaba Fondeado el "Harry L/ec-kembach", vió que el barco estaba na-vegando, y por más que lamó al capi-tán éste no le hizo caso y enfiló solo el canal que conduce a la boca del puerto. 
El práctico Iturriaga, que le pareció notar que el capitán no estaiba bien de la cabeza, siguió cem su lancha al cos-tado del barco basta frente a la Capi-tanía del Puerto, pero en ese lugar se dirigió a tierra, dejando al capitán del "Lnckembaab" entregado a su suerte. Pocos minutos después, cuantas per-sonas estaban en la explanada de ía Capitanía del Puerto creyeron ¡que el vapor se iba sobro los arrecifes de la Punta. 
Al pasar junto al bajo de San Tel-m, dió una "guiñada" tal, que si la Compañía de los Phiertos no hubiese dragado tanto el referido bâo, allí hu-biera embarrancado irremísiblemenlbe el 'Harry Luckembaoh ". Al fin, el capitán logró abandonar el puerto sin otro contratiempo. El "Harry Luckemhach" llegó an-tes de ayer de Caibarién, con carga-mento de azúcar, que completó en la Habana, y va despachado para Fila-delfia. El citado* vapor va completamente escorado hacia la banda de babor, a consecuencia de habérsele corrido la carga. 
En las afieros de Tetuán se incor-poró a la comitiva el Residente interi-no general García Mevaoho y el Cón-sul de España, señor Rodríguez do Vi-guri. > Las tropas indígenas, los famosos moras de Berenguer, cubrían déŝ e la Puerta do la Saidi hasta la Puc.rtâde la Luneta. 'Al legar el general Marina a esta Puerta, hizo las salvas de ordenanza la batería que la guarnece, mientras era saludado el nuevo Comisario por el gran Visir y los Ministros clel Jalifa, el cuerpo consular, el Bajá Torres, moros y hebreos notables y la nume-rosa colonia' española. La brigada de Cazadores y cabale-ría de Vitoria al mando de) general Primo de Rivera, cubrían el trayecto hasta el Consulado de Espafni. 
A las once de la, mañana llegó el general Marina a la Plaza de España. El espectáculo era imponente. Las ba-terías de la Alcazaba hacían salvas, las banas de música tocaban la armoniosa Marcha Real y los blancos y azules jai-ques de los moros, ponían notas alegres en la diafauidad de la mañana lumi-nosa. Desde los balcones del Casino Bspa-ñol muy gentiles damas agitaban los blancos pañuelos y los moros, tímidos y curiosos, cla-raban sus negros ojos en la brilante comitiva que pasaba ga-llarda. .. El general Marina vestía de rayadi-llo con salakof amarilo. Le acompa-ñaban los generales Aguilera, Mena-cho. Aguado y Primo de Rivera. Después de los saludos de los altos funcionarios, las tropas desfilaron por la ancha plaza de España, yendo a la cabeza los moros indígenas de Beren-guer. Los moros contemplaban lodo es-to, entre admirados y curiosos y el nu-meroso gentío aplaudía entusiasta. Después del desfile entró el general Marina en el Consulado, en donde el gran Visir, que es un anciano cultí-simo que ha sido Embajador de Ma-ruecos en Alemania, leyó una saluta-ción al nuevo Comisario. Marina le contestó agradeciéndole en nombre de España sus buenas intenciones. Presentáronle luego al Cuerpo Con-sular, presidido por mi querido amigo el Cónsul de Francia Mr. Lucciardi. La recepción oficial duró una hora. Nosotros cumplimentamos al general Marina en nombre del Diario, ofre-ciéndosenos incondicionalmente. El nuevo Comisario me encargó trasmitiera, su afectuoso saludo al pe-riódico. 
De Larache han legado noticias de que Silvestre está en Aroila disponien-do las atenciones del servicio entre esta plaza y la nueva pasición de Cues-ta Colorada. El Hospital Militar y el Almacén de víveres se acaban de instalar en una casa recién construida. Entre el vado de Mesma en el Río Lukus y Alcázar, hay ya tendida vía férrea que servirá para cargar los con-voyes que vengan de Larache por el río ÍAikus. El primer puente sobre el río se inaAisrur̂ ti a mediados da Sentiera-
viduos que la conrponían con motivo d  la próxima pascua. "Los elementos indígenas sometidos están sin duda en el convencimiento de las ventajas que obtienen con la pro-tección de nuestras armas. "Según los franceses no piensan ocujjaiŷ ^ cion eî manos de los eherifes de esta región que como es sabido tienen en ell bastante influencia, esperando además que d escarmiento que sufran ls moros que vengan a guerrear a nuestra región facilite la posesión de Wazan sin necesidad de sacrificios. "Los pregones proclamando la gue-rra santa son acogidos con frialdad. "Respecto de Beumuza, Benguilar 
P a s a a l a pág inc^G. 
UN CUMULO DE NOTAS TRISTES 
Un rico joven aiemán faileció en el "Iplranga". Represa loeo a su país 
en militar mejicano. El cadáver de una dama que murió en París, 
arrolada por un "auto". 
Entró en puerto ayer tarde el va-por alemán "Ipiranga", procedente . i a1Z.aür̂ "̂ K16 ̂ Mbtrrgty, íiaVl'̂ ' BUntánder, Co-rul  y Vigo, conduciendo 202 pa-sajeros para a Habana: Entre estos figuraban los acauda-lados cambistas de esta ¡plaza don Vi-cente y don Santos Digón, el repre-sentante camagieyano señor Aurelio Freyre y los hermanos francisco y Craspariño Vilar, gerentes (M tren e pescadería de Vilar, Senra y Co, EL ÍPA&AUE DIE IMANíSirPO : El pasaje de tránsito para Méjico 
las Compañías de ferrocarriles 
Se d e r o g a e l D e c r e t o q u e d e c l a r ó e x e n t a s d e 
i n s p e c c i ó n a d i c h a s c o m p a ñ í a s . 
El señor Presidente de la Repúbli-ca ba dictado el siguiente decreto: "Resultando: Que con fecha trece de Mayo de mil novecientos diez se dic-tó el Decreto 390 (pie copiado a la le-tra dice: "Vista la solicitud presentada por los señores representantes de las Com-pñías de Ferrocarriles, 'en la que so-licitan se exima a dichas Compañías de l  inpección que ordena el Decreto 1123 de 25 de Octubre de 1909.—Con-siderndo: Que está justificada la ex-presada solicitud, por cuanto las Com-pañías de Ferrocarriles son regidas por ua Ley especial, Orden número 34 de 1902 y a más sujetas a una fiscaliza-ción y escrutinio muy prolijos en esa materia; a propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio y* Trabajo, —Resuelvo:—Que las Compañías de Ferrocarriles quedan exentas de la ins-pección ordenada en el Decreto número 1123 de 25 de Octubre de 1909 mien-tras se encuentre en vigor la Ley es-pecial que rije a las citadas Compañías de Ferrocarriles.—El Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo que-d  encargado de todo lo relativo al cumplimiento de este Decreto.—Dado en el Palacio de la. Presidencia, en la Habana, a 13 de Mayo de '1910.—(f.) 
José M. Gómez, Presidente.—(f) F . P. 
Machado, Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo." 
Considerando: Que las razones en que se funda la preinserta resolución no tiene eficiencia alguna, ya que el ar-tículo 247 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo no establece excepción a favor de las Compañías de Ferroca-rriles por el hecho de regirse por la Oren 34 de 1902 que debe entender-se drogada a virtud de lo dispuesto en el artículo 495 de la mencionada Ley del Poder Ejecutivo, en cuantro con-tradigan lo que en el mismo se dispone. 
Considerando: Que el Decreto do fe-cha 25 de Octubre de 1909, cuyos pre-ceptos, según tiene declarado el Tri-bunal Supremo de Justicia, en resolu-ción de fecha 9 de los corrientes, res-pnden y se ajustan al concepto de la alta inspección que le concede el an-tes citado artículo 247 de la Ley Orgá-nica del Poder Ejecutivo al Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo, dándole vida 3r efectividad; no debe ser limitado por interpretaciones que no corresponden al Poder Ejecutivo. 
A propuesta del Secretario de Agri-cultura, Comercio y Trabajo, y en uso de las facultades de que estoy investi-do, RESUELVO: Derogar en todas sus partes el De-creto 390 de fecha 13 de Mayo de 1910 que se relaciona en el cuerpo de esta resolución. El Secretario de Agricultura, Co-mercio y Trabajo queda encargado del cumplimiento del presente Decreto. Dado en el Palacio de la Presiden-cia, en la Habana, a diez y seis de Sep-timbre de mil novecientos trece.—M. 
G. Menocal, Presidente.—Emilio Nú-ñez, Secretario de Agricultura, Co-mercio y Trabajo. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edleión de Wal Street] 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 438.300 
BONOS . . 1.457.000 
Stbre. 17,3 p. m. 
ACCIONES 448.300 
BONOS ...1.449.000 
tba dado al repórter varias notas in-formativas. i '\ ( AíDAVEiR A BORiDü La primera de esas notas se retfiere al repentino falecimiento, ocurrido en el •"Ipiranga", de un rico joven alemán que se dirigía a Méjico con el opósito de establecerse allí. (Nombrábase dicho pasarjero l'Vlip.; IHaas y, según los datos que recogi-mos a bordo, era hijo de uno de los consejeros del reino de Baviera. Dicho joven gozaba, al parecer, de perfecta salud, cuando un día, al quinto de baber salido el "Ipiran-ga" del puerto de Vigo, enfermó, fa-leciendo casi repentinamente. El cadáver del joven Haais fué em-balsamado en el acto por orden del capitán, a fin de entregarlo a sus ¡familiares cuando el barco regrese a Hamburgo. UN MlIJTTAfR /LOGO El capitán del Ejército mejicano C L. Mendoza, salió de Méjico hace poco tiempo, como agregado militar de la Embajada Especial que presidi-da por el iBrigadier Félix Díaz, iba al Japón a darle las gracias al Empera-dor por sus atenciones con Méjico cuando celebró el centenario de su in-dependencia. ¡Los obstáculos con que ba tropeza-do el [Brigadier íDíaz en su embajada on bien conocidos del lector. El Emperador japonés parece que no está, dispuesto a recibirle y por esa circunstancia el sobrino de don (Porfirio se dirigió a Europa y en Lodres se encuentra esperando ór-denes de su gobierno. (El capitán Mendoza y algunos miembros de la Embajada aprove-chaban la ocasión para visitar París, y, encontrándose en la capital francesa, sufrió el citado müitar un súbito ata-que de demencia. 'Perdido por completo el juicio, re-gr a el capitán Mendoza a su país. El mencionado pasajero viaja siâ  salir de su camarote, donde le acom-paña un sirviente, para evitar que trate dé suicidarse. AÍRIROIJLAIDA IPOÍR TM "AiUTO" EN PA1R1S Otro cadáver va para Méjico en el "Ipiranga". Es este el de la señora Angela Mar-tínez del Río, viuda de Terán. Esta dama fué a París, en viaje de recreo, acompañada de su hermana, la señora Julia Martínez del Río, viu-da de GonzáleziPavón y un día, pa-seando ambas por unas de las calles de la capital de Francia, un automó-vil que cruzaba a toda velocidad la arrolló, causándole tan graves lesio-nes que a consecuencia de ellas falle-ció pocas boras después. (La señora viuda de 'González Pa-vón lleva el cadáver embalsamado Je su hermana, para darle cristiana se-pultura en la necrópolis de Méjico D. F. LO LLAlMALV AL SERVICIO Regresa a su país, lamado por el Ministerio do la Guerra, el militar 
mporlacion de carne 
de Méjico 
Ayer tarde fueron presentados pow el Cónsul de Cuba en Méjico, señor Manuel Esteva, al Secretario de Agri-cultura, Comercio y Trabajo, los seño-res John de Lay y Luis L» de la Barra, comerciantes de ganado en aquela re-pública, quienes solicitaron ae les per-mita introducir la carne en esta isla, en igualdad de condiciones a cual-quiera otra compañía, con tal de que no se aumenten los derechos. Dichos comerciantes destinan día-» riamente para el consumo unas mil ochocientas «reses, y se compromete-rían a traer carne en refrigeradores a la Habana para expenderla a nueve y diez centavos libra. El general Núñez les pidió que le presentasen por escrito sus proposicio-nes, a fin de estudiarlas debidamente. 
O e í r a u d a n d o B d o 
En la casa cale de Mercaderes nú-raero 33 se efectuó ayer un registro por varios empleados de la Aduana pra comprobar si ciertas bobinas de 'papel que se hacían pasar libres de .'drechos declarándose que eran para la prensa de esta capital se distribuían entre los periódicos. 
Este registro culminó con la ocu-pación de varias bobinas, a causa, dfl haberse demoetraido que las mismas se destinaban a particulares. 
los iarmacéuticos 
La Asociación de Farmacéuticos d< Santiago de Cuba ha driĝdo una cx̂  posición al Ayuntamiento habanero, pidiéndole se adhiera a la saHcntud que ha presentado al Presidente de la República, p̂™ 'c|ie. no se permita ejercer en Cuba la profesión a los far-macéuticos graduados en . los Estados. íDnidos, que no bayan revalidado pre-viamente su título en nuestra Univer-sidad Nación aL 
En la sesión qu» celebrará el vier-nes la Cámara Municipal se dará euen ta de esa solicitud. Podemos asegurar que el Ayunta-miento babanero prestará su apoyo t la petición de los farmacéuticos. 
l i t i o de protesta 
El comité de Defensa Pública y Re-formas Sociales ba acordado celebrar esta noche, a las ocho ,en el Parque Central, un ndtin para protestar de la carestía de la vida. Tomarán parte en el acto diferen-tes oradores pertenecientes a la clase obrera. 
m p o U e r o b o 
En la casa calle de Malecón muñera 29 penetraron ladrones en la noebe de ayer, levándose de distintos luga-res prendas de oro, plata y brilantes cuyo valor asciende a la suma de 4,000 pesos. El dueño de la referida casa, señor Erique F-tfot, denunció el hecho a la policía secreta. Hasta el presente no recaen sospe-chas sobre persona alguna. 
mejicano capitán José Repoles, se-gundo jefe del 42o. "Regimiento de Rurales de Veracrm:. Este capitán es un felicista entu-siasta, que tomó parte activa en el cuartelazo que dió Félix' Díaz en Ve-racruz, pocos meses antes de su se-gundo alzamiento de la cindadela, con el cual logró derrocar a Madero. El capitán ¡Repoles se encontraba paseando en Europa, en uso de licen-cia, y el gobierno lo ha Damado & ias armas. UN COKONEJ. También vuelven a Méjico el Co* ronel Manuel González Barrier, qua fué a Europa para dejar en un colegio al niño Manuel González, nieto del ex Presidente mejicano del propio apelli-do e hijo del ex Jefe de (Estado Ma-yor de don Porfirio. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Septiembre 17. 
Plato española de. _ 
Oro americano contra oro español de,̂  
Oro americano contra plata española a 
CENTENES . 
Idem en cantidades 
LUISES . 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
98̂  a 99 % V. 
10 a 1 0 K % P. 
10 a 11 % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
a 1.10 1.11 
fiiBLEERiMmOMERClAlES 
Nueva Yorij, Septiembre 17 
¿tmos de Cnba, 5 por cíenlo {ex-
Interés, 101* 
Bobas de los Estados Unidos, a 
97JL12. 
Descuento papel oomercial, de 5% a 6 por ciento anual. Cambios sobre JLrfmdrea0 60 djT, bantqpieros, $4J2-20. Cambios so ore Londres, a la riata bamqneros, $4.85.50. Cambioa a»bre Parfs, banqueros, M d]v., 5 francos 20 céntimos. Cambios sobre Hamburg©, 60 djT̂  banqueros, 95J.|16. Centrífugas polaráadón 96. en pU-
ra, a 3.73 cts. Centrífugas, polarieación 96, de 
2£\8 cta c. y t 
Mascabado, polaxissción 89, en pla-
za, 3.23 cts. 
Azúcar de miel, poL 89. en plaza, 
za, a 2.98 cts 
Harina, patente Minnessota, $4.70, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Septiembre 17 
xiZÚcares, centrífugas, pol. 96, lOs 7J|2d-
Mascabado, 9s. 3d-
Azúear remoladla de la nueva cose-
cha, 9s. 6.3]4d. ConsoHdadcs, ex-interás, 7i3.15jl6 Exdividendo, • Descuento, Banco de Inglaterra, 4.1 ]2 por ciento. Las acciones comunes de les Ferro carriles Unidos de la Habana reps-tradas en Londres cerraron Hoy s 
50 idem ̂ Preferidas H. E. B. Oo., a 104. 100 idem Comunes E. B. R- Co., a 92 100 idem Comunes H. E. R. Co., a 91.% 100 idem Cuban Telephone, a 76'8 
BANGO ESPAlOl DE U I S I A BE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8.000,000 
DECANO DE 1LOS BANCOSDEILJPAaS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina CeÉal: A6U1AH 81 y 83 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santiago de Cuba. Clenfuegoa. Cárdenas. Matanzas, banta Clara. Pinar del Río. 
Sancti Spfritus. Caibarién. Sagua la Grande. Manzanilo. Guantánamo. Ciego de Avila. 
Koigatn. Cruce». Colín. Bayamo. Camagüoy. Camajûnt. Unión de Reyes. 
Canea. Nucvltaa. Remedloa, Ranchuelo. Encrucijada f Marianao. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Al clausurarse la 'Bolsa a las cuatro de la tarde regían los siguientes tipos extraoficiales: (Banco Español, 100.1f2 a 101.1|4 Fr C. Unidos, 97.3|'8 a 97.5\S IPreiferidas ÍH. E, iB- Oomyany, 103.314 a 1011|4 Comunes H. B. B. Company, 91.314 a 92 Ouban Telephone O., 76.1 ¡8 a 76.1|8 Compañía ¡Puertos de Cuba, N. 
París, Septiembre 17. 
Bnta Francesa, ex-interés, 89 francos, 55 cé imos. 
VENTA DE VALORES 
Nuerva York, Septíenxbre 17 6e han vendido boy, en la Bolsa d« Valores de esta plaza, 434,203 accio-nes y 1.492,500 bonos de las prin-cipales empresas que radican en Id Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLáZA 
Qeptiembre 17 
Azúcares, El precio de la remolacha en Londres rige con el tono de firmeza. En Nuevo York avisan mercado quieto y sin variación en los tprecios. El mercado local permanece en completa calma y con flojedad en los precios, no habiéndose erfect'uado ven-ta alguna que sepamos. Oambios. El mercado rige sin variación en los precios por todas las divisas y con demanda moderada. 
Cotizamos: 
Undiw, Fdfv 20. # 21.̂  P POdlT 19.̂  20."/ P París, Sdiv 6.̂  6.H P. Hambnrpo, 3 drv. ±-H 5.̂  P. Estados Unidos, 3 div 10. 10. ̂  P. EspafSo,s. plaza vean-tic ad, 8 djv -H Par í»cto. Da»el comercial 8 & 10 p.3 anuai MONEDAS EXTRANJERAS. —Sa c»̂  can hoy, como sigua; Greenbacks 10. 10. H P-Plata esvafiola 98. 99. P Acciones y Valores. Abrió el mercado firme notándose algna demando por acciones de los F. C. Unidos y Comunes de la H. E. R. Company, habiéndose operado fuer-temente sobre el primero de los ci-tados valores. El mercado cerró con el tono de fir-meza indicado anteriormente. 
Las acciones de los F. C. Unidos quê  radican en Londres, se cotizaron según cable, como sigue: Abre y cierre de 88.112 a 89. 
En París se cotizaron las acciones del Banco Español a 472 francos. 
Se efectuaron en la Bolsa durante el día las siguientes ventas: 50 acciones iBco. Español, a 100.̂4 50 idem Banco Español, a 101. 300 idem F. C. Unodos, a 97.1/, 300 idem F. C. Unidos, a 97%" lOOidem F. C. Unidos, a 97.i/í> 300 idem F. C. Unidos, a 97.% 
' ' ' I W m m í r " 
Septiembre 17. 
Obligaciones vendidas: dos de $4 a $300: valor total $600 cy. Estas operaciones se efectúan dia-mmente en las oficinas del Plañí 
Mercado Pecuario 
Septiembre 17 Entradas «M dia 16: 
A lAntoliano ¡Rizo, de Managua, 38 macíbos y 1 hombre. A Manuel Re villa, de varios luga-res 534 machos. A Lucas Vegas, de varios, lugares, 4 machos y 8 hembras. A iGregoria Menéudez, de Santana, 5 machos y 9 hembras. A (Ramírez y Gutiérrez, de Santa Isabel de las íLajas, 4 machos y 1 hem-bra. A Leocadio Santa Cruz, de San Jo-sé de las ¡Lajas, 4 machos y 1 hembra A Antoliano Hizo, de Managua, 16 machos y 6 hembras. 
Salidas del dia 16: 
Para los mataderos de esta capital salió el siguiente ganado: iMatadero de I/uyanó, 100 machos y 20 hembras. iMatadero Industrial, 208 machos y 18 hembras. 
¡Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a Fer-mín Jordán, 2 machos. (Para Bejucal, a Fabio Valdés, 25 machos. ara Guanabacoa, a Simeón Marte-ly, 8 machos. Para San José le las Lajas, a Abe-lardo Rodríguez, 2 machos y hembras vacuna. 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 




Oasado vacuno Idem de cerda Idem lanar . , 
* . . . . 232 . , . . . 122 . m • «. • 27 
381 Se detalló la carne a los siguientes precios en plata: La de toros, toretes, novilos y va-cas, a 20, 22,23 y cts. ed kilo. Terneras, a 25 cts. el kilo, Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e). kilo. Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno Idem de cerda . Irem lanar. . , 
74 39 20 
^ 133 Se detaUí la eane a les siguiente! precios en plata: La de toros, toretes, novilos y va-cas, a 22, 24 y 26 cts. el kilo. Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cta. el kylo, 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas hoy: 
Caibezas Ganado vacuno , . Idem de cerda . • Idem lanar . . . . 
Se i«ta!l« la carne a los siguiestei •>reftios en plata: 
Ganado vacuno, de 32 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie Los precios que viene obteniendo e] ganado en pie en los corrales ¿on loa siguientes: Vacuno, a 5r7\8, 6 y 6.1 ¡4 cen-tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTKACieNÜEVALOÍES 
>FICIAL 
Bü—vcs del Banco Español de la Isla de 'de Cuba, de 1% a 4 Plata española contra oro español 98% a 99 Greenbacks contra oro español 10% a 10% VALORES Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
N 
N 
N N N 
Valor_Ofi 'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. Centén». . . ,. v . ' v . 4.78 ivUise* , . . . S-S3 Peso plata eaapñoOa.' .* .* ,* [ 0-60 40 centavos plata Id. , . * . 0-24 *0 Ŵm. idenj. Idem. c K K s 9-99 
Empréstito de la República 
de Cuba. 110 114 Id. de la República de Cu-ba, Deuda Interior. . . 105 108 Obligaciones primera hipo-teca d e 1 Ayuntamiento de la Habana 116 119 Obligaciones segunda bipo-teca del Ayuntamiento de de la Habana 110 114 Obligaciones Ira. hipoteca F. C. de Cienfuegos a Vi-laclara. . . . . . . . . . Id. id. segunda id Id. primera id. Ferrocarril de Caibarién Id. primera idem Gibara a Holguín Banco Territorial de Cuba. Bonos Hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad. 116 122 Bonos de la Havana Elec-tric R a i 1 w a y's Co. en circulación 101 106 Obligaciones generales (per-petuas) consolidades de los F. C. U. de la Ha-bana 113 120 Bonos de la Compañía ae Gas Cubana, . . . . . . N Bonos Segunda Mpoteca de The Matanzas Wates Works N Idem Hipotecarios Central azucarero "Olimpo". . . N Id. idem Central azucarero "Covadonga" N Id. Compañía Eléctrica de Santiago de Cuba. . . . N Obligaciones generales con-solidadas Com'nía de Gas y Electricidad de la Ha-bana 107% 109% Emprésito de la República de Cuba .101 105 Mtadero Industrial. . . . N Obligaciones Fomento Agra-rio garantizadas (en cir-culación 3 N Cuban Telephone Co. .... N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 





Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS Vanqu«< Comer ros eiant««. 
Lc<ndres, 3 dlv. . , , . Londres, 60 a|v. . . . . París, 3 djv. , . < . • París, 60 d|v. . . . . Alemania, 3 djv. . , . . Alemania, 60 dlv 
21% 20% 6% 
10% 
20% plO P. 19 P 6%P p 4%P 2 P 10% p 
OP.0P. 0P. OP. OP. OP. 
%P10D. 
10 pjO P. 
E. Unidos, 3 d|v. . . . Estados Unidos, 60 d|y. España, S d|. s|. plaza y cantidadi Par Descuento papel Comer. clal. , . 8 
AZUCARES Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-zación 96, en almacén, a precio "de em-barque, a 4.7jl6 rs. arroba. Azúcar de miel, polarización 89, en al-macén, a precios de embarque, 3.1|16 rs. arroba. Señores Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: P. Díaz. Para Azúcares: L. Meyer. Habana, Septiembre 17 de 1913. Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Presidente. 
El nuevo central "Ciep de Avila" 
En la mañana del lunes último, se-gún publica nuestro colega "El Pue-blo," de Ciego de Avila, legaron al batey del nuevo central "Ciego de Avila" los primeros diez carros car-gados con la maquinaria para ese gran central azucarero y muy pronto se espera atro nuevo cargamento. Las piezas de maquinarias legadas el lunes al "Ciego de Avila," son par-te de las que hace varios días anun-ciamos qû  habían legado en el va-por " (Rio j ano." El próximo lunes en el vapor " Al-selma" llegará un segundo carga-mento. Próximamente darán principio los trabajas de instalación y como es consiguiente tendrán ocupación un grán número de obreros. Con el movibiento y progreso que se aproxima con ese nuevo central. Ciego de Avila está de plácemes. 
Vapores de travesía 
SE RSPERAN Septiembre. „ 18—Pío IX. New Orleans. „ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. „ 18—Conde Wifredo. Barcelona y esca. m 19—'Virginia. Hamburgo y escalas. „ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz. „ 20—Regina. Amberes. „ 22.—Pinar del Río. New -York. „ 22—María. Trieste y escalas. „ 22—Esperanza. New York. „ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. „ 23—Frarkenwald. Veracruz y es'las. „ 24—Saratoga. New York. „ 25—Californio. New Orleans. „ 27—Westerwald. Hamburgo y es'las. „ 29—'México. New York. „ 29—Moro Castle. Veracruz y es'las. Octubre. „ 3—Câo Gitano. Amberes. „ i —Manuel Calvo. Cádiz y escalas. SALDRAN Septiembre. „ 19—Pío IX. Canarias y escalas. „ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. „ 20—'Reina M. Cristina. Coruña. „ 20—Excelsior. New Orleans. „ 20—Havana. New York. „ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. „ 23—Monterey. New York. „ 24—Frankenwald. Canaria y escalas. „ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. „ 26—Califomie. Canarias y escalas. „ 29—México. Veracruz y Progreso. „ 30—Morp Castle. New York. „ 27—Saratoga. New York. „ 27—Westerwald. Pto. México y es'las. Octubre 
„ 3—Borkum. Bremen y escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-108 BANQUEROS 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS pagad̂  
en todas partes del mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION CE " C A J A DE AHORROS» 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al i % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
2351 J1.-1 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuego de algnna importancia que ha pagado la Compafiwá Seguros contra incendio "El Iris," ocurrió el día 27 de Jimio d« 19131 casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el dañ01 $7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días di haber ocurrido 4 desgracia. La Oompañía de seguros contra incendios "El Iris" tiene sus oficftj, en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Joan de Dios y ooníma. asegurando las fincas y los establecí mientes a los tipos más módiooi, Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director 
• ,BAPAEL FERNAITDEZ HERÍesí 
:, » 3064 -
C A R T A S D E C R E D I T O 
expedimos cartas de Crédito «obre to-
das partes del mundo en las mat favo-
tables condiciones —— ' 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, joyas y demds 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad —— —— 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 16 Para Progreso vapor francés " Mise ¡es i-pl." DIA 17 Para Cayo Hu-jso y escalas vapor ame-ricano "Mascote." 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 16 Para Progreso vapor francés "Mississi-pi," do tránsito, 
DIA 17 Para Cayo Hueao y escalas vapor ame-ricano "Mascote," en lastre. 
M M I F I E S T O S 
389 Vapor americano "Harry Lmckenbach,' procedente de Cárdenas y escalas. Con 13,700 sacos azúcar de tránsito. 
390 Vapor francés níivarre,'* proceden-te de Veracruz. Romagosa y Ca: 300 saoos frijolee. Orden: 75 bultos efectos. 
391 Vapor cubano "Julián AIojbo," proce-dente de Cayo Huesc. 
Para la Habana José Pérez, 400 cajas huevos. Swiít y cp., 389 M id. Airmour y cp. 159 id salcihicbón; 11$ id conservas, 5 barriles jamones, 30013 man-tec, 50 cajas jabón y 85 cajas puerco. Brraxiué, Maciá y cp., 250 sacos hari-n  H. A. Me Andrew, 50 id id. Southern Erpreas y co.: 1 caja efectos. Buenaventura P. y co.: 990 atados to-neiría H. M WHoot: 1 caja efectos. Para isla de Pire Orden: 300 sacos abo~<» 
392 Vapor americano "Moro Castle", pro-cedente de New York. 
Para la Hauana Ccnsignatariofi: 1 atado muestras. Vidal Rodríguez y co.: 19 cajas dul-ces, á huacales cacao y 238 cajas con-servas. 
H. Upmann y co.: 1 caja whiskey. 
Swift y co.: 300 id quesos. M. Prieto: 75 saoos papas, 2 barriles ostras. 1 huacal apio. F. Bowman: 600 barriles papas. López, Pereda y co.: 1,191 id id, Mlif.n, Alonso y co.: 700 barriles Id. B. Ruíz: 487 sacos id. Izquierdo y co.: 200 id y 800 barriles id A. Pérez P.: 250 id id y 300 sacos ce-bolas. Menéndez y 00.: 100 sacos papas. Landeras, Cale yco.: 100 id id. A. Ramos: 100 id id y 100 barriles Id. Sadom y hno.: 10 huacales coles. Barraqué, Maciá y co.: 10 cajas puerco M. García: 7 huacales coles, 35 bultos frutas. Cuban and Pan American Erpress y company: 43 Id efetos. A. R. "LEngwith y co.: 8 cajas plantas Orden: 10 cajas levadura. 10 huacales coles, 515 bultos frutas, 2 barriles remo-looha, 4 id zanahorias, 15 huacales co la. 411 bultos frutas, 250 barriles papas y 40 sacos id. Para Caibarién Martínez y co.: 207 barriles papas. 
393 Vapor americano "Méx&o", procojA. e fie Veracruz. DE VERACRUZ E. Lecours: .300 sacos frijoles. Santamaría, Sáenz y co.: 200 id id. 
E. R. Margarit: 190 id id y 217 Id gar-banzos. Fernández, Trápaga y 00.: 80 id V joles. Wickes y co.: 102 Id id., 43 id frijoW y 1 caja drogas. . Menéndez y co.: 1S0 id finjoles, 501 ŜTb3 n z os Barca-ló. Canmps y 00.: 70 id frijol Costa y Barbeito: 100 id id. Romagosa y co.: 100 id id. Pita hnos.: 200 id id. J. González Covian: 500 id Id-René Dussaq: 1 caja efectos. Orden: 1 caja maquinaria. 
DE PROGRESO 
»., R. Margarit: 1,000 sacos aftM̂  
Septiembre 15 394 Vapor americano "Excelsior," pr00" te de New Orleans. Para la Habana banderas. Cale y Ca.: 250 ««JS riña de maíz, 25 i 3 manteca y » camarones Galhán y Ca.: 480 sacos harina Barraqué, Maciá y Ca.: 500 W. » caja puerco. L»aétik Gnzález y Suárez: 250 sacos W * * Garín, Sánchez y Ca.: 250 .7.] jd Vilar Gutiérrez Sánchez: 300 «u* M: Nazáhal: 300 Id. maíz. B. Fernández M.: 1,000 Id. W-Querejeta y Ca.: 500 id. Id-F. Menéndez: 250 id. sal. V. Campa y Ca: 12 rolM.̂?hLiccJ Suárez y Rodríguez: 1 cana ao* Swift y Ca.: 650 cajas les lenguas y 145 bultos n ^ Z T , Briol y Ca.: 18 bultos talaban»" M. Díaz: 2 cajas calzado. A. Incera: 1 id. Id. 
Anuncio de Subas* 
Bn la Jefatura <3e Vesv^0 ^ , ^ , clOn de SamMÁd. Sa- í-' ™r0 ff-MF̂ Ti hasta las 9a. m-UirtfíHBD ^ elben proposiciones •en pi»6* B***St hsta las 9 a. m. deJ día 2» a de 1913. para el suministro a de de Sanidad y sus dependenciâ  • de Talabartexía. y entoncT,r4 v̂ eg0! tf leerán públicamente. Se aa % qul«D, condiciones y .demáfl vo^nore 0n£ los soliciten en el Negado s»* Bienes y Cuentas de la P£?*Lfi Jef ̂  dad. Doctor Angel D̂ -̂ f̂ y Cûí Negociado de Personal, Bien* 
C 3170 aTt ,—~-~~\fy 
CAJAS DE SEGüRig 
Las tenemos en n t0 
Bóveda construida 
nos los adelantos 
dos. para guardar n, 
nes documentos " todlfl 
das bajóla propia cu a s oajoiu m1 ̂ ^ de ios interesados ^ Para más i n f o r ^ i(ií jaose á nuestra ^ Arr̂ argura núme»'0 ' ^ 
H. UPMANN & ^ 
BANQUEROS tf.H* 2907 





( í I 
Se trata de constituir nn partido 
nacional obrero, qne haga próxítica la 
fuerza con qne cuentan las asociacio-
nes proletarias del país, y que asegu-
re a loe trabajadores ventajas más 
positivas que las que les reportaron 
basta hoy los dos partidos políticos 
que se disputan el poder. De los fi-
nes y el programa de la nueva insti-
tución trató ayer en interesante in-
lerviu, publicada por nosotros, el se-
ñor Carrera Jústáz. 
y según afirmación del señor Ca-
rrera Jüstiz, cuando el general Me-
nocal supo del propósito de encauzar 
la masa obrera, en una nueva direc-
ción política, expuso sus proyectos y 
propósitos de atender especialmente 
a los derechos del proletariado. De 
esto, ya había didho mucho el Secre-
tario de Estado en sus tan comenta-
das manifestaciones publicadas en es-
te Diario y el general (Menocal, para 
igne no se pueda considerar su pro-
mesa como una palabra en el aire, ha-
bló del mensaje especial que remitirá 
al Congreso, pidiendo la creación de 
la Secretaría del Trabajo y de Refor-
mas Sociales, en donde, se estudiarán 
con la detención debida la situación 
de las clases trabajadoras, el modo de 
suavizarla, y las leyes sociales más 
mrgentes que deban instituirse. 
Varias Teces, muchas veces, hemos 
pedido un poco de justicia para las 
clases obreras. Se hablaba de que en 
Cuba era imposible plantear la cues-
tión social, porque el trabajo abup-
daba y se pagaba bien y se aprecia-
ba: se hablaba de que era absurdo 
que la semila anar'qnisfca floreciera 
entre nosotros. Y esto, que satisfa-
cía al egoísmo perezoso y tardo de 
nuestros legisladores, no satisfizo 
nunca a los obreros, que podían ha-
blar de estos asuntos con verdadero 
conocimiento de causa-
ba demora era un peligro. Mien-
tras más se retardara una legislación 
social que precisase los derechos del 
obrero ante la Ley, más se preparaba 
el campo para la sementera de discor-
dias. 'Cuanto más tiempo se le nega-
ra al trabajador de Cuba lo que ha-
bían conseguido los trabajadores de 
otras naciones, más se azuzaba, su an-
sia de adquirirlo por la fuerza. Afor-
tunadamente para todos nuestro des-
tino 'ha sido extraordinario. Nos ol-
vidamos de que las masas van siem-
pre más allá de las teorías de sus je-
fes, pero nos encontramos con que los 
jefes de nuestras masas no tenían teo-
rías. 
La situación actual es sos'pedhosa. 
Ya no abundan las plumas que la pin-
ten con colores de idilio y de geór-
gica más o menos virgiliana, Hoy el 
trabajo escasea; hay muchos obreros 
que apetecen trabajar, que buscan 
infatigablemente un lugar en que ser 
•útiles y en que ganarse el pan con su 
sudor, y no acaban de encontrarlo. 
paro forzoso en Cuba es una plaga, 
cntinua. Hoy los jornales no re-
suelven nada; son los mismos o ma-
yres que los de hace algunos años, 
pero no guardan relación ninguna con 
el precio de las cosas, que de día en 
día encarecen. 
La política de los obreros ya no se 
manifiesta con la frecuencia de an 
taño en el escalonamiento de las huel-
gas, que han sido una de las causas 
que agravaron este mal. Hoy los 
obreros se agitan, se reúnen en míti-
nes, protestan en discursos y periódi-
cos, piensan constituirse en un parti-
do. Ha legado el momento, que 
anunciamos, de que las clases obre-
ras, que han servido de escalón para 
levar a muchos a la cumbre, se dis-
pongan a orientarse para hacer la 
cumbre propia; ha legado el momen-
to, que previmos, de que las clases 
obreras se dispongan a tomar lo que 
no se les quiso conceder. 
N  vamos a precisar si esto es un 
bien o un mal para nosotros. Sabe-
mos que el socialismo generalmente 
pie demasiado; pero sabemos tam-
bién que al socialismo marxista le 
va quitando importancia el socialis-
mo'f ablano, que lleva sus ideales a la 
política práctica y que no es entre nos 
otros donde por vez primera se pre-
senta. - La clase trabajadora es una 
energía máxima que no puede impu-
nemente relegarse al olvido y como 
dcía hace poco el Secretario de Es-
tado, hay que volver los ojos hacia 
ella. La clase obrera es voto y es tra-
bajo y es riqueza y es vida del país, 
y n  hay disculpa posible para los 
que la emplearon en levantarse al 
poder y le volvieron luego las espal-
das. 
No hace eso, por fortuna, el' ge-
nerl Menocal y ahí están para de-
mstrarlo, no con palabras, sino con 
¡hechos, los proyectos que se propone 
"someter a la consideración del Con-
greso en cuanto este se reúna, en fa-
vor del obrero. En nuestra legisla-
ción no hay artículo ninguno que se 
auerde de que el obrero tiene dere-
chos como tal obrero. En otras legis-
laciones se regulan las horas de tra-
bajo, se fija siquiera para los ado-
lescentes y para las industrias y tra-
bajos bajo la acción directa del Esta-
do, el mínimun de jornal; se estable-
ce el retiro, se atiende a los acciden-
ts, se crean tribunales de concilia-
ción y arbitraje para los casos de 
huelga... Nuestros legisladores no 
han querido ocuparse de esas cosas, 
que les parecen minucias. La nueva 
Secretaría remediará la omisión, ha-
ciendo estudios sociales y proponien-
do soluciones a las Cámaras. 
Con lo que ella realice, dirigida rec-
tamente sin radicalismo de doctrina 
i de acción que perturben la marcha 
d  la liepiiblica, quizás tengamos en 
breve el Código del Trabajo, que 
res lvería muchos conflictos y acaba-
rí  con muchas injusticias. 
De una correspondencia de San Cris- | Universal descriptiva en nueve leccio-tobal, que jnserta L l Triunfo, abogan- mes." do por el mejor derecho del pastor pro-testante Pedro Duarte, culto y buen iudadano, para director de la Escue-la Correccional: *'Nosotros entendemos que en este país sólo hay dos personas que se han dedicado cen especialidad a esos asun-tos de beneficencia y corrección infan-til: el doctor Manuel Delfín, y Pedro D arte." Puede estar equivocado el corres-ponsal, y haber otras personas que lle-ven muchos años de consagración dia-ria a asuntos de beneficencia y de co-rección infantil, aunque no aspiren, aunque no aceptarían por todo el oro del mundo, la dirección de la Escuela Correccional. 
Suele ser injusto vincular en solai dos personas el mérito de esa noble la-bor. Y respecto de esa Escuela Correc-cio al, realmente presidio de menores puesto que nada corrige ni nada ense-ña, pueda haber quien leve muchos años de laborar altruista, de propan-da caritativa,' de estéril apelar a los entimientos de humanidad y patrio-tismo de nuestros intelectuales, sin que se haya visto secundado en la teca;: campaña por ninguno de los que han desempeñado y desempeñarán la direc-ción de la Escuela. 
Verdad que aquí los antecedentes y los méritos no importan como la filia-ción política o la amistad personal. 




NUESTRO DIRECTOR EN AMARO 
EXCURSION A LA "LOMA DEL MIRADERO" 
Bagua la Grande, 18. Ayer tarde fueron invitados por las familias residentes en Amaro a hacer una excursión a la "Loma del Mira-dero" nuestro querido director señor Kivero y su belísima hija Chichi, a la que también acompaña la elegante señorita Araceli Martínez. Fueron unos a cabalo, en coche otros y los más a pie. Entre los de infantería iban el Administrador del Balneario señor Argiielles, el ex pro-pietario del mismo señor Prieto, el se-ñor Machado y el corresponsal del 
Diario. 
Domínase desde el Miradero un es-pectáculo grandioso. No hay nada más pintoresco en Cuba. Al Este se ve el frondoso vale de Cifuentes, de exuberante vegetación, .T al píe de la loma el vale de San •Francisco, que no tiene nada que en-vidiar al Yumurí matancero. Al Este adivínase Santo Domingo, distinguiéndose perfectamente la to-ê de la iglesia y las chimeneas del lngenio San José de Hatuey, e inmen-s3s lanuras. Al Norte Sagua la Grande y el mar, ingenio San Isidro m'ás todas las 
sierras que lo circundan; y al Sur lo-
JJjas sin nombre, y más lejos las de 1 mudad y Cienfuegos. Kivero y su familia quedaron en-cantados ante tan soberbio panorama 
Los repórters de la prensa habane-ra elogian mucho el discurso pronun-ciado por el P. Eduardo Clara en la fiesta de fe y amor celebrada el lunes 8, para inauguración de los trabajos de edificación de un templo católico, en honor de la Virgen de la Caridad del Cobre. 
"Pué un himno hermosísimo en loor a María, al cristianismo, a la raza his-pano americana y a la humanidad," declaran todos los que lo oyeron. Me asocio entusiastamente a los aplausos, no ya por el discurso, por la personalidad del orador, que es un Sa-cerdote dignísimo, un virtuoso ciuda-dano, que bien merecía levar la mitra de una diócesis. 




Del bamô Las Cañas" 
Nuevo paradero de los ferrocarriles 
Por encargo de los señores doctor Antonio Camacho, Nicolás Gayo y Ma-riano García, que constituyen la comi-sión de propietarios y vecinos de aquel En correspondencia que dirijo a L a míen- Vanguardia, consigno la brilantez da simpático barrio, a quien se eucomen dó las gestiones para obtener la ins-talación de un paradero en las cales Primeles y Washington, damos pú-blicamente las gracias en su nombre y en el de los demás propietarios y ve-cinos, al señor Administrador de los Ferrocarriles Unidos, por las innume-rables atenciones de que los hizo ob-jeto, comunicándoles últimamente la resolución de acceder a sus deseos. 
Cumplimos muy gustosos el encar-go, y felicitamos a unos y otros por sus trabajos de mejoramiento urbano en esta capital. 
y volvieron muy satisíechos y agrade-cidos del señor Morón, Ĵtffe de la caballería,,, por las atenciones tenidas con ellos. 
Nuestro Director con los suyos per-manecerá en Amaro hasta el domingo, rchando a Sagua dicho día para asitir a un baile que se daná en el Casino Español en su honor, saliendo el lunes para el central "Adela", en donde se propone permanecer algunos días. 
LINARES. 
Tengo también una felicitación en-tusiakta para María Josefa Domen-z in, mi ilustrada amiga, por los plá-cemes que mereció su improvisado dis-curso en el acto de apertura del curso scolar. Esta estudiosa mujer, de una fuer-za de voluntad admirable, es uno de esos tipos de cubanitas" que yo no me canso de loar, porque han hecho de la escuela un templo, de la cultura un sa-cerdocio, y porque han ido a la Univer-sidad a demostrar a los hombres que hy en elas inteligencia, abnegación y constancia insuperables. 
Lástima ha sido que en las dos fies-tas celebradas con idéntico motivo, lf¡ concurrencia de personas de verdade-ra intelectualidad no haya sido mayor; al punto de que más de un periódico ha señalado el decaimiento de los vie-jos entusiasmos por la reapertura de las escuelas, y la ausencia de gobernan-tes, catedráticos y periodistas consa-grados por la fama. 
i  las fiestas escolares del Centro Gale-go y de la Asociación de Dependien-tes, y hago mérito de la asistencia de los Presidentes, Directivas, familiares y principales asociados de esas socie-dades españolas, en justicia a sus des-vlos por la educación de los niños. Y no he podido decir al diario catalán que el Presidente de la República, y el Vicepresidente, que es catedrático y filósofo, y lo más granado del intelec-tualismo habanero, asistió a los solem. es actos. Lo mejor que he podido hacer, ha sido callar. 
• 
• * AlfonSó Relaño, veterano educador, me favorece con cuatro obritas de que es autor. La una reproduce dos confe-rencias pedagógicas por él pronuncia-das tiempo ha. Las otras son estricta-mente didácticas, han sido escritas pa-ra el uso de los alumnos de su Aca-dmia "La Minerva," y se refieren a la enseñanza de la geografía. Sustituios: 'Geografía astronómi-ca, física y política," Ĝeô nfía de Cuba en siete lecciones" y 
Al lector que me recomienda una carta de Eladio Izquierdo, eterno mo-zc de limpieza del Ayuntamiento, a Ri-card  Dolz, ensalzando al docto sena-dor porque cree que el gobierno con-servador debe contar con la adhesión de los elementos que le dieron el triun-fo, no postergándolos a la hora del re-pato, ¿qué puedo decir que ya no ha-ya dicho, en justicia de esa creencia'/ 
Pro ya ve mi comunicante: se cen-sura la solicitud de destinos, se acon-seja desinterés, sacrificio, resignación con la miseria; pero los que aconse-jan no dan el ejemplo personal; indi-vidalmente están satisfechos. Jesús aconsejaba a sus discípulos hu-mildad, abnegación, generosidad sin lí-mites, y era El la quintaesencia de lo humilde. Los creyentes que Roma ca-nonizó, los Hilarión, Martín, Antonio, Vicente de Paúl, lo daban todo y vi-vían tranquilos en la miseria. Así ha de hacer el apóstol: presentarse ejem-plo viviente de lo que recomienda. 
Algunos partidarios de la continua-ción de la guerra de España en Afri-ca se han molestado conmigo cuando les he dicho: ''Si creéis que esa gue-rra es justa, que el honor de vuestra patria está comprometido en ella, que los sacrificios y los heroísmos son indis-pensables, empezad por sacrificaros." Y me han contestado: ' * Empiece us-ted por ir a predicar la paz entre los moros," cuando no son los moros los que han pasado de Ceuta hacia el nor-te, sino los gobernantes españoles los que han ido de Tetuán a Zinat. Y a eso me expondría ahora, comu-nicante amigo: a que los apóstoles de ese desinterés sui gencris me dijeran: "Empiece usted por aconsejar a los conservadores con hambre, que no la sientan." 
Hay que dejar las cosas como estáu. 
Y cierro con expresiones de afecto para el Director de "La Jurispruden-cia al día;" obtp. esta a que he procu-rado hacer la dcludá justicia. Tengo en mi mesa el Indice del año 1912, y el volumen de agosto último, interesante como los anteriores, y con-teniendo todas las resoluciones del Tri-bunal Supremo en ese lapso de tiem̂  po. Y por cierto que entre ellas está la última palabra del pleito de Piedad Zenea, reducida a la miseria por su aoderado o administrador; hecho que determinó el regreso temporal a la pa-tria de la hija d̂l bardo infortunado, del dulce Juan Clemente. 
joaquin N. ARAMBURU. 
Al señor Alcalde 
Nos permitimos lamar la atención del señor Alcalde, acerca de una ins-tancia que le ha presentado el señor Florencio Alvarez, del comercio del Vedado, con fecha 14 (Jel actual, en queja de las dificultades que se le pre-sentan a él y a otros comerciantes de su giro, por hacérsele por los de otros que no están autorizados para ello, se-gún lo que dispone la vigente Ley de Impuestos, una competencia improce-dete vendiendo artículos a que no tienen derecho, y mucho menos en la forma en que lo hacen. 
Bien está que cada comerciante des-pache los artículos propios de su giro, y bien está también que no haya obs-táculo para que quien quiera pueda matricularse en el ramo o ramos de subsidio que le parezca; pero lo que no está bien es la competencia desleal que consiste en la venta de mercancías dis-tintas de aquelas correspondientes a la tarifa por que se paga el impuesto. 
Esto constituye un perjuicio para el comercio mismo, y otro perjuicio para l Ayuntamiento. Por estas consideraciones esperamos que el señor Freyre de Andrade pro-cederá a resolver rápidamente en jus-ticia la razonada instancia del señor Florencio Alvarez. 
DEPENDIENTE ALZADO 
Ante la Policía Secreta denunció ayer José Martínez, propietario del fe situado en Diaria 2 y 4, que en-tegó a su dependiente Manuel Hierro la cantidad de cáen pesos para que se los girara a España, cosa que éste no ha efectuado. Agrega el denunciante que desde la entrega del dinero su dependiente no Geogrfía' ha vuelto por el café. 
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CURA' L A S ENFERMEDADES DEL 
HIGADO, RÍÑONES Y VEJIGA' 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del liigado, riñónos y vejiga son yarioSj/á 
saber: 
Lumbago, Dolor de Espinazo, Es* 
treñímiento, Diarrea, Reumatismo» 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-




lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amarillento, Granos, Ojos Hin-
chados, Saquillos á su alrededor» 
Arenilla, Dolor al desaguar̂ .lmfc«-
Recuerde usted que la 
ANTICALCULINA EBREY 
cion. 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica., pone termino á los terribles 
Cólicos Hepáticos y Nefríticos 
y disuelve el 
Acido Urico y las Piedras en el Hígado y Vejiga 
Un libro ^vxZ^ Jas enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado ¿rro-is si lo solicita á 
EBREY CHEMICAL WORKS 
32 West Broadway, New York 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. B1IJOSIDAR 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE ViVíR 
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ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Mu copita MUiVALC A 20 gramos de carne Drogueria Sarra y Fartaasi*» 
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L A P R E N S A 
Se ha desarrólado una nueva in-
«lusftria: la dé los que con un proto-
colo debajo del brazo acechan las 
propiedades rústicas y urbanas. 
"El Día" los lama arrivistas." 
Nosotros los calificaríamos mejor de 
timadores de bienes inmuebles. Y 
comprenderíamos en este grupo a los 
picapleitos, leguleyos, corredores o 
correveidiles, mandatarios judiciales 
y agentes de notarías que hacen sus 
excursiones exploradoras por los re-
gistros, las oficinas públicas y pri-
vadas, los juzgados municipales y las 
agencias de negocios. Alá van al 
olor de contribuciones o censos de-
morados, de escrituras ambiguas y 
amañadas, de demandas silenciosas 
y secretas. 
Escribe "El Día": 
Hay que despojar, para que así se 
Redondeen los audaces despojadores. Detrás de cada propiedad del Esta-;do vela un enjambre de ''arrivistas," estudiando el medio mejor de hacer-la suya. Detrás de cada finca de la Casa de Maternidad y Beneficen-cia se agazapan los cazadores de oca-sión dispuestos a envolverla en una red curialesca y arrancarla así al eostenimiento de los infelices ni-ños desamparados. Se aguza el in-genio para discurrir planes de apo-"deramiento y despojo, y si no hay cn-!tre nosotros inventores de nada útil a la humanidad, existe, en cambio, una casta de husmeadores hipócritas y ladinos que se pasan la vida inqui-riendo dónde hay una presa para descargarle un zarpazo. 
Y son tan sutiles y solapados co-
mo audaces los tales timadores de 
la ley. 
Ellos saben letra por letra la his-
toria y el proceso cruel de cada pro-
piedad. Ellos levan una estadísti-
ca esmeradísima (lo que falta en las 
eficinas públicas) de las propieda-
des inscriptas o no inscriptas en el 
registro civil, de las que pertenecen 
al Estado o a los particulares, de las 
que están libres o cargadas de gra-
vamen. Ellos conocen al dedilo to-
dos los enredos y trapisondas'curia-
lescos. 
Con todo este bagaje de saber y 
de artimañas, no tienen reparo en 
lanzar su presa aun sobro milares 
de caballerías de tierra como los 
"'geófagoŝ  de Baracoa. 
Plaga temible, comején de la jus-
ticia, polilla de las escrituras, lan-
gosta de la propiedad. 
* * A propósito de los "geofagos" de 
Baracoa, dice "La Discusión": 
La difícil situación creada en el término de Baracoa por la audacia de los detentadores de tierras que provocó la airada protesta de la po-blación rural, tuvo desde luego los aspectos de un conflicto apremiante, pues requería la presencia, inmediata de un delegado autorizado del Go-bierno. La eficacia con que proce-dieron en los primeros momentos el Secretario de Justicia y el Fiscal del Supremo, designando al doctor Ro-gelio de Armas como auxiliar del Mi-misterio Público, y la diligencia de este joven y cultísimo letrado, que se trasladó en el acto a Baracoa, logra-ron evitar que se consumara el es-candaloso despojo de la hacienda "Monte Cristo." Tiene el problema, en cuanto a la gestión de los intere-., Bes del Estado, otros caracteres ge-nerales que afectan singularmente a las provincias de Oriente y Cama-güey, siendo necesario que el Ejecu-tivo adopte una serie de medidas prácticas encaminadas a asegurar el acopio de antecedentes y recursos le-gales para hacer efectiva la misión de "defensa" confiada al Ministerio Fiscal. 
Fué esta vez la prensa la que sor-
prendió infraganti en plena piratería 
a los devoradores d© tierras en Mon-
te Cristo. Fué el Diario de la Ma-
rina el primero que tiró de la cuer-
da de donde salió toda aquela in-
mensa red de inauditos y escandalo-
sos despojos. Y fué el pueblo de Bara-
coa el que a nuestra voz de alerta 
.cayó sobre la bandada de avechuchos 
rapaces que se escondieron aturdidos 
y desconcertados. 
En tanto, da pena confesar que ni 
el Estado ni los municipios tienen 
apenas un documento, un dato con 
que asir esas miles de caballerías de 
tierra. 
¿Quién ha dicho que en el Ayun-
tmiento han trancado las puertas 
para que no pueda entrar nadie fue-
ra de las dos horas señaladas7 
Esa orden rezará para el pueblo, 
para el contribuyente, para los pe-
riodistas y para los concejales. 
Pero todo mandato, por muy rigu-
roso e inexorable que sea, admite sus 
xcepciones, sus privilegiados, sus 
inmunes. 
Los dependientes de los cafés cer-
canos al Ayuntamiento tienen las 
puertas francas a todas horas, como 
.lo han advertido los concejales, pa-
ra e trar en las oficinas del Muni-
cipio. 
i Cómo el Alcalde iba a privar de 
,este gusto a sus empleados? 
Los demás mortales tendrán que 
disfrazarse de mozos de café o can-
tina para poder penetrar en el feudo 
municipal. 
Las asambleas conservadoras con-
tinúan clamando y protestando. 
La renuncia del doctor Varona y 
la proximidad de la Asamblea Na-
cional no han servido, por lo visto, 
más que para aguzar el apetito. 
Dice "La Lucha": 
El momento es decisivo A esa asmblea acudirá lo más granado, lo de más significación, lo más alto, intelectualmente, del partido conser-vador. Patriotas de limpia historia, jurisconsultos eminentes, profesiona-les de renombre, políticas que osten-tan en el Senado y en la Cámara ge-nuina representación popular del partido, hombres que durante la ad-ministración pasada, tan combatida por viciosa ,supieron mantener ínte-gro y puro su credo político, serán los componentes de esa esperada reunión, de la que ha de surgir la yoz consoladora que aliente las espe-ranzas concebidas por el triunfo al-canzado en la última contienda elec-toral, o el triste convencimiento de •que todas aquelas promesas, aque-llos alardes de patriotismo, aquel en-tusiasmo por un cambio radical en los procedimientos de gobierno, eran ura farsa, eran una mentira, en cuanto se refieren al grupo conser-vador de la conjunción vencedora. 
Y hay más, la asamblea nacional cnservadora tiene que determinar de una manera precisa, cuál es la ac-titud que en definitiva está dispues-to el partido a mantener, en sus re-laciones de aliado, con los grupos li-beral e independiente, sin cuyos vo-tos y sin cuya acción jamás hubiera podido vanagloriarse de dar carác-te  a una situación de gobierno. 
Toda esa alta y genuina represen-
ción del Partido Conservador, o es-
á calada o habla tan bajo que no 
s  oye su voz. ¿Quién se ha atrevi-
do a alzarla en favor de los princi-
pios, del programa, del lema Honra-
.dez, Paz y Trabajo, fuera del señor 
Varona y del señor Tómente? 
En cambio, los protestantes, los no 
colocados, bien se hacen sentir y oir. 
¿Qué taumaturgo habrá que de este laberinto y ruido pueda sacar la fusión? 
DIARIO DE LA MARINA. -Edicióa de la mañana. Septiembre Í8 de 
Dentro de noventa y nueve años, ¡oh, pulcro límite al borde de un nú-mero que no huele a rosas precisa-mente !, empezará el fin del mundo. Así lo afirma un sabio, americano desde luego, según he visto en un ca-blegrama de ayer. "lEl fin del mundo!" Todos ima-giamos algo terrible, tétrico, ruido-s  :un fenómeno seísmico "mundial" y un ras de todos los mares, y de to-dos los demonios; una conmoción es-pantosa, en fin, es lo único que nos da idea aproximada de lo que será el fin del mundo. Y no obstante, no habrá tales horripilantes cosas. El sabio nos lo dice, y hay que creer a los sabios. 
El mundo acabará por falta de ha-bitantes. Las mujeres no darán a luz, en absoluto: en cambio la muerte seguirá su lenta pero conti-nua obra demoledora. De modo que, muriendo gente, y ro viniendo gente nueva, el mundo quedará sin habitantes. Lo que yo creo, con permiso del sa-bio, es que no terminará su existen-cia el mundo. Este quedará sin ha-bitantes, vacío, como la cabeza de más de cuatro ilustres pensadores. Pero existirá, como existen éstos. Lo que yo siento es que no pueda ver el principio del "despueblen" del mundo porque ¡ay ! dentro de no-venta y nueve años habré desapare-cido silenciosamente, sin dejar re-cuerdo de mí, sin que un mal monu-mento perpetúe mi memoria. ¿Por qué no haber nacido noven-ta años después7 ¿Por qué no asistir al principio del fin? ¡Qué delicioso sería! Poco a poco nos daríamos cuenta de una porción de cosas agradabilí-simas. En - la calle, no tropezaríamos con tanto bruto como tropezamos, lle-vando nosotros la derecha. Como que cada día seríamos menos, la cir-culación sería más fácil. No sería lo que ahora es. Los alquileres dejarán de pagarse porque los caseros dirían: ¿qué pue-do vivir? ¿Veinte años más? Pues bueno; como que tengo; "menudos" pra pasarlos bien, y no tengo suce-sión, ni he de preoenpann-í para i > da, no quiero.más i' gresos. Los . partidos políticos desaparecí 
rían porque no se podrían cubrir ba-jas. Llegaría la hora de no poder ncontrar ni Secretarios, no habría mítines, ni tiros, porque ¿a qué pre-cipitar el fín? No habría la preocupación de b porvenir ni de los descendientes. En cambio habría la satisfacción e decir "nosotros cerramos con broche de oro" el libro de la vida del globo terráqueo. 
Terminarían loa problemas teda-
Ies . 
[Terminaría la circnlación de gua-
guas ! ¿Se puede desear más? La única preocupación sería una, que aun tenemos muchos: la de pre-paramos a bien morir. Los notarios holgarían todos: ¿quién pensaría «n hacer testamen-to? Unicamente se publicarían periódi-cos estadísticos. Las noticias serían de este tema: "Ayer han fallecido en todo el mundo, "tantos" milones de habi-tantes. Quedamos, pues, "tantos" milones. Las mujeres siguen sin dar a luz: de modo que calculando que cada año mueran X milones de ha-bitantes, dentro de tantos años el mundo quedará vacío navegando por el inmenso piélago."̂  Todo esto sería posible, de cumplir-se los vaticinios del ilustre sabio que desarroló su tesis ante numeroso au-ditorio que no le aflojó ni una miso-ra trompetila. ¿Por qué ocurrirá lo que pronosti-ca el sabio? Este nos lo dice: "La natalidad disminuye porque .la ciencia moderna no hace más que promover la degeneración salvando a los débiles. Para recuperar nues-tro antiguo estado debemos cultivar la salud y no la enfermeda<L, De modo que, ¡nada de reconsti-tuyentes!. .. i abajo los hijos... y los f sfitos! iQue mueran los débi-les!... Es peregrina la teoría. Y como se llevara a la práctica, tal vz, en efecto, el mundo quedaría ronto vacío. Porque es lo que decía anoche una •señora viuda en terceras nupcias, y con esperanzas de llegar.a serlo en cuartas: 
—¡E tan débil la humanidad! 
EMRIQüE OOLL. 
Graves denuncias 
contra el jueqo 
Una comisión de señoras de Maria-
nao las formula, y felicita al Se-
cretario de Gobernación. 
Una comisión de señoras vecinas de Marianao, estuvo ayer en la Se-cretaría de Gobernación, al objeto de felicitar al doctor Aurelio Hevia por las medidas enérgicas que ha to-mado para la persecución del juiego al prohibido. 
Las dichas señoras manifestaron al doctor Hevia que la corrupción en Marianao es tremenda, pues es aquel pueblo un garito abierto. Denunciaron que las autoridades locales están en connivencia con el jueg, hasta el punto que desde la Estación y la primer parada dh ca-rros, se avisa pir medio de chicha-rras a las casas de juego la legada a aquel término de personas sospe-chosas. Las denuncias formuladas por las vecinas de Marianao fueron enormes y concretísimas* Agregaron que muchos jefes, ofi-ciales y soldados del Ejército concu-rren a aquelas casas de juego y que 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiniiiniiuiiiiw 
Amenazas de Soüs 
Un comerciante de Placetas tride ga-
rantías. 
Un señor misterioso apelidado Domínguez denunció a nombre de un comerciante de Placetas, que éste ha-bía recibido una carta cuya letra conviene con la de Inocencio Solís y fjrmada por éste en que se le hacen graves amenazas. El referido comerciante, por ms-diación del señor Domínguez, pidió garantías para su vida. El denunciante se negó a revelar-nos el nombre del citado comercian-te, ni el suyo propio. 
en vista de que el uniforme tiene ciertas consideraciones, algunos vi-vidores se disfrazan de militares, lle-gando a ostentar insignias de te-nientes. Esta parte de la denuncia convie-n  con cierta detención realizada por la Judicial en época de José Miguel, l sorprender un juego en Marianao en que resultó que el detenido ves-tía uniforme de teniente sin serlo. El doctor Hevia agradeció a sn vez a las damas referidas su civismo, ensalzando su actitud moralizadora. 
l a n u t r i c i ó n insuf i c i en te á c o n s e c u e n c i a 
t o r n o s d e l e s t ó m a g o é in te s t inos cons t i tuye á 
m e n u d o l a c a u s a p r i n c i p a l . E n s e m e j a n t e s c a s o s 
h a y q u e u s a r e l p r e p a r a d o c o n o c i d o un iversa l -
mente d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o c o m o e l m e j o r 
e s t i m u l a d o r d e l ape t i - C f t n f i a í r t C A 
to y r e c o n s t i t u y e n t e . ^ W l i i a i V P W 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Se afribayen generalmenfe á la buena, 
salud, fuente de energías pant atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cnal rodamos al desastre, aá 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ftosróngs y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del Dr. Box l ey" 
Combinación de gücCTO-fosfatos addos, renueva las oandídoneŝ  grnnJrt» dd organismo, porque suple á la sangre todo d ekTn«Ttfr> fuaflirk'i» que le es necesario para regenerar las celólas vítales. 
De venta en todas las formadas y droguerías ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, Ltd., Díngwül Road, Oojdan. tarin. 
CUTIS FRASCO, SÜAVB Y SJSJUO r 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encasta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitar» 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
C 2011 U Ja ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' O ' ^ ' í © 
P miada 1752. 
Cuando Quiera Yd. Pñdoras, &¡ 
t o m e f e B r a n d r e t í i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Branüreth, purifican la sangre, activan la digestión, y limpian el estó-mago y los intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del sistema la bilis y demás secre-ciones viciadas. Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acénpje el grabado i los ojo* y vera VcLla. pAdoratnirar en. U boca. 
Para el Estreñimiento, BtUosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los do-arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. <^ffitZVt¿faet& 
'3 & $ Í5 ^ 15 S 3 ^ « 
Fundada 1847. 1R -£7 
Emplastos Porosos de j ^ l l C O C l V Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
T O D A L A H A A N A 
A C U D E P R E S U R O S A A L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
CUANTOS no fueron clientes hasta ahora, están satisfechos con sus compras a P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
Mientras adelantan los trabajos del espacioso local adquirido recientemente que se moderniza con columnas. 
E D i r i C I O D E C O M P O S T E L A Y OBRAPIA, destinado a presentar las nuevas mercancías, continúan reali-
zándose Joyas, Muebles, Lámparas, Alfombras, Cuadros, Mimbres y artículos de fantasía en gran variedad 
A MITAD D E PRECIO. Entrada libre. - . -
3 C O M P O S T E L A 5 4 A 6 0 Y 7 5 Y M A N S I - T E L E F O N O A - 3 4 9 4 
• C A S A - - B O R B O L L A " 
—H&IO D E L A M XHINA.^Edicióa de 3a mañana. Septíamb» 18 de 1913 
^ a m e n e s d e a d m i s i ó n e n l a G r a n j a E s c u e l a 
^ n í c o í a . E l s e ñ o r L ó p e z p i d e u n a c e r t i f í -
í c í c i ó n p a r a a c u s a r a l A l c a l d e . E n t r e l l a -
v e s y c e r r o j o s . 
¿ e l l o c a l d e i a 
l a c i ó n 
E l 
A j e d r e z . 
L a sesión de ayer 
Después de las cuatro de la tarde 
menzó la sesión nmoieipal de ayer, 
presidió el doctor Sánchez Quirós, 
nando de Secretario el señor Or-
boncarrieron diez y siete señores 
«joejales. 
pné aprobada el acta. 
Exámenes de admisión 
ge dio ementa de una comunicación 
|(el Director de la Granja Esencia 
rrícola de esta provincia, partici-
ado al Ayuntamiento, para que és-
a la "vez se lo oomuniique al joven 
ae recientemente ha recomendado 
sn ingreso como alumno en di-
_ escnela, qne los exámenes de ad-
cisión se verificarán el día iprimero 
ge] próximo mes de Octubre. 
]ja Cámara se dio por enterada. 
Petición de oertrficaoión. 
El señor Germán S. López, solici-
, a continuación que por ¡Secretario 
fie le expida una certificación de los 
nerdos que iba adoptado la Oáma-
en la forma habitual de "eonfor-
jte", sin votación nominal y que ha-
yaD sido aprobados y cumplidos por 
Alcalde, con objeto de remitirla, 
segmi dijo, al Juzgado de Instruc-
nón junto con una acnsación de pre-
varicaciones que va a formular con-
dicha autoridad municipal, por 
aber vetado ésta el acuerdo que anu-
llaba la elección de la Comisión in-
iTestigadora de las dependencias mu-
Inicipales que estaba formado por con-
Icejalea incondicionales, fundándose 
leu que no se hizo por votación nomi-
como previene el artículo 151 de 
(la Ley Orgánica que se haga en todos 
os asuntos. 
Por unanimidad la Cámara acordó 
\h expendición de la certificación so-
| licitada. 
Entre llavss y cearojos 
Después el señor ÍPeraza propuso, 
como cuestión previa, se acordase am-
pliar el local que ocupa actualmente 
la Bibiblioteca del Ayuntamiento, 
cenándose a ese objeto el pasillo que 
conduce a la Alcaldía, y ordenarlo 
al Alcalde que traslade su despacho 
a los entresuelos de la Casa Consisto-
rial, por necesitarse ampliar también 
el Salón de conferencias de los seño-
res concejales. 
El señor Peraza al formular su pe-
tición decía, irónicamente, que esta-
ba enamorado de la medida del gene-
ral (Preyre, ordenando el cierre con 
llaves y cerrojos de las oficinas mu-
nicipales. 
El señor Azpiazo declaró que con-
trastando notablemente con esa me-
dida prohibitiva de visitar las de-
pendencias municipales fuera de las 
ôrag de públiéo, medida que alcan-
za hasta los concejales, a pesar del 
derecho de nvestigación que les con-
cede la Ley, la Cámara se sentía sa-
tisfecha de mantener abiertas siem-
pre al pueblo las oficinas del Ayunta-
miento, para que examine en los nio-
n̂ ntos y horas que desee todos los 
«santos que allí se tramiten y re-
suelven. 
®1 señor López después de callñ-
Car de absurda y perjudicial tpara el 
P^lico la medida del Alcalde, dijo 
no debía hablarse de ella en la 
lesión, puesto que ya la prensa capí-
^una la había censurado como se 
Merecía. 
"El mismo concejal rogó después 
señor (Peraza que aplazase su pro-
P^ición para otra ocasión, a fin de 
Ĵ s nunca pueda decirse que el Ayun-
suento deja de iproceder con su acos-
J^orada nobleza, respondiendo a la 
^Jida de las "llaves y cerrojos", 
n otra que, aunque la justifica la 
^sidad. pudiera considerarse en-
mv una represalia. 
£ l a a m 
e c a y d e l S a l ó n d e 
l e n t e d e G o n z á l e z 
i n t e r n a c i o n a l d e 
d e l a s O r d e n a n z a s 
u e e n l a b a h í a . 
El señor Peraza accedió al aplaza-
miento. 
Expediente anticuo 
/0"^ter3iidose la orden del día oon-
0̂ el señor Azpiazo, se 
a vi deSl expediente incoado 
tp iustancia del señor Vicen-
« ^onaález Nokéy, solicitando li-
Pat^ PaJ'a :fabri<5ar en Infanta y Za-
^ s t e expediente data de algnnos 
^bW-^3, ^a.^emo:ra en resolverlo es-
ja y. 10, ê  interesado oportuna qae-
¿en^11 ando en.tonG€s el Ayunta-
r e ] •llria ^'omis^n especial para 
v0g ¿i131^ ^ a r a las causM v moti-
precisado a tomarle para avanzar a 
la línea del reparto. 
^ a Oámara, visto que la iComi-
sion especial no se ajustaba en su 
informe a las atribuciones concretas 
que le fueron coniferidas, acordó de-
clararlo nulo y pasar a discutir si "se 
enviaba nuevamente el expediente a 
la Comisión de Hacienda, que era 
donde se encontraba pendiente de dic-
tamen cuando lo solicitó la Especial, 
o si por el contrario se resolvía aho-
ra de plano. 
E l debate fué larguísimo, casi in-
terminable. 
Intervinieron en él muchos conce-
jales y se habló de irregularidades e 
mmoralidades cometidas y otras lin-
dezas. 
E n definitiva, por mayoría de vo-
tos, se acordó volver a mandar el 
expdiente a la Comisión de Hacienda 
para que informe. 
Algunos concejales explicaron sus 
votos. 
Efl torneo de ajedrez 
Por unanimidad fué aprobada la 
moción que publicamos íntegra días 
pasados, concediendo un crédito de 
10,000 pesos para la celebración en 
esta capital, en el mes de (Febrero 
próximo, de un gran torneo interna-
cional de ajedrez. 
De esa cantidad se destinan $5,000 
¡para premios y el resto para pasajes 
de ida y vuelta, hospedaje, etc., de 
los diez grandes maestros que serán 
invitados a la contienda. 
(Dicha moción estaba firmada por 
los 27 concejales que forman el Ayun-
tamiento. 
Artíoulo modificado 
También fué aprobada otra moción 
del señor Díaz, por la cual se propo-
nía la modificación del artículo 359 
de las Ordenanzas de 'Construcción. 
(Dicho artículo con la modificación 
hecha queda redactado así: 
^Artículo 359. iSe pueden abrir 
ventanas con vistas rectas, balcones 
y otros voladizos semejantes sobre 1» 
finca del vecino y en pared propia, 
que no sea medianera, siempre que 
desde la pared en que se abran y 
dicha propiedad haya una distancia 
no menor de un metro." 
E l dique seco 
Quedó sobre la mesa, a petición 
del señor Yeiga, el proyecto del se-
ñor Gabriel Menocal que ha remitido 
el Gobierno Civil informe del Ayun-
tamiento, sabré construcción de un 
dique seo en la ensenada "Marime-
lena." . , 
(La Comisión de Fomento aconseja 
por un escrito que sea informado fa-
vorablemente dicho proyecto. 
Final 
I/a sesión terminó cerca de las sie-
te de la noche por haberse roto el' 
quorum. 
Secreíaría de Gofeerneclón 
E X P L O S I O N D E UNA C A L D E R A 
E l inspector Pina, de la Policía 
Provincial de Santa Clara, comunica 
desde Sancti Spíritus. con fecha de 
ayer, que en el central "Tuinicú ." 
a consecuencia de la explosión de 
una caldera, recibieron quemaduras!eI1 el caney. 
José Campony y Cellar y Elíseo Gar-
cía, falleciendo el primero. 
L A H U E L G A D E L T R A F I C O 
E n la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido el siguiente despacho 
telegráfico del Alcalde de Ciego de 
Avila: 1 
Ciego de Avila, Septiembre 17 de 
1913.—Secretario de Gobernación.— 
Habana.—Gremiq cocheros y carre-
toneros este término, declarado huel-
ga. Motiva huelga mal estado calles 
población. Esta Alcaldía en mensa-
jê  fechá 11 actual, pidió Ayunta-
miento formación presupuesto ex-
traordinario en el que se consigna-
ran cantidades para relleno baches 
AI señor Manuel Díaz Rodríguez, 
para la finca "Nuestra Señora del 
Pi lar" <a) "Noroña," en Guanajay. 
A la señora Rita González Betan-
conrt, viuda de Díaz, para la finca 
' ' L a Palma," en Consolación del 
Sur. 
A] señor Francisco Perrer y To-
rrens. para la finca "DemajaVabo/' 
GUIAS C O N C E D I D A S 
Al señor José León Almansa. para 
un aprovechamiento forestal e n l a 
finca "'San Blas," término munici-
pal de Camaguey. 
Al señor Salvador Monte] 1 v Gil, 
rara la finca <:La Caridad del Sa-
banaso," en el mismo término. 
Al señor Serapio Avales y Correa, 
para, la finca " L a Jagua," en San-
ta Cruz del Sur. 
Al señor Higinio Pita y Núñez. pa-
ra un aprovechamiento en los lotes 
números 1. 3, 7, 19, 12, 15. 16, 18, 
19. 20 y 21 de la hacienda "Cagua-
nes." en Yaguajay. 
A los señores Gagi^as Gutiérrez y 
y construcción puentes en las mis- Compañía, para la finca "Palma Al-
P r o c e s a d o s 
Los señores Jueces de Instrucción 
han procesado en la tarde de hoy: 
Por estafa, con fianza de $1,000, a 
C. J . Fonson. 
Por hurto, con fianza de $300, a 
Emilio Núñez. 
Por hurto, también con fianza de 
$300, a Federico Triana y Generosa 
Lombillo. 
Por atentado, con fianza de $200, 
a José Díaz; y 
Por robo frustrado, con fianza de 
$400, a Alfredo Tabares y Aday. 
mas, insiste hoy petición anterior. 
Probablemente sindicato obrero se-
cundará huelga. Huelguistas asu-
men actitud pacífica, reinando orden 
completo esta población. — Manuel 
Torres, Alcalde. 
R E S I S T E N C I A A L A R U R A L 
E l Gobernador Provincial de Pi-
nar del Río. telegrafía a la Secreta-
ría de Gobernación, que en el Mariel 
y en el barrio Quiebra Hacha, al 
ser detenido por la Guardia Rural 
Bartolo Larrinaga. en la finca 
" L a Tinaja," del expresado ba 
rrio. hizo resistencia y agresión, por 
lo que fué herido por dos disparos de 
revólver. 
R I F E R A ACUSADA 
Un agente especial de Gobernación 
en Puerto Padre, ha remitido a di-
cha Secretaría dos papeletas por las 
que se evidencia que la señorita Jo-
sefa Bernaza estaba rifando una. má-
quina de coser sin autorización pa-
ra ello. E l Juez Correccional co-
rrespondiente conoce del hecho. 
LOS^ V E C I N O S D E ' C O N S O L A C I O N 
E n la Dirección General del Cen-
so se ha recibido el número de habi-
tantes que, según el registro de po-
blación de este año de 1913, tiene el 
término municipal de Consolación 
del Sur. Su población es de 32,403 
habitantes, de los cuales 22.410 son 
vecinos blancos, 86,88 son vecinos de 
color. 1,265 son transeúntes blancos 
y 30 son transeúntes de color. 
HAZAÑAS D E SOLIS 
Un vecino de Morón, de apellido 
Domínguez, estuvo hoy en la Secre-
taría de Gobernación a denunciar 
varias de las hazañas últimamente 
cometidas por el célebre bandolero 
Inocencio Solís. 
R E S U M E N E S 
P A R A I N S C R I P C I O N E S 
Por la Dirección General del Cen-
so se han remitido impresos para 
resúmenes de inscripciones de naci-
mientos, matrimonios y defuncionea 
en el Registro Civil a los Jueces Mu-
nicipales de L a Esperanza, Río de 
Ay (Trinidad) y Ramón de las Ya-
guas, término municipal del Caney. 
F E L I C I T A C I O N A H E V I A 
Una Comisión formada por varias 
señoras estuvo hoy en la Secretaría 
de Gobernación a felicitar al señor 
{Secretorio, Dr. Aurelio Hevia, por 
sus enérgicas campañas de persecu-
ción al juego; campañas que estiman 
dichas señoras como patrióticas en 
alto grado. 
DATOS E S T A D I S T I C O S 
Por la Dirección General del Cen-
so se han facilitado los principales 
datos estadísticos del registro de po-
blación del término municipal de 
Santa María del Rosario al Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y al Director de Sanidad. 
Secretaría de Agricultura 
ta ," en Isla de. Pinos. 
Al señor Pedro Ferra Cruz, para 
la finca " L a Caridad." en Cama-
güey. 
Al señor Enrique Roldan R^m'r^z. 
i>ara ui; aprovechamiento en la fin-
ca "Sao Tumbado," en el término 
.municipal de Camagüey. 
Al señor Vicente Bencomo Rodrí-
guez, para, la finca "Las Delicias," 
en el término de Camasrüey. 
Al señor José Urra Silva, para la 
finca "Dos Hermanas," en Santa 
Cruz del Sur. 
p a y a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cnstorla es tm substituto inofeasiTO del Elixir Paresrórfco, 
Cerdiales y Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. Ka contiene 
Opio, Morfina, ai ningnna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la ©iarrea y el Célico Teateeo. 
AUria los Doleres de la Dentición y cara la Celütfpaeién. Regula-
riza el Estómago y log Intestinos, y produce tm snefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Kiños y el Amigo do las Kadres. 
t Puedo recomendaxde corazón al público su 
Cesto ría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran, 
valor.» Dr. J.E.Waggccfcer, Chicagofüls.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Fiiadelfia (Pa.) 
Los niños Horan por la Castoria de Fletcher 
TEX CZXTAra CCaTAKT, 77 STTZSiT BTTTTTT, ÍUITA. TOZX, S. C i. 
l i i iWIHii l l l l l i l 
ú n MEDICAMENTO e s c o m p a r a b l e a l a 
E S ¡ E P I C H A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de! Dr. L GARDANO 
Para enfermedades de la P I E L . H I G A D O y RIÑONES: Los H E R P E S . E X -
C E M A S . H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
Secretarla de Sanidad 
• L I C E N C I A S 
Para asuntos propios se le han 
concedido 30 días de licencia, con 
sueldo, al mecanógrafo del Negocia-
do de Ordenes, señor Manuel Suá-
rez. 
M E J O R A S E N UN H O S P I T A L 
E l doctor Luis Ros. Director del 
hospital de Santa Isabel . de Cárde-
nas, visitó hoy al Director de Bene-
ficencia, doctor Méndez Capote, tra-
tando de mejoras para aquel estable-
cimiento. 
CON D I F T E R I A 
L a policía sanitaria; señora Nie-
ves Montes, en una ambulancia per-
teneciente a la Secretaría de Sani-
dad, condujo al hospital " L a s Ani-
mas.'' por padecer de difteria, a la 
niña Pilar Valladares, vecina de la 
casa de vecindad Concirdia 199. Una 
brigada de sanitarios dirigida por el 
señor Amable Arango, ha defiinfec-
tado convenientemente la habitación 
del enfermo. 
POR E N F E R M O 
A l señor Bernardo Acebal, escri-
biente del Negociado Central sr̂  le 
han concedido 30 días de licencia, 
con sueldo. 
L A C U R A C I O N D E L A 
Sólo Se lia conseguido con ios muy cqDocídos y Milagrosos 
M K D I C A M E N T O S 
L A M A R G A . 
Miliares de cartas de pacieetsa desaimclaüas Lo csrrabaraa 
Estrecheces uretrates, Prostatitis. Sistixis. Catarros de. la. wqflca 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir diñares y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la GONORREINA que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías gézüto-ttri-
norias su estado nomtaL Í0 PESETAS FRASCO. 
Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc. curación radical, ndla-
grosamente en pocos días conlos renombrados GONORREINA y GONOCOSIL 
CuracJón radical con el Antisifüítico HIDROYODINA depurativo insuperable de la sangre 
infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manclias y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
AílBRlíS CIorosis' Neurastenia, inapetencia. Tisis. Impotencia. Debilidad general, etc. se curan to-
nilUIIIIU mando el maravilloso VITOjLIMAJLpara la Anemia 7 PESETAS FRASCO, FOSFTROL 
para la Impotencia. 7 PESETAS TUBO. 
3" la s*svridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para a* parse ttane que acdtr forzosamente a los medicamentos LAMARCA aconsejamos lo -cerifiquen YtCtar í̂orsaníSmo 5?" ^astmperiectas.pues usándolos en las primeras manifestaciones del mal, se cstírpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sos maravillosos etettos, por más que en difinitiva sea su curación secura y radical. 
/f/r-.w i,?!^'' -'^' í7}é̂ :cas; contestando sratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo dirigir las cartasi al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, lo.-Barcelomi España. 
PePÓBito general en la Isla de Cuba; Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.riABANA. 
Depósito^exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona» España. 
1>756 . alt . 61-1-4 
Sífilis 
Asamblea de billeteros 
Hoy se celebrará, en los altos del 
café Marte y Belona, una asamblea de 
billeteros. 
Empezará a las siete de la noche. 
Según dice la convocatoria, se tra-
tará, en la sesión, de asuntos de verda-
dera importancia para los que se dedi-
can a la venta de billetes. 
r0 ^t ^ atraso en despacharlo; pe-
(W en lu^ar de cumplir el man-
ftié rp*?1^0 recibido lo que hizo 
^est4 Dar Robre el foildo de la 
T,]ción ^ ^ e j a n d o distinta reso-
sióu la Pr(>Pnesta Por Comi-
eeder 1 ?.meiltp q116 era la de con-
ció^ a Jlcencia previa indemniza-
Á se¿0r ^ ^ e y al señor Ba-
*•* terrea© ^ue aquel sa j e . te Iqs qí̂  
En favor de unos infelices 
Hace ayunos meses que en un de-
rrumbe de las escavaciones del alcan-
tarillado, pereció un jornalero, cuya 
pobre viuda (se llama Concepción) y 
cuatro nifios están en extrema miseria 
en una habitación interior de la casa 
número 195 de la calle de San Miguel. 
Acogemos gustosos la indicación que 
en favor de la pobre familia citada 
nos han hecho dos caritativas señoras 
que varias veces han acudido a aliviar 
el infortunio referido; pero les roga-
mos a las personas misericordiosas que 
deseen ejercer en dichos pobres la más 
hermosa y noble de las obras cristia-
nas, que el socorro lo hagan directa-
mente y no por conducto nuestro. 
Así el auxilio será más meritorio an-
Municipio 
COMPAÑIAS D E SEG-URO, 
Se ha autorizado a la "Pan Ame-
.rican Life Insurance Company," pa-
la qu^ pueda establecer sus nego-
cios en esta República, por^ el con-
cepto de seguros sobre la vida, sien-
do su apoderado y agente general el 
señor John H. Bruton, con domicilio 
en esta capital. 
L a expresada Compañía ha pres-
tado la garantía de $25,000. 
También se ha autorizado a la 
"Hartford Pire Insurance Compa-
nv." Compañía organizada en Hart-
ford, Estados Unidos de" América, 
para operar en esta República por el 
concepto de seguros _de incendios, 
siendo su representante legal el se-
ñor Norman H . Davis, 
L a citada Compañía ha prestado! 
la garantía de $75.000. 
MINA D E M A R C A D A 
Por los ingenieros de la Direc-
ción de Montes y Minas, señores Jo-
sé Isaac Corral y Mario Quiral Mo-
reno, se ha llevado a cabo la demar-
cación de la mina de hierro " J a -
güey.'' del señor Leopoldo Menen-
dez,* situada en Triscornia. barrio de 
Casa Blanca, de este Municipio. 
E X P E D I E N T E S APROBADOS 
A los señores Barrero Massón y 
Compañía, para la finca "Delicias,^ 
Jt̂ JX el término mimicipal de Guanéb , 
C A B A L L O S I N U T I L E S 
E l Alcalde ha pedido al Ayunta-
miento que lo autorice para sacar a 
remate, sin necesidad del previo per-
miso en cada caso, los caballos propie-
dad del Municipio que se inutilizan 
para el servicio. 
Los concejales mamíestaron ayer a 
nuestro repórter que esa autorización 
de carácter general no seria concedida 
p̂or ser contraria a la ley-, que ellos 
sólo otorgarían la autorización para 
subastar los cuatro ca baños que exis-
tían actualmente inútülcs en el Deípó-
sito Municipal. 
El Tratado de Bultos 
Postales con Inglaterra 
E n la Secretaría de Estado se fa-
cilitó ayer a la prensa la siguiente 
nota: 
" A la Secretaría de Estado le in-
teresa hacer constar que es completa-
mente inexacta la noticia publicada 
en varios periódicos de esta ciudad, so-
bre que se haya recibido en este Cen-
tro nota alguna de Su Excelencia el 
Ministro de Su Majestaxi Británica, 
rechazando en forma enérgica y des-
pectiva la celebración de un Tratado 
de Bultos Postales entre aquél país y 
el nuestro, y dando además por termi-
nadas las negociaciones. 
L a Legación Británica en nota co-
rrectísima, como es su costumbre en 
todos los casos, solamente ha mani-
festado que su gobierno no puede ha-
cer reformas arancelarias, ni modifi-
car los derechos de multas en benefi-
cio de ningún país del mundo, inclu-
yendo en estos a las Colonias Británi-
cas, porque el sistema que tienen so-
bre derechos de aduanas excluye toda 
concesión de cualquier clase que sea a 
todo país o Colonia Británica. 
Esto no ha sido ni será un obstáculo 
para que continúen las negociaciones 
sobre un buen servicio de Bultos Pos-
tales con grandes ventajas para ambos 
países, partiendo de la base de que In-
glaterra es la nación de Europa que 
más tabaco manufacturado nos consu-
me, y ha dado siempre mejor trato a 
tan importante artículo de nuestra in-
dustria NacionaL'' — — 
Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de ios 
más enérgicos reconstítayentes el 
es soberano en el tratamiento da las Enfermedades siguientes: 
rSIBESCULOSIS, FOSFATUBIA, D I A I E T E S 
/ todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la XÍNfCA de todas las lecitinas que hava sido el objeto de comunica-
iones á J-a Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á la Socic-ciones 
dad de Biolojfia de Paris. 
^ÉTABtoCPOULENC Frts, 92, r. Vieille-dn-Temple, Paris y todas far̂  
En La Haban/t: DROGUERIA SARRA y en todas Farra?.cia,s y Droguerías. 
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B K I v A S C O i O N 1 1 T y F a r m a c i a s y O r o g u c r í a s 
C 2441 J1.-13 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us maravilio&os efectos son conocidos tn toda (a isla desde haca más de treinta 
•xr os. .Mi I1 ares d* enfermos, c«iradM nsxponden da sus buenas pro-piedades. To-
dos los inádícos la rocoim¡andan. 2678 Ag.-4 
3028 8.-1 
P l a t e r í a 
T O F L I 
S o l a y U n i c a C a l i d a d 
J L a M E J O R 
Parai consefnirla 
EXIJAiSE esta Marca ü y el Saates ''eSSíSTaFlT sobre cada pi&za* 
DE V E N T A EN T O D A S P A R T E S 
Al por Mayor: D U S S A Q y G " , O f i c i o s 1 8 , H a b 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . « E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 49. C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
Eep&ciaJ js-ra loe pobree de 5% a ñ 
paguca S E I S DTAiaO D E L A MARINA.—Edición d© la mañana. Septiemibre 18 de 1918 =^7} r~ • • 
T R I B U N A L E S 
Recursos de casación resuellos. El suceso del Cerro. Para el 
ex-vigilante Machado solicita el Fiscal 14 años, 8 meses y 
1 día de reclusión. La Presidencia de la Audiencia. 
Fallos civiles. Otras noticias. 
E l E L J S U P R E M O 
BecnrsoB sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Snpremo ha detolarado sin lugar 
los recnreos de casación por infrac-
ción de ley establecidos por los pro-
cmados Eogenio Arenas Castro y 
Luis Hernándex Aivarez contra las 
sentencias dictadas por las Sadas P r i 
mera j Tenoera de lo Oirainal de la 
Audiencia de la Habana, en ©ansas 
qn© se les siguió por incendio y false-
dad en docmnearto mercantil, reepec-
Aívamentc 
InsnstancM^e 
I® propia Sala ha declarado insos-
itandable el recnreo de casación por 
infracción de ley estabiecid» por los 
procesados Julio o Julián Mora Díaz 
y Quintín Fernández (a) 'lOnevita" 
contra la sentencia qne los condenó 
en causa que se les seguía por robo 
en la Audiencia de Santa Clara. 
S E Ñ A L A i M » T O ( S PAiRA H O Y 
Tribunal en pleno 
Vista del recurso de inconstítucio-
toalidad establecido por el doctor Jn-
lio Ortiz Casanova contra el decreto 
de fecha 4 de Julio último, del señor 
Presidente de la República, declaran-
do terminados sus servicios como abo-
gado de oficio de la Audiencia de la 
Habana. 
Sala de lo Oriminal 
Infracción de ley.—Alfredo Gómez 
Otegni y otro, por disparo y lesiones. 
—Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal : 
Sr. Figucredo. Letrado: Sr. Castro 
Dueñas. 
Infracción de ley.—Pablo Ramírez 
Peña, por amenazas de muerte.—Po-
nente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Figuc-
redo. Letrado: Sr. Castro Dueñas. 
Infracción de ley.—'Antonio Moli-
na Hernández, por lesiones graves.— 
Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: señor 
Bidegaray. Letrado: Sr. Gutiérrez de 
€elis-
Iníracción de ley. — E l Ministerio 
Fiscal contra Serafín García Gal-
braith, por hurto y falsificación.— 
Ponente: Sr. Gutiérrez. Fiscal: señor 
Figneredo. Letrado: Sr. Roig. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
«—María Flores Cálvente contra So-
fía Balloveras, sobre rendición de 
cuentas.—Ponente: Sr. Giberga. Le-
trados: señores Herrera Sofcolongo y 
Lámar. 
infracción de ley.—¿Mayor cuantía. 
—Tercería de domimo de Celestino 
Rodríguez Megido contra Alvaro 
Bango y la "Compañía anónima Ma-
tanzas."—Ponente: Sr. Tapia. Letra-
dos: señores -Angulo y Caauso. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
•—^Donato Valiente contra la sucesión 
de Santiago ¡Rousseau. — Ponente: 
Sr. Hevia. Letrados: señores Yero y 
Bánchez de Bustaanante. 
Quebrantamiento de forma, — Me-
nor cuantía. — Alejandro Basterre-
chea contra Julián Briñas.—Ponente: 
Br. Revilla. Letrado j Sr . Corzo. 
E N U A I D I E N C I A 
Los juicios ©railes de ayer 
Ayer se celebraron ante la Sala 
Primera de lo Criminal los juicios 
orales de las cansas seguidas contra 
José Fernández y Fernández y Fer-
mín Villa, por homicidio, y contra Ni-
casio Díaz, por estaba; para quienes 
interesó el Fiscal, Tcspectivamente, 
las penas de 17 años, 4 meses y un 
día de reclusión temporal, para los 
dos primeros, y 4 meses y un día de 
anesto para el último. 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Rafael Castro, por disparo; contra 
Moisés Lema y Felipe Jorge, por ro-
bo, y contra Jesús Várela, por dispa-
ro 
Para el primero soliciló el Fiscal 
4 años y 2 meses de prisión; para los 
segundos 6 años, 10 meses y un día 
de la misma pena y para el tercero un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra José 
López y González, por rapto; contra 
Felipe del Valle, por amenazas, y con-
tra Mariano Blanco, por estafa; pa-
ra quienes interesó el Ministerio Fis-
cal, en el mismo orden, las penas de 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias, 4 años, dos 
meses y un día, también de prisión, y 
4 meses de arresto. 
Las defensas interesaron en todos 
los anteriores juicios la absolución de 
loe acusados. 
Víala civil 
'Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso sólo se celebró ayer una vista 
de las seis que estaban señaladas, o 
sea la del juicio ejecutivo, sobre pe-
sos, procedente del Juzgfido del Oes-
te, establecido por don José Rrvero 
contra don Evaristo Ruiz Abascal. 
£1 Sr. Lamcís 
Desde ayer se encuentra encargado 
de la Presidencia de la Audiencia, en 
virtud de encontrarse enfermo el pro-
pietario, . señor Morales, el Presiden-
te de la Sala Segunda de lo Criminal, 
don Ricardo R. Lancís. 
E l sangriento suceso deü Cerro 
Según conclusiones que ayer for-
muló el señor Fiscal, resulta que te-
niéndose noticias por la policía de 
que en la casa de vecindad de esta 
capital calle de San Salvador núme-
ro 6, en el Cerro, se jugaba al prohi-
bido del monte, los vigilantes de la 
Policía Nacional Angel Gómez y An-
tonio Borrego, comisionados por el 
capitán de la l l ' . estación, en las pri-
meras horas de la noche del 11 de 
Agosto último se dirigieron.a dicha 
casa para sorprender a los jugadores, 
acompañándolos con el objeto de au-
xiliarlos el paisano Armando Azpia-
zu y el procesado Carlos Machado 
Monzón, que era vigilante de policía 
adsicripto a aquella estación, quien 
se encontraba franco de servicio ese 
día. 
• (Al llegar a la casa los referidos po-
licías fué advertida su presencia por 
una mujer, que dando voces avisó a 
los jugadores, que apagaron las luces 
de la habitación número 6, donde se 
encontraban, y se dieron a la fuga, 
tratando de sustraerse de la policía 
tres de ellos por la puerta principal 
que da acceso a dicho solar, y la que 
se encontraba custodiada por el pro-
cesado, que no llevaba el club. Con 
objeto de intimidar a los que huían 
tenía en la mano derecha, un revólver 
de reglamento, y al interceptar el 
•paso a dichos individuos y retroceder 
éstos hacia el patio del solar, los per-
siguió, y uno de dichos individuos, 
nombrado José Belén Ferrer y Larri -
naga, escaló la cerca que existe al 
costado del patio que da hacia la ca-
lle de San Salvador, y viendo el pro-
cesado que no podía conseguir su ob-
jeto, que era detenerlo, le dijo: "Pá-
rate, o te tiro," y ©orno Ferrer trata-
ra de saltar al otro lado de la cerca, 
el procesado le hizo un disparo, cuyo 
proyectil le causó una herida, de re-
sultas de la cual falleció instantánea-
mente. 
Los anteriores hechos—'que han si-
do relatados idéntieamente por el Mi-
nisterio Fiscal—se h&n calificado co-
mo constitutivos de un delito de ho-
micidio, interesáiKfose para el vigi-
lante acusado, Caritos Machado Mon-
zón, la pena de 14 años, 8 meses y un 
día de reclusión temporal e indemni-
zar a los herederos; de la víctima en 
5,000 pesetas. 
Más de la Fiscalía. 
E l señor Fiscal ha formulado ot^as 
conclusiones, interesando las siguien-
tes penas: 
Para Benigno Hernández la Rosa, 
por infracción del. Código Postal, un 
año de prisión. 
—Para José Infante Viera, por de-
fraudación a la Aduana, 31 pesos de 
multa o 31 días de prisión. 
—Para José Oasanova Mostró, por 
defraudación a la. Aduana, 31 pesos 
de multa o 31 (fias de prisión. 
—"Para Ensebio Hernández Lago, 
por atentado a .agente de la autori-
dad, 2 años y 4 meses de prisión. 
—Para Guillermo Barreiro Gallo-
so, por hurto, 4 años y 2 meses de 
presidio cormüjúonal. 
—-Para José Ramón Gutiérrez, por 
robo, 3 años, 8 meses y un día de pre-
sidio corrección al. 
—Para Benjamín Navarro Gallego 
y Domingo Na varro Gallego, por hur-
to, 4 meses y un día de arresto ma-
yor. 
FAliÜOS CIVILEiS 
Beolamación de daños y perjuicios 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos y re-
clamación de daños y perjuicios pro-
movió en el Juzgado del Este don An-
gel Lluria y Sánchez contra don Juan 
Loumiet y Lavigne, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, imponiendo las costas de 
la segunda instancia al apelante. 
Juicio d© mayor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos y otros pronunciamientos promo-
vió en el Juzgado del Sur don Gerar-
do Andreu y de los Reyes Gavilán 
contra don Esteban Comoglio y Soto-
longo, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de esta segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
Menor cuantía en cobro de pesos 
E n el juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovió en el 
Juzgado del Este don Lorenzo Cerbel 
y García contra don Antonio Iglesias 
y Vázquez, la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmaudo la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante, 
S E ^ A ^ A M I E N T O S PAÍRA H O Y 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Do-
mingo Ochotorena, por falsedad.— 
Defensor: Sr. Ledón. 
—Contra José Pereira, por estafa. 
—'Defensor: de oficio; 
—Contra John Patters" David y 
otro, por atentado.—Defensor: de ofi-
cio 
Sala Segunda 
Contra José Fernández, por viola-
ción.—Defensor: Sr. Vicites. 
—Contra Emilio O. Estévez, por 
rapto.—Defensor: Sr. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Agustín Domínguez, por le-
siones.—Defensor: Sr. Herrera Soto-
longo. 
—Contra Alfredo Martínez, por 
atentado.—'Defensor: Sr. Demestre. 
—'Contra Paulino Guerra y Domin-
go Arenas, por robo. — Defensores: 
Sres. Alba y Rodríguez de Armas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son: 
Oeste.—Diego de la Noval contra 
el monasterio Santa Clara.—Menor 
cuantía.—Ponente: Avellanal. Letra-
do: Córdoba. 
Güines.—José Wall contra José y 
Teodoro Gómez y Martín Peña, sobre 
reivindicación de bienes, nulidad de 
expediente y otros pronunciamien-
tos.—Mayor cuantía.—Ponente: Pla-
zaola. Letrados: Trujillo y Pereira. 
Procuradores: R o vi ra y Tejera. 
Norte. — Sociedad anónima Swift 
and Company contra José López Se-
nén.—Mayor cuantía.—Ponente: Pre-
sidente.—Letrados: O'Farril l y Re 
cío. Procuradores: Llanusa y Ster-
ling. 
Mariana©. — Pieza separada sobre 
honorarios ""e! Lodo. PVoüán Herrera 
en amparo por dicho señor ©n rela-
ción jurada por Gerardo Rodríguez 
de Armas en cobro de sus honorarios. 
—Incidente. — Ponente: Bdelmann. 
Letrados: Arroyo y Martínez. Procu-
rador: Vicente. 
Audiencia. — "The Ha vana Termi-
nal Railroad Company" contra reso-
lución del Alcalde Municipal de la 
Habana. — Contencioso-administrati-
^o.—Ponente: Cervantes. Letrados: 
Bustamante y Freixas. Procurado-
res: Granados y Ferrar. 
Este. — Alejandro Gallardo, alba-
cea de los bienes de Inés E . Gallardo, 
contra Miguel A. García, sobre pe-
sos.—Eeeutivo. —Ponente: PlazaOla. 
Letrados: Armas y Juarrero. Parte y 
procurador: Barreal. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones ©n la Au-
diencia, hoy, las personas siguientes: 
LetradoB.—iMiguel Gutiérrez, Teo-
doro Cardenal, Fidel Vidal, José Ro-
sado, José P. Gay, Alberto Barrena, 
Hilario C. Brito, Rodolfo F . Criado, 
Fernando J . Veranes, José R. Acosta, 
Pedro H. Sotolongo, Manuel E . Gó-
mez, José A. del Cueto, Francisco Ri-
vero, Antonio L . Valverde. 
Procuradores.—^Sierra, Daumy, Re-
vira, Tejera, Sterling, Zalba, G. Ve-
loz, Toscano, í. Daumy, Llanusa, Za-
yas, Reguera, Llama, Chiner, Ba-
rreal, Pereira, Granados, O'Reilly, 
P. Ferrer, Luis Testar, Aparicio, Lea-
nés. 
Mandatarios y partes. — Enrique 
Yañiz, Herminio Núñez, Santiago 
Touriño, Mariano Espinosa, Domingo 
Páez, Manuel C. Sot©, Eleuteri© M. 
España, Héctor Pulgarón, Armando 
Jiménez, Francisco L . Rincón, Hora-
cio Taybo, Jesús Castro, Fernando G. 
Tariche, Narciso Ruiz, Benito Fer-
nández, Antonio Sala, Francisco Díaz 
y Díaz, Basilio Barreto, Alfonso Mar-
tínez, Francisco G. Quirós, Salvador 
Barn, María J . García, Joaquín G. 
Saenz, José Illa, Tomás RadiLlo, Juan 
J . Zugenhirt, Pablo Dreher, Antonio 
Roca, Isaac Regalado, Rafael Vélez, 
Pedro Franco, Emiliano Vivó. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
-toante 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Droguería Sarrá Teniente Rey y Comoost«l*..Haban; 
LOS JUZGADOS 
CORRECCIONALES 
P E I M B R DISTETTO 
DéUtof 
Oscar Borrell, estafa, ab; Amado 
Cañizares, juego y estaba, at»; (Luis 
Díaz id. ab; (Flranciaco Oarcía, in-
fracción,' $31; Inocente Sierra, hur-
to entregado; Kamón Quevedo, es-
cándalo Y lesiones, $3; Pedro Cam-
po, id. ab; Juan Jeu, id; absuelto. 
Faltas 
José Otero Paaheco, infracción, $5 ; 
<^u,getíio (FVíni^cka, ^ ab; Antot-
nio Sala», id. ab; Benigno Valle, rífia 
y lesiones, $2; Constantino Cuesta, 
id, $2; José María Ourbelo. desobe-
diénciá, ab; Jesús Gómez, infracción, 
$2; H . Valdés, idf $5; Ramón Fer-
nández, id. $3; Águedo Fernández, 
id. $2;* Máximo Oarcía, id- $3; Pe-
derico Iglesias, id- $3; Cbou Lee, idr 
$2; Domingo (Antelo, id- $3; Gerar-
do'Castro, id- $3- José R. Valdés, le-
siones, ab; Daniel Castillo, daño, ab ; 
üíaximino Cervantes, id. $5; Francis-
co Marrero, id, $2; José A. Expósito, 
lesiones, $3; ¡Francisco Ubeda, lesio-
nes, ab; José (Puig Ventura, vejación, 
ab; lAintonio tCampo, (Ldsiones, $1; 
Enrique (Mora, lesiones, $1; Bernardo 
[Rodríguez, escándalo por embria-
guez, $5; Alfredo Grutiérrez, id. $5; 
Matías Suárez, id. $5; José Menén-
dez, id. $5; Nicolás Sosa, id. 20 días; 
José Alonso, id. $5: Juan Cañizares, 
id. 20 días; Manuel Pareras, daño, 
ab; Diego ifartínez, id. ab; (Deifin 
Gomaález, id. ab; Manuel I/nn, mal-
trato de palabras, $5; Andrés Urru-
tia, maltrato de palabras y amena-
aas 2 pesos. 
SEGUNDO DISTRITO 
Delitos 
Isidro Otero, Ihurt'o y vejación, ab: 
Cándido Hego, id- ab ¡ (Ruperto Acos-
ta, amenazas, ab; (Ramiro López, le-
siones, ab; Sabás Borrego, estafa, 
ab; Ernesto (López, hurto, ab; Casi-
miro Fernández, id. absuelto. 
Faltas 
Amparo García, infracción, $1; 
©Jsé (Rodríguez, lesiones, $2 ; Manuel 
Hernández, escándalo, $5; Benedic-
to Cambeiro, isfraccióu, $5; Secun-
dino Seijas, id. ab,- Miguel Codrou, 
id. $3; Juan Vá23quez. coacción, ab: 
Carlos Beidel, daño y lesiones, ab-
suelto; José Sampallo, id. ab; Msl-
uuel González, escándalo y faltas, 
$1; (Rufino Herrera, lesiones y maltra-
to de obra, $5; I/u Ctou, id. ab; Vic-
toriano ¡Rodríguez, escándalo y fal-
tas, $3; Arsenio Frejoo, id. $3; E v a -
risto Sema, id. $3; Pastora Estuche, 
id. ab; (Manuel García, daño y leáio-
nes, 10 días,- Luis Rodríguez, dailo, 
ab; Elena Albear, escándalo y lesio-
nes, ab ; Juana (Lanreda, id. $2; Fran-
cisco Fraga, daño, ab; (Daniel Cas-
tillo, id. ab; Joaquín Momelo, id. abj 
Julio Armenteros, id. ab; José Mora-
les,' maltrato de obra, ab; Enrique 
(Permuy, faltas, ab; Guadalupe^ AI-
varez, coacción, ab; (Pura Villaviccn-
cio, desobediencia, ab; Clotilde Ar-
menteros, id. ab; Juan Estévez, deso-
bediencia y faltas, $1; Rogelio 'Raíces. 
bediencia y escándalo, 20 días; Ig' 
nació Arango, insultos y amenazas, 
ab; Urbano Rodríguez, insultos, $2j 
Caridad Hernández, csoándal'. ab,-
Jo^é Martínez, escándalo por embria-
guez, 10 días; José Menéndez, id-
$2; Angel Rivero. amenazas, ab • Dá-
maso Pereira, amenazas, $5; Tomás 
IDorrego. escándalo, ab; José Díaz, 
id. al); Vicente Febles, id. ab; Eladio 
Iglesias, id. ab; José A. Bu'vale, id. 
aÍb;¡ iJuaiua SPérezj, i ^ ab; Angela 
Domínguez, id. absuelto. 
T B R C B E D I S T R I T O 
Delitos 
Enrique Jaismau, estafa, ab; Ma-
ría (Regla OTFarrill, id. ab; Alfre-
do Baró, id. $60; AdoMo Grana, id. 
40 pesos. 
Faltas 
Narciso Poey, amenazas, ab; Rosa 
Castillo, infracción, ab; Ana María 
(Diago, id. ab; Jajcinto laquierdo, 
amenazas, $3; Hernán Cortés, infrac-
ción, ab; Celestino (Pérez, daño, ab; 
(Ramón Fundora, riña y lesiones, $10; 
Armando Díaz, id. ab; Juan A. Mu-
ller, infracción, ab; José Tabeada, 
"lesiones, ab; (Rosa Ortega, infracción, 
ab; Antonio Posada, lesiones, ab; Jo-
sé Fernández, infracción, ab; Adolfo 
Viña, daño, ab; José Jiménez, maltra-
to de palabras y amenazas, ab; Ra-
fael (Suárez, desobediencia y faltas, 
$2; Manuel Riesgo, id. $2; Manuel 
González, id. $2; José Díaz, id. $2; 
Salustiano Montenegro, id. $2; R i -
goberto Ruiz, id. ab; José Gómez, 
maltrajo de palabras y amenazas, 
ab; ÍRaíael Amor, amenazas, $2; Lui-
sa García, desobediencia y faltas, 
$H; Antonia Alé, maltrato palabras, 
ab; Francisco Urrutia, escándalo, 
ab; Federico iRainé, id. ab; Carmen 
Valdés. escándalo por embriaguez, 
30 días; José Wong, daño, ab • Tomás 
Serrano, maltrato de obra, ab; 'Ma-
ría Luisa Márquez, amenazas, ab: 
Pedro González, escándalo y faltas, 
$10; Aquilino Siria, ofensas a la mo-
ral, $1; (Luis (Debes, portar arma, 
$1; Ramón Moreno, maltrato de ¿Ja-
labras, $2; Celestino Corbalan ,id, 




Creando proviackroalmetttte en í a Se-
crearía do Estado, trn^ Negoc ía lo que 
ee denominará ** Oficina de Informa-
c i ó n " y ermoeeri de k)» «íguientes 
Bsaatm: "Iitfommcíóti a la prensa 
nacional y extranjera, recopilación 
de datos útiles a ía propagaaida de 
ia riqueza y desarrollo industrial y 
comercial del pais y cuestiones <í« 
índole especial relacionadas con el 
crédito de la Re-píMca «a el extraru-
jero. 
E I Secretario de I f e t ó o qiiftda en-
cargado de designar el personal que 
deba prestar sus servicios cu el re-
ferido Negociado, 
Nombrando al señor I K Ó S Morales 
y Pedro»©, Ingeniero Jefe d>e prime-
ra clase. Ingeniero Jefe del BfegjMÍ^ 
áo de Sumímafcco de Agua,. Cloaicaa 
« Ingeniería Mtrmicípal d!e la Sear©-
taría de Obras Páblícasi 
Nombrando a los señores Fcanafis-
eo H AguírrB y Juan Pá&ío Roas, 
ingenieros de segunda dase, afectos 
al Negociado Técnico de la Adminis-
tración del Abasto de Agua y Alcan-
tarillado de Cíenfuegos, con el suel-
de mensual de 200 pesos. 
Derogando el decreto 3S0 de 13: de 
Mayo de 1910. 
A M O R T I Z A C I O N H E BONOS 
Acta de irarfilisacLÓTL de 2á bonos 
¿e la Deuda Interior que fueron 
amortizadas en «1 sorteo* é^brsdka el 
15 de Oetnbre de 1312. 
P R I V I L E G I O S D B I N V E N C I O N 
Se tan concedido los signientga :: 
A l señor Fri tz Tiemanrr, por "Me-
joras en aparatos para cortar cana 
de azúcar." 
A l señor Eugen Dapmo. por "Me^ 
Joras en aparatos para la genera-
ción de gas por Hdsocarbnnw líqni-
dos." cTjr 
A l señor E a l p i Hagan, por "Me-
joras en máquinas de comlrustión m-
terna." 
A la "Standrt OQ Company," por 
"Mejoras en el procedimiento de o-b-
tener gasolina de los residuos de la 
destilación del petróleo." 
AI señor Martín Smmitt Harrraon, 
por "Un brazo de poste." 
Al señor Jobn Henry Dean p«r 
"Mejoras introdneidas en la enna-
trucción de alcantarillas.' 
A los señores Charles Frankün 
Eckart y WiDiam Garvis Hall, por 
"Ciertas mejoras en evaporado res de 
líquidos." 
A l señor José Simeón Oliva, por 
Un antídesbocadar.rr 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia*— 
Del Sur. a las personas qne tengan 
algún derecho sobre la casa Gloria 
89 Del Este, a la sneesLÓn de doña 
Micaela Martínez. De Matanzas, a 
los herederos del señor José Cobo y 
Gómez. De Camagüey, & las herede-
ros del señor Juan Moigliore. 
Juzgados Municipales. — Del E s -
al señor Guillermo Cedrón. De 
Ciarrillo,. 
t€ 
— " v. h - ,—o ' Martí, a los herederos de ^ — . — „ 
id. ab; Joaquín Pérez, insultos, deso- iy;0Iltanpr y Suárez. De Cauto,, al se-
ñor Luis G. Boíl. 
Viene de l a pr imera p á g ü m , 
y Argabi, son tres jefes de la rebelión 
que se encuentran en las montañas, 
dispuestos a someterse. 
" E l RaisnLi, qne sigue siendo el je-
fe iadiscutible deí movimiento, ayer 
estaba en Zrnat; pero cambia diaria-
mente de residencia, ternercHo de qne 
le captaren," 
Como se el Raisuili esta converti-
do en un judío errante y tiene pánico 
a Fernández Silvestre. 
• 
« * 
A l hacer ayer e{ refevo de las fuer-
zas de Lanzien, el enemigo fenstílízó a 
las tropas de protección, que tomeron 
cinco bajas. 
Ahora han qnedado en Lantzien los 
cazadores de Madrid y ArapiLes, «on 
mi excelente amago el coronel García 
Moreno. 
Creemos que pronto habrá grandes 
operaciones, porque los moros rebeldes, 
a pesar de cuantas mformacioDes se 
dan oficialmente, siguen arma al bra-
zo en las montañas de la Tehala. 
Y ahora me voy a descansar al hotel 
Dersa que estoy molido y ganoso de 
coger la horizontal reparadora y fres-ca. 
toitas S E R V A N D O GüTTESREZu 
Tetuán, Agosto 28. 
E R R A T A 
E n el artículo de la edicicn de la 
tarde del martes, titulado "Vida as-
turiana," aparece una errata de im-
portancia que es preciso rectífícaar 
diciendo: " . . . contra las enfermé 
dades de las personas se deben esta-
blecer sociedades de aoconros ma-
tóos, contra los siniestros de anima-
les mutualidades de seguro contra 





"CABELLO QUE SE BGEU 
TatewusSf e&zdqaeAPARESTlimi. 
L« ímminWad no, fnzga: J 
gpanmrm. E l hombre á mmiar 
cana»,, pertenecer al gropo ée fi 
na»". El Sígío XXdeíestolas 
l« energía de la. JawcnínrfL La {¿Z 
Generación es la que realiza las trrJL, 
actos de la vida. <, 
Las "Canaa" cfcm á Iky pcamnm 
apariencia der •'Vciezf". Ntrncafalta«á, 
las critique y se bnrle «fe ellas-
Las Leyes «kl Tiempa son íaflaiHa 
Ríase de eEaa. ^ Enríese del Tiempo. Nt 
•ea tm "Vtejo". Nc* es necesaria». 
DseVd. HAY'S HAIR HEALTH 
Oorservatti a j J S M j 
PHILO HAY SFEdALTIES CO, Fafafam 







CA D A P E R S O N A . QÜl R E C O R T E E S T E ANON' 
CIO Y L O P R E S E N T E AL 
C O M E R C I E N T E Á QÔ 11 
A C O S T U M B R A COMPRAR SUS 
P I N T U R A S , R E C I B I R A 
G R A T I S . U N BONITO ESOT 
D E B O L s n x a 
E l r e s p a l d o del espejo 
arfís ticamente Gtografíado d ^ 
colares verde, oro y roi0* 
L o regalamos con el o&P» * 
que se femiTrariae ü d . con las 
EspeciaKdades 
y con los comerciantes 
venden» 
Gersfendorfer Bro* 
Nmrem York. E E . 
0 m > 
FAHNESrflíK 
Esr iaLKD*^- ^ 
FIRME BASTAHO^T^j , 
«VAL PARA LA ^ « ^ ¿ 5 
DE LAS LOMBRICES. 
NIÑOS Y APULTOS. 
Ptttsbargb, P»- ^ ^ ^ ^ 
[©ewirtaea todas la» ^ 
*• y farmacia»-
DA FUERZA Y 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A RACjONAi 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S ^ 
P R K G U I H T E L E A S U M E D I C O 
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I n f a n t a 
I s a b e l 
Su recepción 
Ha Hegaido & esta oajpdtal la infan-
doáa Isabel, que vteme, en noonibre 
i l i Tfter a presidir la ceremonia de 
j i ú eriUisiástácamente recibid el 
' ÍTprtmera visita de la Infanta fné 
A WBplo de las AngTBtáas, donde se 
tó nn solemne Te Deimn. 
Ai mismo tiempo que Su Mteaa 11o-
•yario» pretodos y entre eüios el 
i-j arzobispo de Servilla. 
Tamtó11 vinieron ochocientos con-
^̂ jrjjfcea de la Adoración Nocturna, 





trri e lilji 
n a d u r í a s 
v i t a l i c i a s 
Diez vacantes 
Majdrid, 17. 
S^ún parece no tardará el Rey en 
luoer los nombramientos correspon-
tíientes a las diez senadurías vitali-
táas vacantes. 
L a s i t u a c i ó n 
de P o r t u g a l 
Contra el régimen 
Vigo, 17. 
Asegúrase que los monárquicos 
portugueses darán de un momento a 
otro un golpe de mano contra el ré-
gimen republicano. 
, Las autoridades espafiolas tienen 
Ágiladísima la frontera. 
E L P R O C E S O D E S A N C H E Z 
D E F E N S A D E M A R I A L U I S A 
A n t e s d e l a v i s t a . U n a b o g a d o f i s c a l d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a í n s i t a a 
S á n c h e z . U n a c a r t a y u n a m e d a l l a . M a n t i é n e n s e l a s a c u s a c i o n e s . L o 
: : : : : : q u e S á n c h e z p i d e . M a r í a L u i s a s e s i e n t e e n f e r m a : : : : : : 
Madrid, 17. 
L a vista, del proceso del capitán 
Sánchez y de su ihija María Luisa 
continúa despertando y aun acrecen-
tando el interés públioo. 
Esta mañana, el abogado fiscal ar-
gentino, señor Paüomeque, acompa-
ñado del vicecónsul de la República 
Argentina en Madrid, señor Jardon 
Perissé, visitó al capitán en su celda 
de las Prisiones Militares de San 
Francisco, preguntándose si quería 
algo para su esposa, que, como es sa-
bido, se encuentra en Buenos Aires, a 
donde el señor Palomeque irá en bre-
ve. 
Sánchez le contestó que agradeofi» 
el ofrecimiento. 
—Pero no quiero nada para éHa— 
agregó—pues ella es la verdadera 
culpable de todas mis desdrobas. Pa-
ra mí ha mueilto. 
E l señor Palomeque dirigióse en-
tonces a la celda de María Luisa para 
hacerle análogo ofrecimiento. 
Miaría Luisa pidió, al odrlo, servicio 
de escribir y, aceptando la giañantaría 
de su visitante, dirigió a su madre 
una larga carta. 
Se la dio abierta al señor Palome-
que. 
Este la cerró delante de María 
Luisa, prometiéndole que llegará a su 
destino y que él personailmente hará 
la entrega. 
María Luisa le dió las gradas con-
movida. 
E l señor Palomeque le regaló una 
medaílla de oro de la Virgen de la E s -
peranza, que María Luisa, después de 
besarla, se puso inmediatamente al 
cuello. 
• • •. 
Sánchez pasó la noche última agi-
tadísfano y febril. 
No durmió nada. 
Dedicó varios horas a escribir 
las declaraciones que dioe tiene que 
hacer aún ante el Consejo de Guerra. 
• « • 
Reamudada la vista del proceso, el 
capitán Sánchez ooaupamáó imper-
turbable y aparentando la más abso-
luta seraiddQd de espirito. 
Comenzó la sesión informando eü 
abogado defensor de María Luisa. 
describió a ésta como caritativa y 
amante de su familia. 
(Al dieoír—sin reticencia a%nna— 
esto último, en el público se prodigo 
un mnnrauHo de irónioa aprobación, 
que obligó al Presidente a empuñar 
la, campanilla, agitándola enóngfca-
mente.) 
Siguió su discurso el defensor, re-
cordando que María Luisa, por no po-
der soportar a su padre, huyó repe-
tidas veces de su casa. 
Con vivos odores pintó la vergon-
zosa relación íntima que el capitán 
impuso a su hija, violáríiola cuando 
aún era una niña y obligándola des-
pués a que se resignara con la vida 
marital a que él la sometió con bruta-
les amenazas. 
Asegura que María Luisa quiso im-
pedir el crimen, al ser sorprendida 
junto a Jalón por su padre, y que, en 
lucha con éste, .pretendiendo evitar 
que se ensañase con el interfecto, la 
hirió Sánchez en una mano, octmo se 
ha podido demostrar... 
Considérala., en todo y por todo, 
irresponsable. 
Pide para eUa la absolución. 
• • • 
Seguidamente pidió la palabra el 
Fiscal para rectificar. 
E n un breve discurso insistió en 
cuanto ayer espuso, acentuando sus 
acusaciones en cnanto con l a cuilpa-
bilidad de Sánobes y de Masía Luisa 
se refiera. 
Mantuvo sos respectivas peticiones 
de pena, redhamndo enépgiaaanenJbe 
los informes de los defensores. 
E l de Sánchez rectificó a su ves, 
manteniendo tamíbión sus conclusio-
nes. 
Y suspendióos la sesión. 
« # # 
Sánchez, antes de ser encerrado en 
su celda, conversó durante un rato 
con los periodistas que se acercaron a 
interrogarte. 
E l capitán empezó deciéndoles que 
había expresado vivísimos deseos de 
ver a. María Luisa, pero que se lo han 
negado, lo cual le contraría mucho. 
Seguidamente declaró a los perio-
distas que, descontada ya su conde-
na, le preocupa hondamente la situa-
ción en que van a quedar sus hijos, 
espacialmeníte los tres pequeños. 
Manifestó que él se opone a que 
sean entregados a su esposa, pues és-
ta, según él, es una borracha indecen-
te que los explotaría. 
Agregó Sáncfhes que la ptensa po-
dría excitar los sentimientos carita-
tivos de las personas pudientes para 
que algunas de éstas los amparaserL 
E l capitán, al pedir esto» pareda-
verdaderamente emocionado y como 
seguro de que ya le quedan muy po-
cos días de vida, pues será ajusticia-
do en ctnamto se firme y se sancione 
su condena. 
Su abogado defensor, el señor Se-
rrano Batanero, se acercó a decirle 
que no se desespere. 
E l cajpüáan se limitó a 'contestarle: 
—¿Para qué, verdad?. 
• • • 
Moría Luisa está enferma ,̂ vfiotásna 
de una tremenda excitación nerviosa. 
Se le han aplicado caimantea, y el 
Director de las Prisiones ha dado ór-
denes para que se la preste la debida 
asistencia faculíaitiva. 
E l abcigado defensor, señor Cafere-
ra, no se aparta de su lado. 
Han sido autorizados el padrino 
Bnoh y su hermana Manolita para 
que también la acompañen. 
• • • 
L a impresión general ce la de que 
la sentencia estará de completo acuer-
do con las peticiones del Fiscal. 
Esto es, que será condenado a la 
pena de muerte el capitán Sánchez y 
a reclusión perpetua María Luisa. 
Los periódicos han hedho verdade-
ros alardes de información 
Toda la atención populachera está 
sobre ellos. 
E l c a n a l 
de P a n a m á 
Vigo alerta 
Yjgo, 17. 
Se ha iniciado en esta ciudad un 
gran movimiento de propaganda co-
mercial en favor del puerto de Vigo, 
cuyas inmejorables condiciones per-
miten augnrarie un espléndido porve-
nir en cuanto se inaugure la nueva 
ruta de Panaoná. 
Gibraltar, Lisboa y Vigo son los 
tres puertos de Europa más indica-
dos para ser favorecidos por aquélla. 
Trátase ahora de aminorar aquí to-
do lo posible los efectos de la proba-
ble competencia que a Vigo pudiera 
hacer el inmediato puerto de Leisc*"" 
(Oporto.) 
L a b a n d e r a 
d e l " E s p a ñ a " 
L a ceremonia 
Ferrofl, V?. 
Aún no está designada la fecha en 
que ha de celebrara© la imposición de 
la bandera de combate al nuevo aco-
razado "(España.'' 
Tampoco se saibó en qué puerto se 
efectuará, aunque se cree que sea el 
de San Sebastián, y el próximo día 
26. 
E n este caso será la Reina doña 
Victoria la que imponga, la bandera 
al nuevo buque. 
B o l s a 
d e M a d r i d 
Cotizaciones de hoy 
Madrid, 17. 
Hoy se cotiaaron en la Bolsa las l4" 
bras a 26.87. 
Los francos, a 6.40. 
R O S A R I O P I N O A A M E R I C A 
V QüJ 
ANON-








Femando Díaz de Mendoza, ini-
ciando la realización de sus patrióti-
C08 propósitos, ha cedido su teatro de 
la Princesa a Rosario Pino para que 
i pueda presentarse, en una breve 
serie de funciones, al culto público de 
Madrid, antes de emprender su ex-
cursión por América. 
Y a propósito del Teatro de la 
Princesa. 
Ea los círculos literarios se ha lan-





M o n t e r o R í o s 
Un programa 
Pontevedra, 17. 
El ilustre presidente del Senado, 
ion Eugenio Montero Ríos, que vera-
^ en su suntuosa finca de E l Lou-
£&n, ha dirigido al Marqués de Al-
^«emas un amplio documento en el 
Ĵ * se analiza el múltiple problema 
Wico . social, religioso e intemacio-
^ de España. 
Dicho documento, por su signifi-
^ t ó n y por su tendencia, ha de ser-
- ^programa a los amigos del se-
«r García Prieto que hoy constitu-
El disid8ncia liberal. 
^ / r tQxto del documento se desco-
noce aún. 
N o t i c i a s 
E L BUENOS A I R E S 
cuent nuestra edición de ayer dimos 
Sol «V̂ 6 la eiltrada del vapor espa-
Bar , Uenos Aires," que viene de 
pelona y escalas, vía New York, 
dich CUentan entre los pasajeros de 
tanca Vap0r los señores: Frank A. Be-
la tt Krt» catedrático del Instituto de 
dóso] na' el doctor Francisco L Vi l -
los Cq' 811 esposa y su hija Concepción; 
íeii0ralnerc^ailles señores José Prado y 
a' y las l s señoritas Emilia y Ba-
El r:yarez y Manuel Gutiérrez. 
.Vaci0PrJmer maquinista de la Marina 
eDlPlead Señ0r HiP61ito Amador; el 
rnigra • ° del Departamento de In-
^MnanA 8eño1' í c e n t e Gruart y su 
^ ErlrT ^ ía' y los religiosos Reo P. 
llardo Mauri y Francisco Badía 
bien acogida por d Gobierno, de que 
a dicho Teatro de la Princesa, previo 
acuerdo con la Guerrero y con Men-
doza, se le dé una organización ofi-
cial uniendo a él la Escuela de Decla-
mación y poniendo ai frente de am-
bos cenitros al insigne dramaturgo 
Jacinto Benavente, sin perjuicio de 
los derechos de Mendoea, que conti-
nuará de director de escena. 
E l Teatro Español, seglín parece, 
continuará en manos del Municipio 
madrileño. 
Y las religiosas Sor María Narsu y Sor 
Cinta Segura. 
UN H O M B R E Q U E S E A H O G A B A 
E l patrón del remolcador "Neptu-
no," Agustín Santana, recogió ayer 
en bahía a un individuo que se estaba 
ahogando. 
Este manifestó nombrarse Nicasio 
Díaz García, natural de España, de 48 
años de edad y ser vecino de Merca-
deres 16^. 
Sobre el suceso, dijo: que iba recos-
tado en la barandilla de cubierta del 
ferryboat "Regla/ ' que de la estación 
de Luz se dirigía al emboque de Casa 
Blanca, cuando sintió un vahído y se 
cayó al agua. 
Reconocido en el centro de socorros 
de Casa Blanca, presentaba síntomas 
de aañxia por sumersión, de carácter 
leve. 
Díaz García, hablando con el oficial 
de guardia en la policía del Puerto, 
le dijo que si no podía darle un papel 
en que constase por qué no había con-
currido a un juicio oral .en la Audien-
cia, pues para ayer estaba señalada la 
vista de una causa que se le sigue por 
estafa. 
Después, manifestó lo apenado que 
se encontraba por ese proceso. 
Esto, unido a lo raro que es que na-
die caiga al agua desde la toldilla de 
los ferryboata, hace pensar que Díaz 
García trato de poner fin a su existen-
cia y que para ello se arrojó al mar. 
D E T E N I D O 
Louis Aminet, tripulante desertor 
del vapor francés "Mississippí," fué 
arrestado ayer por la policía del Puer-
to, la cual lo remitió a Trisoornia. 
E l b a n q u e t e 
r e f o r m i s t a 
Las adhesiones 
Madrid, 17. 
Está definitivamente acordado que 
en la primera quincena del entrante 
mes de Octubre se celebre el magno 
banquete que el partido reformista 
organiza en honor de sus caudillos se-
ñores MeiLquiades Alvares, Gumersin-
do Azcárate, Benito Pérez Galdós y 
José Fernando González. 
Se han recibido ya innumerables 
adhesiones a este acto, que ha de te-
ner, seglín se asegura, enorme tras-
cendencia política. 
A t iros c o n 
Por una casa 
Oviedo, 17. 
E n una aldea de estas inmediacio-
nes un septuagenario llamado Nico-
lás García resistióse a derribar una 
caea que él se había construido inde-
bidamente. 
Cuando liego el Juzgado a obligar-
le lo recibió a tiros, ahuyentándolo. 
Un gitano que apacentaba ganado 
murió de uno de los bateos-. 
E l Juzgado ha pedido auxilio a la 
Goiardia Civil, 
Mañana volverá aquél oon dicha 
fuerza. 
E N T O D A E S P A Ñ A 
lü COMISION DEL 
SERVICIO CIVIL 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagaa, 
Por la Jefatura de Policía se han 
corrido ya los avisos para los exáme-
nes de vigilantes de primera, dando 
así cumplimiento al decreto de la Se-
cretaría de Gobernación de fecha 19 
de agosto y a la orden 156 y 181 de 
1900. 
Después de aquellos se efectuarán 
los de sargentos y más tarde los de te-
nientes y capitanes que no cumplie-
ron a su debido tiempo los preceptos 
de la ley que regula los ingresos y as-
censos de la policía. 
Según parece la comisión del Ser-
vicio Civil reclamará su intervención 
en esos exámenes por creer le perte-
nece ese derecho y hallarse como es 
cierto dentro del servicio clasificado los 
miembros de la policía Nacional y en 
su consecuencia es más que probable, 
seguro, que forme parte del tribunal 
examinador algún enviado o represen-
tante del organismo antes dicho. 
DESCARRILAMIENTO 
H E R I D O G R A V E 
Pinar del Río, Septiembre 7. 
A las 8 y 25 p. m. 
(DMiRiIO D E DA MAiRMA. 
Habana. 
Ha descarrilado un automóvil de la 
línea férrea, en el kilómetro W l , al 
llegar al pueblo de San >Luis. 
A consecuencia de este suceso, re-
sultó lesionado gravemente el inge-
niero auxiliar de la empresa señor 
Bonnee, saliendo ilesos tres indivi-
duos Que lo acompañaban. 




No dejan de recibárse noticias de 
los efectos del temporal que desde ha-
ce varios días azota a toda España. 
— E n Barcelona un huracán arran-
có innumerables chimeneas y venta-
nas, hiriendo a varios transeúntes. 
Ha descargado sobre esta capital 
una horrorosa tormenta. 
Los barrios bajos sufrieron los efec-
tos de la inundación. 
Han caído varios rayos que, afor-
ttunadamente, no ocasionaron desgra-
cias personales. 
Los campos de estas inmediaciones 
UNA R E C L A M A D A 
E l agente Núñez detuvo a Mercedes 
Alvarez González, vecina de Concor-
dia núnuero 1, por estar reclamada por 
el Juez Correccional de la Sección 
Tercera, en causa por estafa. 
" P A N T E R A " D E T E N I D O 
í^élix Romero y Junco (a) "Pante-
ra", fué arrestado por estar acusado 
de robo en su mismo domicilio, Dolo-
res 48, solar. 
SOLIS E N E L C A N A L I Z O 
Esteban Aróla Madrazo, residente 
en Angeles 74, denunció ayer a la Po-
licía Judicial que un sujeto nombra-
do Francisco Santa Cruz le invitó a 
ir al Canali?», donde, navaja en mano, 
le exigió dos pesos, bajo amenaza de 
matarlo si no se los entregaba. 
han quedado arrasados. 
— E n Oorufía el mar está imponen-
te, habiendo entrado muchos buques 
de arribada forzosa. E l va^por pesque-
ro "Unión" naufragó a la entrada 
d d puerto, salvándose milagrosamen-
te los nueve hombres que lo tripula-
ban. 
— E n Pontevedra, durante una es-
pantosa tormenta, iluminóse viva-
mente el cielo, durante unos dos mi-
nutos, produciendo sorpresa y alarma 
el fenómeno. 
— E n Avila el granizo destruyó la^ 
cosechas 
ANCIANA L E S I O N A D A 
E n el segundo centro de socorro fué 
asistida ayer por el doctor Barroso, la 
señora de 63 años de edad Asunción 
González de Miguel, natural de Es-
paña y vecina de Aranguren 29, en 
Guanabacoa, de la fractura de la sép-
tima costilla derecha. 
Refirió la lesionada que la fractura 
que presenta se la ocasionó al caer al 
suelo por haberse volcado el coche de 
plaza en que viajaba. 
E l hecho ocurrió en la calle de Agui-
la entre Reina y Dragones. 
A R R E S T O D E UN H O M I C I D A 
E n el Ilotel Continental, situado en 
la calle de Oficios 54, fué detenido 
ayer Diego Carballo Hidalgo, por el 
detective Enrique Pernas. 
Carballo estaba reclamado por el te-
niente Juez Militar de Santiago de 
Cuba, en causa por homicidio. 
POR HURTO 
E l agente de la Policía Judicial se-
ñor Mesa, detuvo ayer a Juan Peina-
do García y a Juan Cabellana Godoy, 
vecinos de Obrapía 67 y Corrales 197, 
resp ecti vamente. 
Estos sujetos aparecen autores de 
un hurto a Pablo Bailo Rodriíguez, 
vecino de la calle J número 1, en el 
Vedado. 
CAMA O C U P A D A 
E n la casa de préstamos situada en 
Aguila número 285, fué ocupada ayer 
por el agente Iduate una cama que le 
fué estafada en pasados días a la casa 
Alvarez Oemuda y Ca., por Rafael 
Cervantes. 
D E T E N C I O N ' 
Pilomeíio Cabrera Leal, reclamado 
por el Juzgado de Marianao, fué dete-
nido ayer por el agente señor Veláz-
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matamas, D. Mariano Lima y 
de la Coba, D. Leopoldo Pollo y Nú-
ñez, y la señora Mercedes Olivera, viu-
da de Boffil. 
E n Cárdenas, la señorita Guadalu-
pe Pérez Cubas. 
E n Sagua, don Manuel Pujadas y 
Alverdi. 
B I B L I O G R A F f \ 
¿Cuba es la patria del poco más o me-
.-nos? Por Wifredo Fernández. Acusajnos 
recibo del folleto que se sirvió enviarnos 
nuestro querido compañero el Director de 
"Bl Comercio," representante a la Cá-
maras 
Bu la Seccáón de "La Prensa" nos he-
mos ocupado del valioso folleto sobre el 
importante asunto de la Enmienda Platt. 
Aquí nos ceñiremos a dar gracias al au-
tor por el obsequio. 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay Inapetencia que se le resista* 
C o n c u r s o 
r • 
A C O 
Los premiados 
San Sebastián, 17. 
I-a última sesión d d Oonourso hípi-
co resultó brillantísinia.. 
E l premio del Rey lo ganó el te-
niente español Sr. Guerrero. 
E l de la Infanta Isabel, eJ italiano 
Sr. Analfi. 
Y el de los infantes doña Luisa J 
don Garios, el también italiano señoi 
AntoneUi. 
Hubo durante las carreras numero 
sas y emocionantes- caídas, sin conser 
cuenxñas que lamentar. 
E l Rey hizo la entrega de los pr» 
míos. 
a s ü ñ t M v a r I o s 
E X E N C I O N 
E l Ayuntamiento de Cifoentes ha 
tomado el acuerdo de eximir de con-
tribución durante 5 años a la plant» 
eléctrica para alumbrado público qu6 
establecerá en aquel pueblo don Do. 
rindo Vázquez. 
VAIi lOSO O B S E Q U I O 
E l cura párroco de la iglesia de Sa. • 
gua, licenciado José Luis Jiménez Ro-
jo, ha recibido una carta del señoi 
Delfín Tomasino, anunciándole que ai 
regreso de su excursión por los E s 
tados Unidos y Francia, traerá un re 
loj con su correspondiente esfera, pa 
ra la torre, que regala a la parroquia 
y diciéndole asimismo que a la mayo) 
brevedad le envié las medidas exae 
tas para proceder a la adquisición de 
referido reloj público. 
E l reloj de la iglesia hace tiemp 
que no funciona, por estar totalmai 
to descompuesto. 
U N I VISITA A LA AGRICOLA POZOS OOLCES 
I m p o r t a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l D i r e c t o r . 
Habiéndose techo referencia en es-
W úttbnm días a la. situación en que 
i enenen-tra la Clranja Aerícola 
-ande de Pozos Balees, considerarnos 
jorfnno visitar el establecimiento 
ooente e interrogar a su director al 
iñjor ('rruz. 
Nos dirigiaiios a la Ciénaga y pocos 
ujmentos después de haber llegado a 
Í estación, entramos en la Granja. 
USoa recibió «1 Director, y accedió 
, (CanitestaE a nuestra* preguntas y a 
Un aparato para calefacción del 
Laboratorio con 25 luces, (gasolina). 
Una colección tamices con mallas 
de 2 mjm, 1 m|m, 0,5 mjm, 0.2 
m|m, 0.1 mjm y 0.05 m|m. 
Un aparato de R. Finkener para 
la determinación del ácido carbóni-
co. 
Una docena de mecheros para gas 
modelos 1.978 1.064. 




Un toro, Hereford. 
Dos vacas Hereford. 
Un toro y dos vacas Hersey. 
Un toro y dos vacas Angus. 
Un toro y dos vacas 
Un toro y dos vacas Short-horue. 
Un caballo semental Kentucky. 
Un borro catalán o Kentucky. 
Dog vacas del país para cruza-
miento, j 
demostrar la elasticidad. 
Piezómetro. 
Aparato de Pascal o el d^ M. de 
Haldat. 
Torniquete Hidráulico. 
Doble cilindro de Arquímedes. 
Ludión. 
Tubo de los cuatro elementos. 
Aparato o vasos comunicantes para 
demostrar diferencia de densidades, 
etc. 
Aparatos de tubos capilares. 
Esferas flotantes. 
Endosmómetro. 
Lluvia de Mercurio, para demostrar 
la porosidad de los cuerpos. 
Eslabón neumático. 
Aparato para demostrar el principio 
de Torricelli. 
Frasco de Mariette. 
Anillo de S'Gravesende. 
Dinamómetro. 
Modelo de turbina. 
Un taránsito. 
.Una cinta metálica. 
Dos pizarrones. 
U T I L E S P A R A E L D E P A R T A M E N -
TO D E A G R I C U L T U R A . 
A R A D O S 
Dos arados discos Deere. 
Dos arados comunes Deere número 
7 y 12 con timón de hierro. 
Un arado simple pala Deere. 
Un arado doble pala Deere. 
Dos arados Sulky Avery. 
Un arado zanjeador corriente. 
Un arado zanjeador Avery modelo 
Sugar King. 
C U L T I V A D O R E S 
Un cultivador doble especial para 
maiz, Deere. í 
Un cultivador universal Deere para 
huerto. 
Un cultivador de disco Avery espe-
cial para tapar caña. 
Un cultivador Magnolia especial pa-
ra caña. 
Un cultivador Gee Whiz de Ave-
ry. 
Un cultivador Orleans con re.ias y 
discos. 
Un cultivador Georgia Single Stock, 
B. Favery Sons. 
G R A D A S 
Un grada de discos. 
Una grada de Acmé. 
Una grada de dientes flexibles. 
Un recogedor de heno Deere. 
Una segadora para parques tirada 
por fuerza animal: 
Una segadora de prados. 
Una segadora especial para la reco-
lección de arroz. 
Un distribuidor fortilizante de Ave-
ry. . . 
Un carro especial para distribuir 
abono de establo. 
Dos carretones de volteo. 
Dos carros de cuatro ruedas para 
acarrear materiales. 
Una pala de arrastre. 
Dos yuntas de bueyes. 
Tres parejas de mulos. 
Una caballería de tierra para cam-
po de experimentación. 
Consignación de $500 anuales para 
la adquisición de libros papa i 
teca. ^ % 
I N D U S T R I A S Y M A Q ü ^ , 
Planta para beneficio de *-
Planta para extracción (U , 
y féculas. e ^di j 
Planta para extracción áe 
aceites. 
Planta para fabricación de 
Una secadora para granos níí01 
Un filtro para aceites. ^ ^ . j i 
Un Donkey. ' I 
Una caldera capor de 20 5 p 
Un motor de vapor de 12 H p 
Un taladro con su inetro A v 
ñas desde i/8" a 1". Qe 
Una tarraja para tubo „t 
a l " . H 
Una tarraja para tornillo de V» 
1" con machos y dados. 
Un tornillo de banco. 
Un mordiente para tuvo de 2" 
Un juego de estampa de 1/4" al"j 
cabo y de yunque. ^ 
Un juego de desguayo de 14% i,, 
de cabo y yunque. 1 
Un repartidor. 
Dos tajaderas grande y chica. 
Una mandarria de 6 libras. 
Dos llaves pico loro de 12" y 1^ 
Una llave inglesa de 12". 
Seis punzones de cabo desde V" 
Cuatro tenazas variadas. 
Una cuchilla de cortar tobos. 
Una prensa para heno. 
Una tijera da cortar lata» 
3ZZZ 
JWA VUSTA D E L A CFRANJA J6S-
OTJBLA 
aiseñarnos el edificio y sus depeu-
lencias. 
Convencidos de que la casa se har 
la en buenas condiciones y de que 
•lene la necesaria solidez, empena-
nos nuestro interrogatorio. 
1 
E n mi concepto el edificio de la 
franja reúne perfectas condiciones 
le estabilidad y solidez. No hay una 
tola grieta en sus paredes. E n la 
. iraní en'a de madera no existe la más 
igera l e c c i ó n . No hay solución de 
íontinuidad entre pisos • y paredes 
pie revelen que sus cimientos hayan 
tedido en lo más insignificante. E n 
ms extensos pisos no hay una sola 
osa levantada: en sus techos de azo-
tea hay perfecta cohección entre sus 
nateriales y a'pesar de las torrencia-
es lluvias ocurridas no ha caído una 
¡ola gotera. L a obra de carpintería 
is Estante buena, pues sus puertas 
r ventanas están perfectamente $80-
daáas. 
• h ? 
Nq señor: Con los elementos que 
fo?' e actualmente la Granja no es 
losible que el Profesorado desairó-
le Lá enseñanza de las asignaturas a 
lu cargo de una manera provechosa, 
mes en casi todos los Laboratorios y 
arabinetes falta material para dar una 
enseñanza eminentemente práctica co-
no se requiere en estos Centros. 
Los edificios de la Granja no tie-
len capacidad bastante, faltan por 
nstalar de manera que puedan fun-
ftonar, algunas máquinas, que necesi-
an pabellones aparte ya que no pue-
len instalarse por falta de espacio 
tu los que actualmente existen. Es -
ias máquinas son las que se dedi-
fan al beneficio del arroz, maís y 
tros granos, fibras textiles y algo-
Ion. Tampoco tenemos apiarios, 
fallineros. almacén de útiles, taller 
le carpintería, de mecánica, enfer-
üería y casa para criados y Direc-
íón. 
De la importancia de los elemen-
e cuenta copiando la lista de los que 
lemoa solicitado de la Secretaría 
le Agricultura desde el día 10 de 
palio próximo pasado. 
LPARATOS N E C E S A R I O S P A R A 
E L L A B O R A T O R I O D E A N A L I -
SIS QUIMICOS 
E l Director nos ofrece la lista si-
luiente: 
Un Aspirador de cinco litros. 
Una Barrena americana, para ex-
raer muestras de tierra. 
Un Aparato de E . Schoene para 
¡nálisis mecánico de tierra. 
Un Aparato de Schlosing para la 
leterminación del ácido nítrico. 
Un aparato de Wolf para el lavado 
le las tierras. 
Un aparato Kjeldahl para la deter-
oinación del amoniaco en suelos y 
bonos. 
Un aparato para la derterminación 
le la capilaridad con dobles tubos 
ma serie graduados. 
Una colección de diez cilindros de 
^ahnschaffe para la determinación 
leí poder absorbente de los suelos, 
con su campaña y plato). 
Cuatro colorímetros del doctor J 
ioning para amoniaco, «nitratos, vi-
lagres y cobre. 
Un alambique para veinte y cinco 
litros. 
Tres aparatos de Guibourt. 
Una coleceñón de triángulos con 
cilindros de tierra de pipa, una doct-
as. 
Seis frascos, embudo y ajustes pa-
ra filtraciones rápidas. 
Una colección frascos, para reac-
tivos de medio litro con etiqueta vi-
trificada . 
Un aparato de Scheibler-Dietrich 
modificado por R. Muencke. 
MUSEO D E HTSTOEXA N A T U R A L 
Una centrífuga para análisis de le-
che, modelo 2,698. 
Un hornillo para incineraciones 
modelo 2, 831. 
Una colección de frascos lavadores 
modelos 3,608( cinco). 
Una estufa de aire caliente mode-
lo 467. 
Dos turbinas modelos. 
Un agitador modelo. 
Un agitador modelo, con su colec-
ción de frascos. 
Una colección frascos para precipi-
tado. 
A P A R A T O S D E M E T E O R O L O G I A 
Un cuádruple registrador para la 
determinación de dirección y veloci-
dad del viento, pluviómetro y apara-
tos para la notación de las horas de 
sol y de nublado. 
Termómetros de máxima y míni-
ma para la temperatura del sol. 
Termómetros de máxima y mínima 
para la temperatura de la sombra. 
Y cuatro juegos para la tempera-
tura del suelo a distintas profundi-
dades. 
Un termómetro registrador para 
la temperatura de sombra uno para 
el sol y otro para la del suelo. 
Un evaporímetro registrador Mo-
delo Richart, 
Un barógrafo registrador Richart. 
Un barómetro de Fortín. 
Dos juegos de Actinómetros de 
Arago. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
Una colección de cuadros sobre 
Fisiología vegetal. 
Una colección de cuadros de Zoo-
logía representando los siguientes ti-
pos: Mamíferos, aves, reptiles, pe-
ces, insectos, arácnidos, moluscos, 
crustáceos, vermes, equinodermos, 
coraliarios y protozoarios. 
Una colección de 25 preparaciones 
microscópicas de algas, liqúenes, 
hongos y heléchos. 
Una colección de cuadros represen-
tando las principales razas de gana-
do caballar, vacuno, bovino y 
no. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S OUI 
MICOS ^ 
Un gallo y seis gallinas Leghorne. 
Un gallo y seis gallinas Orniiu?-
ton. 1 h 
Un gallo y seis gallinas ' Rhode-
Island. 
Un gallo y seis gallinas malayas. 




Conos para demostrar el equilibrio 
^ < estable, inestable e indiferentes. 
Doble cono para el desplazamien-Una colección representando las to del centro de gravedad p zamien 
principales razas de aves de corral 
MODELOS ANATOMICOS 
Un modelo de estómago de Ru-
miante. 
L Modelo de una vaca, 1¡5 de tama 
ño, desmontable. 
Modelo áe un caballo 1¡5 de tama-
ino desmontable. 
Tuba de Newton caída de cuerpos 
en el vacío, 
^ Aparato' de bolas de marfil para 
demostrar la trasmisión del choque 
y velocidades. 
Aparato para demostrar los efec-
tos de la fuerza centrífuga . 
Círculo y resorte de acero para 
OTEMERIA 
CONSTRUCCIONES 
Una casa para maquinaria, para u* 
ta.'w en ella la máquina de arroz 
existente y que no se podido aítoW 
^ a causa de carecer de local apropiado. 
Un pabellón para fibras textiles. 
Un pabellón para harinas, anexo l 
la planta de almidón. 
Un pabellón para planta de caí* 
Un pabellón para abonos. 
Un granero y depósito de forraje 
Un silo. 
Un pabellón para enfermería. 
Un pabellón para Despensa. 
Un pabellón para criados. 
Un pabellón para bedel. 
Casa para el señor Director. 
. A R I T M E T I C A Y DÍBUJ0 
Una Pizarra. . 1, 
16 estuches de dibujo, contemec 
¡ cada uno: un tiralíneas, un eopptfF 
( ra trabajar con tinta y lápiz y un 
p;is de punta fija, . ^ 
16 escalas graduadas, Por 
de división métrica y por 61 0 
pulgadas. 
15 reglas de T de 36" de largo. ^ 
16 juegos de cartabones de t a i ^ ^ 
da juego formado por uno de 
otro de 60°. r jj 
15 tableros de cedro de 330 P 
pulgadas. 
15 tnesas para dibujo. .-g ^ 
Un juego de bigoteras niod. ^ 
Keuffel. 463 \L 
Tn juego de ^goteras mod- i 
Una mesa de dibujo de U.w r 
metros de largo. î „̂ fl<! i' 
Ltna regia de T de 60 
larí?0- fl cinou11 
,Uu compás de barras par» 
rencias, de gran radio. 
Un pafTtógraío de 36 pu 
longitud de barras ia0(i-
Keuífel. j, m.]0S & 
Un transportador de angi 
mo*al- , i ¿325 de ^ ' \ n planrmetro niou. 
fel- „ nopi'15 Una prensa para sacar W 
36 ipor 48 pulgadas. . fc* 
Una cubeta para eJ i»*' 
13 juegos de P1^1^' dia^' 
tres: fio0' nl 
T u estuche con potes de ^ ^ 
1(? juegos de pozuelos I 
das. ffeoíré* 
Vn juego de cuerpos 8 






G A L L I N E R O ..y E S T A B I L 
•Un compás de madera compás ue lua^^- - - „ 
Pasa a la página ^ 
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TODO E L P U E B L O 
/ i d i ó á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro 
j)6 ulgún tiempo & esta parte esta en to-
dos I»8 labl08 •8ta Palabra, y no pocas 
eentes se preffuntan lo que sl&nlflca. aun-
Jue no hay quien niegue que el Herplclde 
Newbro es eflcaa, Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una cosa buena, vamos 6. decir-
les que el Herplclde sigmlflc* "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parásitos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la oomeidn del cue-
ro cabelludo y caída del cabello. Este ea 
precisamente el microbio que el Herplclde 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve á, crecer. Cura la 
oomezón del cuero cabelludo. Vécdeae en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
anierlcan. 
"La Reunldn," E. Sarrá.—Manuel John-
lon. Obispo y Acular.—Agentes especiales. 
Miaias digestíanles,— Con frecaen-
cia notan los enfermos la lengua sn-
cía, mal olor de aliento, aguas de bo-
ca, estado bilioso, inapetencia, aba-
timiento, triflteaa desipaés de las co-
midas, eduptos agrios, gases, pirosis, 
ytjhídos, pesadez de cabeza, ruidos de 
oídos, vómitos, dolor. Todos estos sín-
fcjmas se curan con el Elíxir Estoma-
toanacal de Sáiz de Carlos que los cu-
ro, a no ser que tengan una lesión or-
gánica irreparable 7 aún a éstos los 
alivia. 
LI0Í1ÍDA6I9R BE JOYAS 
B L - £ > 0 6 DB> M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes 7 Joyería írauoom alta no-
vedad, pro 18 quilates con brillantes, 
eariros, eameraiáas, rotóes , periaai 
etc., todo se ha rebabado xux nsenta 
por ciento de sos peeeiod, p m liqni-
. dar en este mee 
Damos factura do ganstie . 
E n joyería eorrásnto oro de 14 7 18 
quilates, tenemos g r a e ñ t u orwUmflioa 
estilos modernistas, al alcance da to-
das las fui lunas. 
Relojes pora eábafisn*, X, 2 7 3 ta-
pas, oro 18 qmlatgs, pttmatB suizos 
ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 7; 6 oeft-
tenes en adelanta. 
Relojes de señara, 3 tapas, oro 18 
quilates, con disiBaaté j brillantes, 
muzos, 4 2, 4 7 6 oeotenas. Yalen el 
doble. 
Anillos ajustadores, wísbibŵ  oto 
de 14 y 18 quilates, £ m » , des, tres y, 
cuatro pesos. Vafeo el dobla* 
No eosnpreA antes de ver precios, 
relojes, joyas yt bifflaiítos de esta es-
ta iniportB&zM jds tefOsutes y, ^yo< 
rts. 
W L , d o s rm M A T O 
d e J * . B L A N C O 





Aceita da Bellota da 
. G A U T I E R Y C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTOHKB OKU 
Jabón Yema de Huevo. 
S e c c i ó n M e r c a n t a 
(Continuación de la página 2) 
MANIFIESTOS 
F. Bowmaji: 60 cajas aguas minerales. 
R. Siiárez y Ca.: 480 sacos arroz. 
H. Astorqul y Ca.: Id. i<i. 7 X0O0 
Id. sal. 
Booet y Oa.: 2,000 W. id. 
¿i. H. d« Aiexander: 23'6 builtc» majqul-
N. Quiroga: 6 barrHas zanahorias, 50 
huacales coles, 25 barriles majigiaitas, 2 
huacales legumhres, 12 buttoa finitos, 600 
cajas hueroB. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 60 cajas con-
servas. 
Sen Fandhon: 5 barriles oaanarones. 
R. Toregrosa: 4 td. Id. 
Aüvarez, Estévanea y Ca.: 6 id. M. 
Júcaro Morón Sugar: 2 bultos maquina-
rla. 
J. F. Burguet: 3|8 Jamones. 
M. Paetzold y Ca.: lOOjS manteca. 
Fernández y Ca.: 5 cajas puerco. 
A. Ramos: 5 id. M. 
Cuartel Maestre: 120 caballos. 
Ivykes y Hno.: 8 id., 2 muias y 6 perros. 
A. Armand: 1 barril manzanas, 5 bul-
tos frutas, 1 W. tegumbree y 7 Jaulas 
arres. 
Orden: 250 sacos maíz, 800 sacos ha-
rina, fardos papel, 117 cajas jabón, 
200 id. huevos, 25 id. conservas, 15 id. ac-
cesorios eléctricos, 50 barriles resina, 20 
kL manzanas, 35 bultos maquinaria, 195 
id. fruta», 180 id. huacales colea, 3 cajas 
efectos y 200 melones. 
Para Matanzas 
Ortten: 40 cajas manteca y 1 id. cai-
aado. 
Para Cárdena» 
Orden: 10 cajas tocino. 
Para Caibaplén 
R. Cantera y Ca.: 10 cajas tocino. 
Para NuevHaa 
Orden: 8 cajas caüzado. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 86 cajas manteô .-
3 9 5 
Vaipor Italiano "Dora Saltea." proceden-
te de Marsella y escalas, 
DE MAfRSBIiLíA 
Para la Habana 
OoosignatardoB: 2 cajas aceosoclos para 
Meares y 646,000 tejas. 
Brrréa y Tey* 50 caja» aguas minera-
les. 
Ramón Plantel: 3,200 barriles cementa 
Orden: 120 cajas aguas minerales y 5 
Td. algodón. 
TXE GENOVA 
Oaarcfa, Tuñón y Oa: 5 cajas tejidos. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
Suílres, Imfiesta y C a : 3 id. Id. 
Pona y Oa.: 214 planchas de mármol. 
Orden: 6 cajja» tejidos y 13 bultos efec-
tos, 11 cajas id., 500 id. conservas y 25 
id. .velas. 
DH UOKiWA 
Rodríguez y Rlpoll: 1 caja efectos. 
Orden: 339,̂ 00 planches de míLnnoll. 
mi PMJESmO 
Oa^bon*!, DataiEwi y Ca.: 100 cajas cep-
servas. 
Orden: 160 id. Itt. 
3 9 6 
Vapor americano "MJami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Orden: 300 sacos harina. 
S-wdífit y Ca.: 707 cajas huevos. 
Ortlen: 400 4d. id. 
ÜIA 18 
3 9 7 
Vapor americano "Olivett-e," procedente 
de Tanxpa y escalas^ . 
DH TAÍMPA 
Sotftlhem Kxrppess Oo.: 4 cajas efectos 
de uso, 1 caja plantas y 1 huacal máqui-
nas de coser. 
Maleney y EUlls: 1 caja aceite^ 
NEURALGIAS, CIÁTICA 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáticas), que en las 
costillas, ó en los ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.) 
El Omagil (en licor ó en pildora^ 
tomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
o a la del á 3 pildoras, basta, en efecto, 
oara calmar prontamente loa dolores 
reumáticos, aun aquellos m i s «ueles y 
antiguos y por rebeldes que sean i »\ro8 
remedios, curando asimismo y segú-i 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
ĵj6 sea su asiento. Del propio modo 
Silvia los sufrimientos tan penosos de 
ios ataques de gota. 
NOTA:—tDntténdase que los Sres. Lo-
zano y la Toare ¡recibieron por el vapor 
americano "Morro Castle" entrado ayer 
en nuestro puerto 107 cajas quesos; 262 
bultos frutas y 2 cajas dulces. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
»ilfÍreadoJ el Omagil conforme á los 
'̂limos descubrimientos de la ciencia, 
contiene -substancia nociva alguna 
ahííies.enta su uso el menor peligro, 
aS™? ?eDte' Para la salud- El Iicor 68 
dable Un Sabor en extremo agra-
Dr^nera\mente el alivio se nota ya el 
emSf dia. el v tratamiento, que sólo 
u^ta unos 30 céntimos par cada 
vez, cura. z 
âra Veíí eD las buenas farmacias, mas 
extnir todo error, procúrese 
" lo 611 la eti'¡uela la palabra Omaeil 
íol /^as ^ Deposito general : Mai-
• 0 7 l ^ B E R E i rué Jacob, Paris. 7 
Septiembre 16 
3 9 8 
Vapor americano "Mascotte." proceden-
te do Cayo Hueso. 
En lastre. 
IMA 17 
3 9 9 
Vapor americano "Hamna," procedente 
de N-ew York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Qaibán y Ca.: 100 sacos frijoles, 97)3 
manteca y 1,000 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 46 cajas quesos, 112 
bultos frutas, 2 barriles osbraa, 6 Id. y 1|3 
Jamones. 
Alvarez, Estéranez y Ca.: 15|3 manteca, 
30 bultos frutas, 1 barril ostras y 5 Id. 
jamones. 
J. M. Mantecón: 50 cajas quesos. 
H. Tarregrosa: 12 huacales cacao, 3 ca-
jas dulces, 52 Id. quesos y 5 barriles ja-
mones. 
Vidal. (Rodríguez y Ca.: 129 cajas que-
sos y 125 bultos frutas. 
Loidi, Brviü y Ca.: 600 sacos avena. 
M. Prieto: 2 barriles ostras, 1 huacal 
apio, 309 bultos frutas y 250 sacos pa-
pas. 
G. Ootsones: 45 bultos frutas y 1 hua-
cal cestos. 
Rodenas. Várela y C a : 59 cajas quesos. 
38 bultos frutas, 1 barril ostras. 5 cajas 
canela, 5 id. y 4 barriles jamones. 
Lozano y la Torre: 30 cajas quesos y 
246 bultos frutas. 
J. Jiménez: 10 huacales ocles, 1 Id. 
apio, 12S bultos frutas. 
L. B. Owlnn: 337 id. Id. 7 30 cuñetes 
ClaVOS. -rwr— I 
H. Astorqul y Ca.: 300 cajas queso». 
Swift y Ca.: 5 cajas ferros, 341 bultos 
puerco, 5 cajas jamones, 5 Id. aves, 45 
tinas mantequilla, 10 carneros y 17 bultos 
paros. 
Í3. Friedlein: 30 cajas vbiskey, 5 Id 
licor, 5 Id. conservas, 1 id. efectos. 
F. Bowman: 10 id. bacalao, 100 barriles 
papas y 1,000 cajas fideos. 
López, Pereda y C a : 1,309 barriles pa-
pas y 163 sacos id. 
Milián, Alonso y Ca.: 901 barriles Id. 
Izquierdo y Ca.: 800 id. id. 
Bartolomé Rula: 1 caja Jugo. 1 idn 
mueetrae, 2 bicicletas, 300 sacos papas 
y 500 barriles id. 
Antonio Pérez y Pérez: 750 barriles id. 
The Borden y C a : 2.000 cajas leche y 
16012 Id. id. , 
H. Sánchez: 1 caja harina de maíz, 1 
Id. mantequilla. 1 id. pastas, 1 id. maíz y 
21 Id. con servas. 
B. Gil: 146 atados mangos. 
Bustlilo y Sobrino: 18 cajas conserraa. 
J. Amor: 25 id. Id. 
Wlckes y Ca.: 60 Id. gue«o». 
X. 91 Bórrlz e hijo: 81 Id. Id., 2 Id. It- 1 
baros « 20 id. bacalao. 
A. Mareé: 20 Oíd. leche. 
H. upmann y C a : 1 W. vino y 1 td. 
efeotoe. 
Am Orocetry y Ca.: 17 Id. gaOetas. 
R- Suárez y Ca.: 250 sacos barina. 
Salom y Hno.: 80 bultos frutas, 10 hua-
cales coles. 
Galbé y Ca.: 20 cajas bacalao. 
Landeras; Calle y Ca.: 100 Id. W. 
J. A. Ranees y Ca.: 50 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 10 id. añil, 
lozano y 'La Torre: 36 id. quesos, 
laurrieta. Viña y Ca.: 37 id. id. 
Suero y Ca.: 100 id. id. 
J. Balcells y Ca.: 50 id. id. 
Pont, Restoy y Ca.: 2-7 id. id-
Bamuiué, Maciá y Ca.: 125 Id. id. 
I*. Hta: 5 cajas puerco. 
J. Perpiñán: 100 sacos frijoles y 500 
Id. avena. 
F. Dieckerhoff; 12 atados almidón y 
20 bultos efectos. 
Huarte y Otero: 350 sacos avena. 
A. Beusa; 20 cajas macarrones y 5 id. 
conserváis 
C. E. Beck y Ca.: 4012 barriles cer-
veza. 
M. García: 54 bultos frutas. 12 huacales 
coles y 5 barriles zanahorias. 
Lavln y Gómez: 222 sacos frijoles. 
Pita y Hnos.: 275 id. id. 
G. t)'Angelo: 26 atados macarrones. 
E . ¡Miró y Ca.: 125 cajas manteca. 
Ar. Armand: 78 cajas quesos. 
S. Pifán: 50 sacos frijoles. 
H. Toennies: 287 fardos carne. 
Constantino Suárez: 132 bultos frutas. 
Villar. Gutiérrez Sánchez: SO tambo-
res leche y 15 sacos cacao. 
J. Partagás: 16 id. id. 
González y Suárez: 100 sacos frijoles 
y 200 barriles papas. 
H. A. MeAndrew: 50 sacos alimento. 
S. de M. Costas: 100 cajas maicena y 
6 id. efectos. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Kehrln E. y Ca.: 166 bultos efectos. 
T. F. TuruLi: 2 id. id. 
Fernández y González: 18 id. id. 
A López Cha vez: 70 id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 64 id. id. 
Havana Adv. Co.: 40 id. id. 
Sohwab y Tillman :15 id. id. 
Arredondo y Barquín: 19 id. id. 
J. Mencía: 1 Id. id, 
G. E . Jenkins: 23 id. id. 
Junquera y Hno.: 1 id. Id. 
Suárez y Menéudez: 14 id. id. 
R. M. Muñoz: 8 id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Varas y Bárcenas: 1 Id. Id. 
A. Díaz: 25 id. id. 
Viadero y Vélasco: 36 id. id. 
B. Martínez: 15 W. id. 
Pomar y Graífto: 10 id. Id. 
Rodríguez y García: 24 id. id. 
Hermanos Fernández: 19 id. id. 
El Progreso: 2 id. id. 
García, Coto y Ca.: 1 Id. id. 
N. Z. Graves y C a : 64 id. Id. 
C. Conde: 10 id. id. 
A. H. de Béohe: 10 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 107 Id. id. 
Sarrasqueta, Quiñones y Ca.: 3 id. id. 
H. de Aiexander: 5 Id. id. 
González, García y C a : 15 id. id. 
C. Silva: 18 id. id. 
P. Carbón: 9 id. id. 
J. Bulnes: 6 id, id. 
J. M. Maas y Ca.: 16 id. Id. 
Wells Fargo y Ca.: 1 id. id. 
Molina y Hno.: 2 Id. id. 
P. Carey y Ca.: 23 id. id. 
G. Canal y C a : 19 Id. id. 
L. P. de Cárdenas: 13 Id. id. 
A. Incera: 166 id. Id. 
Fernández y Ca.: 2 Id. id. 
J. Ferrán: 5 id. id. 
Briol y Ca.: 48 Id. id. 
Antiga y Ca.: 7 id. Id. 
General C. y Ca.: 5 id. Id. 
C. Romero: 34 Id. Id. 
Cueto y Ca.: 3 id. id. 
Méndez y Gómez: 69 Id. Id. 
L. Brihuega: 68 id. Id, 
F. Solerr: 58 Id. id. 
O. Alsina: 11 id. id. 
T. E . Ferroux: 11 id. id. 
D. Rodríguez: 7 Id. Id.' 
K. Pesant y Ca.: 69 id. id. 
G. Blain: 1 Id. id. 
A redondo y Barquín: 3 Id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez,: 6 Id. Id. 
San Fac C : 15 Id. Id. 
M. Gni'ber: 6 Id. id. 
A. F. Maning: 18 id. id. 
J. Barajón: 4 id. id. 
A. López: 5 id. id. 
N. S. Pollark: 5 id. id. 
C. Berthwitz: 3 id. Id. 
M. Iribarren: 11 id. id. 
Snare T. y Ca.: 8 id. id. 
Am. Steel Co.: 28 Id. Id. 
Southern Express Co.: 32 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
34 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 15 id. id. 
B. G. Torres y Ca.: 4 id. id. 
J. Fortiin: 34 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 18 id. id. / 
.T. Roig: 11 id. id. 
O. Law.ton Childs y Ca.: 144 Id. —. 
Romay y Ca.: 10 id. Id. 
R. Karman: 66 id. id. 
C. Hdnze: 62 id. Id. 
O. B. Cintas: 16 id. id. 
F. Herrera: 29 id. id. 
Almiñaque y Hno.: 4 id. id. 
A Eppinger: 15 id. id. 
Fábrica de Hielo: 60 id. id. 
P. Boulanoher: i Id. id. 
Banco Nacional: 27 id. id. 
C. López y Ca.: 1 id. id. 
.T. H. Steward: 29 id. Id. 
P. Ootker: 1 id. id. 
Cuba E. Supply y Ca.: 3 id. id. 
C. Hymers: 2 id. Id. 
J. Giralt e hijo: 1 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 186 id. id. 
Prieto y Hno.: 7 Id. id. 
Horter y Fair: 109 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 12 id. id, 
F. F. Fuck: 143 id. id. 
Cuban E. C. y Ca.: 6 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 11 id. id. 
A. Ovies: 15 id. id. 
Tropical y Tívoli: 50 id. id. 
Grafía y Ca.: 7 id. id. 
S. y ZoUer: 3 id. id. 
Lindner y Hartman: 36 id. Id. 
Coca Cola y Ca.: 6 Id. id. 
S. E. Escarza: 2 id. id. 
Maloney y Bilis: 13 id. Id. 
Cuesta y Hno.: 2 id. id. 
L. Raspand: 5 id. id. 
A. Cohén: 1 id. id. 
Ortega González y Oa.: 21 id. id. 
F. Lleske: 88 id. id. 
F. P. Amat y Ca.: 3 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 14 Id. id. 
Kam W. y Ca.: 106 id. id. 
R. López y Oa.: 24 id. id. 
J. F. Martorell: 1 id. id. 
Fleischman y C a : 18 cajas levadura. 
E. Sarrá: 133 bultos drogas. 
M. Johnson: 245 Id. id. 
F. Taquechel: 43 Id. id. 
A González: 36 Id. id. 
F. Mendoza: i huacal pollos. 
Raffloer Erbsloh y Ca.: 100 barriles 
aceite. 
O. B. Pino: 1 automóvil. 
M. Porto V.: 1.000 atados mangos. 
M. Barba: 200 id. id. 
Ferorcarriles Unidos: 1.011 atados ma-
dera y 339 bultos efectos. 
Singer S. Machine Co.: 199 Id. máquinas 
de coser. 
West India 011 R. Co.: 339 id. aceite y 
2 Id. efectos, 
National P. T. y Ca.: 67 Id. papas. 
Oráco: 21 Id. id. 
Bohemia: 9 Id. id. 
Solana, Hno, y Ca.: 20 id. Id. 
Pul'r-o, ftcrtanA y Ca.: S !d. Id. 
A. Estruco: 2 id, id. 
J. López Rodríguez: 172 id. Id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 27 id. id. 
Compañía Litográflca: 4 W. Id. 
Solana y Ca.: 12 id. id. 
H. Grews y Ca.: 22 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 13 Id. id. 
Moré y Sobrinos: 35 id. id. 
P. Fernández y Ca.; 42 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. tejidos. 
J. Villafuerte: 4 id. id 
D. F. Prieto: 7 id. id. 
J. I. Alonso: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 5 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 id, j^ . 
Sobrinos de Gómez y Ca.: 10 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 14 id. id. 
Bango, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
A. García y Sobrinos: 2 id. Id. 
Heros y Ca.: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
R. Bango: 1 id. id. 
Celso Pérez: 4 id. Id. 
J. García y Hno.: 6 id. id. 1 
Sánchez, Valle y Ca.: 1 id. id, 
Alvarez, Valdés y Ca.: 13 id. i<L 
Fernández y Rodríguez: 1 Id. id. 
P. P. Abreu: 3 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id. id. 
Fernández, Hno, y Ca.: 13 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id, id. 
Gómez. Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca,: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id, id. 
F, López: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 id, id. 
Prieto, González y Ca,: 16 id, id. 
González. Renedo y Ca.: 4 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Angulo y Toraño: 3 id. id. 
Fernández, Solía y Hno.: 1 id, id. 
Steinberg y Hno.: 1 id. id. 
E, Menéndez Pulido: 3 id, id. 
Suárez y Lamuño: 5 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
M. Gómez: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 4 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 10 id. id. 
Inclán, Angones y Ca.: 7 id. id. 
Castaños, Galíndcz y Ca.: 4 id. id. 
A. Revuelta: 3 id. id.-
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 19 id. 
calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 68 id. Id. 
Alvarez, García y Ca.: 18 id. id. 
ilenéndez y Ca.: 12 id. id. 
Turró y Ca.: 21 id, W. 
Pons y Ca.: 16 id. id. 
Colla y Miranda: 2 id. id. 
M. Suárez: 2 id. id. 
J. Cabricano: 6 Id. id. 
B. Parga: 5 id. W. 
Pradera y Ca.: 13 id. id. 
Martínez y Suárez: 11 id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 17 id. id. 
A. L, Hebert: 2 id. id. 
Vázquez y Fernández: 1,200 atados pa-
pel. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca,: 590 bultos 
ferretería. 
Viuda de Arriba y Fernández: 111-id, 'd. 
E. Menéndez: 12 id. id. 
Marina y Ca.: 66 id. id. 
Aspuru y Ca.: 122 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 258 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 97 id. id. 
Hoz y Cabañas: 27 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 31 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 47 id. id. 
Pons y Ca.: 210 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 20 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 42 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 50 id, id. 
Sobrinos de Arriba: 25 id. id. 
B, Alvarez e hijo: 23 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 61 id. id. 
Moretón y Arruza: 71 id. id. 
.T. M. Vi la y Ca.: 176 id. id. 
J. González y Ca.: 23 id. id. 
.T. Basterrechea: 176 id. id. 
J. de la Presa: 44 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 690 id. id. 
.T. Fernández: 9 id. id." 
A. Uriarte y Ca.: 11 Id].id, 
Capestany y Garay: 180 id. id. 
A. Aguirregaviria: 31 id. id. 
Purdy y Henderson: 1 5id. id. 
T. Machín: 352 Id. Id. 
Orden: 884 id. id., 209 Id. efectos, 307 
id. frutas, 5 Id. tejidos, 32 id. papel, 34 
cajas conservas, 1 id. dulces, 270 id. baca-
lao, 18 id. chocolate, 50 id. quesos, 141 
barril grasa, 1,000 Id. papas, 2 Id. zanaho-
rias, 2 id. remolacha, 150 cacos sal, 750 id. 
arroz. 750 id. avena, 250 id. cebollas, 500 
:d, frijoles, 1 id. semillas, 100 fkrdos ca-
nela, 1 automóvil, 1 huacal apio, 37 id, co-
les, 23 cajas mármol, 2 id. maquinaria. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 50 bultos efectos. 
400 
Vapor alemán "Steigcwald," procedente 
de Hamburgo y escalas, 
DE HAMBUiRGO 
Para la Habana. 
Fernández, Trápala y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
Graells y Hno,: 978 fardos papel. 
Landeras, Calle y Ca.: 360 sacos arroz. 
Micheal&en y Prasse: 648 cajas gine-
bra. 
Nitrato Agencia y Ca.: 700 sacos abono. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 300 id. arroz. 
Orden: 2.650 id. id,, 1,930 id. abono, 4 
cajas efectos y 348 fardos papel. 
DE BILBAO 
Galbé y Ca.: 200 cajas conservas. 
M. Muñoz: 2 id. salchichón. 
Bengochea y Hno.: 28 fardos alparga-
tas. 
Fernández, Castro y Ca.: 50 id, papel. 
Munlátegui y Tal lechea: 70 cajas con-
servas. 
Pont, Restoy y C a : 30 id. id. 
Orden: 1,000 id. papas. 
DE &UON 
G. Gutiérrez: 2 cajas efectos. 
Burés y Tey: 52 id. conservas. 
Domenech y Artau: 65 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 25 id. embu-
tidos. 
González y Suárez: 110 id. id. 
, M. Ojeda: 6 id. jamones. 
García, Coto y Ca.: 1 id. sombreros. 
D. Lorenzo: 1 Id. Id. 
G. Fernández: 2 id. id. 
J. Barajón: 3 id. Id. 
R. Suárez y Ca.: 173 sacos judías. 
Romagosa y Ca.: 30 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 6 cjaas si-
dra. 
Galbán y Ca.: 550 id. id. 
DE V1GO 
Pita y Hnos.: 603 cajas conservas, 
R. Torregrosa: 20 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 222 tabales 
sardinas y 5 cajas carne. 
E, Hernández: 200 id. aguas minerales. 
DE MALAGA 
E. R, Margarit: 370 cajas higos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 150 id. id. 
R. Torregrosa: 20 Id. Id. y 200 barri-
les uva. 
Landeras. Calle y Ca.: 100 cajas pasas 
y 320 Id. higos. 
Romagosa y Ca.: 200 cajas aceite. 
Orden: 125 id. Id. 
DE GENOVA 
M. Johnson: 60 bultos drogos. 
A. González: 16 Id. id. 
Orden: 8 cajas fornituras y 1 id. Ja-
bón. 
DE MARSELLA 
Orden: 100 cajas jabón. 
DE CADIZ 
Antonio García: 1,000 cajas higos. 
Barceló, Camps y Oa.: 650 id. I<L 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 650 id. id. 
DE LAS PALMAS 
J. B. Suárez: 1 caja ropas. 
DE SANTA CRUZ DE LAS PAiLMAS 
J. Blanch y Ca.: 100 cajas conservas. 
401 
Vapor español "Buenos Aires," proce-
dente de Génova y escalas. 
D EGBNOVA 
Fdra la Habana 
Aredondo y Barquín: 47 buitos som-
breros. 
Pernas y Ca.: 1 caja botones. 
VaJdés, Inclán y Ca.: 2 id. tejido». 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 3 id. id. 
Rubiera y Hno.: 9 id. sombreros. 
G. Coto y C a : 13 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. conser-
vas. 
B. y Bindas: 4 id. tipos. 
Orden: 46 id, sombreros y 160 id. con-
servas. 
DE BARCEILONA 
Consignatarios: 8 bultos encargos, 
M. Callico: 21 fardos tapones. 
Menéndez y Arrojo: 3 bultos maquina-
ria. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 10 cajas al-
mendras y 1 id. calabazas. 
J. Blanch y Ca,: 50 id. vino. 
Lavín y Gómez: 100 id. conservas y 15 
Id. membrillo. 
Díaz y Artau: 3 id. efectos. 
P. M. Costas: 233 id, papel. 
Pita y Hnos.: 25 id. ajos. 
J. Balcells y Ca.: 8 id. aguas minerales. 
Baraqué. Maciá y Ca,: 750 id. aceite. 
F. Taquechel: 50 id. aguas minerales y 
10 bultos drogas. 
E. Sarrá: 17 id. id. 
Romagosa y Ca.: 25 cajas almendras. 
Landeras, Calle y Ca: 812 cajas fideos. 
V. Suárez: 115 cajas papel. 
R. Lahuera: 7 pipas vino, 26Í2 id. id. y 
1114 id. id. 
J. Mateu: 3 cajas azafrán. 
B. Poyo y Ca.: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 1 bulto tejidos. 
J. F. Pérez: 6 cajas id. 
Escolapios: 7 bultos efectos. 
A. S. Fay: 1 id. id. 
E l Fígaro: 1 id. id. 
F. C. Blanco: 1 id. id. 
J. López R.: 3 id. id. 
F. Guasch: 39 id. id. 
A. lucera: 9 id. id. 
S. Soler y Ca.: 3 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 3 id. id. 
A. Alvarez: 1 id. Id. 
Rodríguez, Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
Celso Pérez: 11 id, id. 
V. Real: 2 id. id. 
Fosforera Cubana: 20 id. id. 
Villar, Gutiérrez Sánchez: 2 id. id. 
Arerdondo y Barquín: 1 id. id. 
J, Barajón: 1 id. id. 
R. Veloso: 7 id. id. " 
M. A, Quevedo: 2 id. id. 
Pumariega García y Ca.: 3 id. id. 
J, Boada: 1 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 id. id. 
P. y Gómez: 1 id. id. 
.T, Benavent: 2 id id. 
Gómez, Piélago y co.: 7 id tejidos. 
Fargas y co.: 1 id Id. 
Pernas y co.: 3 id id. 
G. Maribona y co.: 1 id id. 
Fernández y co.: 2 id id. 
Huerta. Cifuentes y co.:-3 id id 
Valdés, Inclán y co.: 1 id id. 
F, Benítez: 1 id id. 
M. Ferrcr: 1 id id. 
.Alvaré hno. y co.: 5 id id. 
P. Gamba y co.: 1 id id. 
Menéndez R. y co.: 2 id id. 
J. G. Rodríguez y co: 11 id id. 
.7. García y Sobrinos: 1 id id 
Fernández y G.: 1 id id. 
Arrojo y A.: 2 id id. 
.T. García y co.: 2' id id. 
Yan C. y co.: 1 id id. 
Pernas y M,: 1 id id. 
Ti. Díaz y co.: 4 id id. 
Amado Paz y co.: 1 id id. 
F. Orfila: 2 id calzado. 
R. Amavizcal: 2 id id, 
J. Baguer: 1 id id. 
Viuda de Aedo, Ussía y VineL., 1 id 
id. 
Estiu y Cot: 1 id id. 
Viuda de F. Ferrer: 2 id id. 
Pons y co.: 1 id id. 
Alvarez G. y co.: 19 id id. 
Veiga y co.: 7 id id. 
Marcos hno.: 2 id i'* 
C, Torre: 1 id id. 
Díaz y R, 3 id id. 
A. Florit: 1 id id. 
M. García: 1 id Id. 
Menéndez y co.: 10 id id. 
V. Gómez: 1 Id Id. 
C. de la Fuente: 1 id id. 
Rosetes y P.: 1 id id. 
Marina hno.: 1 id id. 
Menéndez hno.:l id Id. 
A. García: 1 id id. 
V. Abadín y co.: 4 Id, id. 
.T, Goya: 4 id id. 
M, López y co,: 1 id id. 
V," M, Ruiloba: 2 id id. 
Benejam y B..: 3 id id. 
F, Valdés y co.: 14 id id. 
M. y Suárez: 8 id id. 
Cueto y co,: 9 id id. 
M. Cachassa y co.: 2 cajas efectos. 
Para Clenruegos 
Ruiloba y co.: 5 cajas calzado. 
DE VALENCIA 
Para la Habana 
Fernández, Trápaga y co.: 400 cajas 
papas. 
Camporredondo y hno.: 1 caja abani-
cos. 
Blanch R. y co.: 1 id id. 
Tauler y Guitian: 449 id conservas. 
A. Ramos: 100 id plantación. 
Negra y Gallarreta; 100 id conservas. 
Izaguirre, Rey y co.: 1 caja papas. 
L. Río y co,: 1 id abanicos. 
Orden: 1 id id, 
DE MALAGA 
Suárez y L. : 500|2 barriles uvas y 300 
cajas higos. 
Barceló. Camps y co,: 250 id id. 
Romagosa y co.: 1,595 Id id. 
Santamaría, Sáenz y co.: 625 Id id. 
Fernández, Trápajga yco.: 400 Id id. 
Galbán y co.: 415 id id. 
Alonso Menéndez y co.: 415 id id y 100 
id pasas, 
Lavín y Gómez: 195¡2 barriles uvas. 
Bustlilo' y Sobrinos: 14 cajas vino. 
C. Suárez: 1 barril vinagre, 11 id y 14 
cajas vino y 1 id efectos. 
Wickers y co.: 200|2 barriles uvas. 
R. Torregrosa: 25 cajas anisado y 1 id 
efectos. 
B. Cárdenas: 10 barriles uvas y 8 cajas 
higos. 
Hevña y Miranda: 300 id id y 1 id pa-
sas. 
Orden: 4j2 botas vino, 5 barriles id y 
17 cajas id y 1 Id efectos. 
DE CADIZ 
S. López Veiga: 300 cajas vino. 
J. Casan ova: 30 id Id. 
M. Muñoz: 150 id id. 50|5 pipas id, 4 
botas Id y 462 cajas aceitunas. 
Escalante, Castillo y co,: 3 cajas nai-
pes, 
M. Ruiz Barrete: 10 barriles vino, 
R, Torregrosa: 2 bocoyes id y 8 cajas 
alpargatas. 
Jorge y Ruiz: 3 bocoyes riño. 
Rubal y P.: 1 id id. 
J, Fernández y co.: 1 id id. 
Pont, Restoy y co.: 60 cajas id. 
J. Hurtado: 1 id chacina 
E. Miró y co.: 10 bocoyes aceitunas. 
A Orts M.: 31 cajas alpargatas. 
Pita y hnos.: 100 cajas aceitunas. 
F. de Cárdenas: 9 id alpargatas. 
Orden: 1 bota vino. 
L a t e 
y m m n , n 
• llji 11 IIHMUÍí 
B a r a t i l l o n ú m . i 
5081 8.-1 
solo para m m m 
N E R V I S A N A . - E 1 r e m e d i o 
q u e t a n t o se h a b u s c a d o . 
Una muestra gratis a todos los ([ae la pida* 
¿Se siente usted 
nervioso o que bus 
fuerzas se agotant 
¿Nota usted que ea 
vigor sexual &e aca-
ba, que la memoria 
le falta, o que su 
eueño es interrum-
pido ?por pesadiSaa 
con p é r d i d a del 
fluido vital; le duele a usted la cintura 
o da cabeza, se siente usted gastado, sin 
ánimo y vigor, debido a' abusos o exce-
sos en la juventud? ¿Va usted perdiendo 
la esperanza de recuperar su antiguo es-
píritu para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? En este caso escrí-
banos hoy sin falta, pues es tiempot, qaa 
usted obtenga lo que fle restaure la sotad 
y el. vigor. A todo bombre que nos escri-
ba solicitándolo, de enviamos enteramen-
te gratis una, muestra de nuestro gran 
tratamaento medicinal NEÍRVISANA para 
que la pruebe y note sus efectos. E l que 
una vez haya usado el método XETCVTSA-
NA es nuestro decidido amigo para siem-
pre—e&to explica todo. Además de la 
muestra le enviamos también, sin ningún 
costo u obligación para usted, un ejem-
plar del muy interesante librito fConfeslo-
nes Secretas," Esta obriía que es codi-
ciada por todo ¡hombre débil explica cla-
ra y distintamente da Influencia de los 
nervios sobre el sistema sexual Se la 
manda enteramente gratis, junto con la 
muestra, todo bien empacado y franco de 
porte con sólo mandarnos una carta dan-
do su edad y describiendo, en su propio 
lenguaje, el mal de que sufre. Diríjase a 
THE NERV1SANA COMPANY 
Depto. V4, Box 190, Chicago 1ÍI. 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producio que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que Íes da sangre / buen co-. 
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-, 
sé,''' Habana 112.. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da bufin 
humor. 
Los que padecen del pecho j cata^ 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José,,, Habana l l 2 , a pro-̂  
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y¡ 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Paslaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y curá-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser sz-empre jóve-
nes, tiñendo sus canas, d?ben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas. Habana ciea-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
S033 S.-1 
DOCTOR GALVEZ GÜÍUEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 3. 
40 HABANA 49. 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 18 de 1918 
H A B A N E R A S 
• Del Mariel. 
No es ya el sábado la fiesta. 
Dificultades invencibles han hecho 
4ne se transfiera para el día siguieiite, 
para el domingo, sin sufrir alteración 
el programa combinado primeramen-
te. 
Consta éste de dos comedias. E l üo 
de la flauta y E l amor que pasa, am-
bas de los liermanos Quintero. 
E n la primera de dichas obras ten-
drá a su cargo la parte de Fridohno 
el conocido y simpático joven Alfredo 
¿xmga. „ . 
Y figurarán en el desempeño, de i»( 
amor que pasa las señoritas Belén Sell, 
Teresa María Alonso, Carmen García 
Eivero y las tres graciosas hermanas 
¿arante, Julia, BeÜa y Rosarito. 
L a lindísima Carmencita Poujol ha-
rá la parte de Andrea en esta comedia. 
Y de los demás papeles restantes se 
encargan los jóvenes Clodoaldo Arias, 
Gallol, Rodríguez y L a Torre. 
Los jóvenes Juan Aceña, secretario 
del Ayuntamiento del Mariel y Felipe 
Pazos, hijo del distinguido represen-
tante a la Cámara, tomarán parte en 
el desempeño de la comedia E l tío de 
la flauta, que llena el primer número 
del programa. 
Habrá números de concierto, para 
mayor amenidad de la fiesta, por el 
popular pianista Rogelio Barba. 
X como final, el baile. 
L a fiesta se celebrará en los salones 
de J j a Unión, progresista centro del 
Mariel, a beneficio de sus fondos. 
Fiesta Llamada a un gran éxito. 
Basta a garantizarlo el, pedido de 
billetes qu^ desde Martín Mesa, desde 
Guanajay y desde la Habana recibe 
a diario la gentilísima Belencita Sell. 
Sé de varios amigos del Unión Gluh 
que se proponen no faltar. 
Y al igual que el de L a Discusión y 
E l Dio, asistirán otros' cronistas de la 
prensa habanera. 
Yo entre eDos. 
• * 
L a ultima boda del mes. 
E s la de la señorita Adelina Alva-
1-ez Martínez y el joven Juan Onofre 
Quintana, la cual está señalada para 
el sábado de la semana inmedi:'; a 
las ocho de la noche, en la iglesi i el 
Vedado. 
Será apadrinada por los apreciaMes 
sposos Carmen Yillamil v Antonio del 
ieal. 
Boda simpática. 
Un cristiano inás. 
Días pasados, y en la pila bautismal 
de la parroquia de Monserrate, recibió 
las aguas sublimes, regeneradoras del 
primer pecado, un angelical niño de 
on matrimonio que es todo felicidad 
Y todo simpatía, la bella dama Rosita 
Giraud y el conocido caballero y amigo 
queridísimo Pablo Curbelo. 
Se le impusieron al nuevo cristiano 
los nombres de Pablo Andrés, siendo 
sus padrinos la distinguida señora Isa-
bel D'Clouet de Duque y el señor Jo-
lé Curbelo, alto funcionario de la Se-
¡retaría de Estado. • 
Como souvcnir del acto llega a mis 
nanos una tarjeta muy elegante. 
La recibo complacidísimo. 
Y después de saludar a padres y pa-
irinos con mi felicitación más afectuo-
la cúmpleme enviar para el adorable 
aiño lo que mejor sienta en la frente 
ie un ángel. 
Un beso. . 
• * 
L a temporada que se aproxima 
Temporada de opereta en su teatrc 
favorito, en Albisu, donde siempre tu-
vo este espectáculo vida floreciente. 
¿Quién trae la Opereta? 
L a trae Miguel Gutiérrez, maestro 
en el género, su propagandista más fe-
liz, el triunfador de siempre. ' 
Y a está Gutiérrez en la Habana. 
Acabo de departir con él, en esta 
misma redacción, después de un fuer-
te abrazo, y me ha dado muchas y muy 
gratas nuevas sobre el personal de la 
compañía y sobre el repertorio de la 
temporada. 
L a compañía llegará el domingo, en 
viaje especial del vapor Seguranza, 
procedente de Méjico. 
Con ella viene el amigo muy queri-
do, a la vez que empresario muy sim-
pático, Berardo Yaldés López. 
Hay nuevos artistas. 
E l tenor AJarcón uno de ellos y cua-
tro tiples, señoritas todas, que son E n -
riqueta Sala, Angeles- García Blanco, 
Carmen Caussade y Consuelo Vizcaíno. 
De esta última no oigo más que elo-
gios. 
Por su arte y por su gracia 
E s muy bonita. 
Vuelve el veterano Villarreal, tan 
querido de nuestro público, y también 
el notalHe barítono Cabello y el muy 
simpático Alfonso Castillo. 
Nutrido el cuerpo de coros, como 
director de orquesta el maestro italia-
no Buratti y, como complemento, las 
bailarinas inglesas, hlossons girls, que 
tanto gustaron en la anterior tempo-
rada. 
Y a está señalado el debut. 
Será el viernes o el sábado de la 
entrante semana con una opereta nue-
va en la Habana, L a hija del Príncipe, 
de Franz Lehar, el afortunado autor 
de L a Viuda Alegre. 
Todo el vestuario de L a hija del 
Principe es de Milán, del famoso Ca-
ramba, y es un lujo extraordinario. 
Después se estrenará Eva , opereta, 
al igual que la anterior, que es nueva 
para los espectadores habaneros. 
Nada más grato para nuestro públi-
co que cuanto antecede. 
Una tregua de cine. 
Por la que claman los muchos aficio-
nados a la opereta. 
Los que vuelven. 
E l vapor Havana, que arribó ayer 
a puerto, trajo un grupo numeroso de 
viajeros conocidos. 
E l doctor Rodolfo Rodríguez de Ar-
mas con su distinguida esposa, el doc-
tor Antonio González Curquejo, el doc-
tor Leonardo Jorrín y la señora Do-
lores Pina de Larrea. 
También regresó en el Eavana el se-
ñor Juan Alcalde, profesor del Ins-
tituto de Puerto Príncipe, que fué a 
Nueva York en comisión para la es-
tatua que proyecta levantar Cama-
güey a la inmortal Avellaneda. 
Llegó también el Buenos Aires. 
Figuraban entre el pasaje de este 
vapor el señor Joaquín Alsina, distin-
guido funcionario de la carrera con-
sular, y el joven Alberto Godoy, hijo 
del Ministro de Méjico en la Habana. 
A todos, mi bienvenida 
Esta noche. 
L a retreta del Malecón. 
Y Miramar, el favorito Miramar, 
con el triple atractivo del cine, la mú-
sica y los acertijos. 
Es noche de moda 
enbiqttb FONTANTLLS. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUJAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
290« 162-1 Ag. 
Cuanúo er pto cuena, agua neva, <nc« et 
refrin. Por eso croo de buena fe cuando 
>!9o daclr que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotoflrafía de la 
República. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE GUBA. SBCRiBTARIA 
ie Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
d« la Habana. Anuncio. Habana Sep-
tiembre 1". de 1913. Hasta las 2 p. m del 
día 19 del actual, se recibirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposiciones 
sn pliegos cerrados para el suministro del 
carbón "Antracita Pea" que sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo que resta del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que los solici-
ten, informes e impresos. Pdo. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad 
C 3103 alt 6 2 
REPUBLICA DE CUBA. SENADO. CO" 
n-islán de Gobierno Interior. Hasta las 
cinco de la tarde del Jueves, 25 de Sep-
tiembre de 1913, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y MateriaJ 
de esta Cámara, donde pueden examinar-
se los pliegos de condiciones necesarios, 
proposiciones, bajo pliego cerrado, dirigi-
do al señor Presidente del Senado, para la 
Impresión del "Diario de Seeionee" duran-
te la segunda Ivegislatura de 1913 y prl-
rnet* ds 1914. Habana. Septiembre 15 de 
'•*1*>—SíAíteivio Sánchez Agrámente, Pre-






E l domingo 21 del corriente tiene 
acordado esta Sociedad celebrar Junta 
general ordinaria en la casa calle 
Amistad número 156, altos del café 
Marte y Belona a la 1 p. m., para dar 
cuenta en ella de los trabajos realiza-
dos durante el primer semestre del año 
social corriente, y tratar de la cance-
lación o traspaso de una hipoteca. 
E l señor Presidente me encarga nie-
gue a loo señores Asociados Concurran 
al acto, manifestándoles que la Junta 
se celebrará con el número que se reú-
na y sus acuerdos serán válidos. 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 3202 1M2 8d-13 
Colunga y Caravía 
JUNTA GENERAL DE ELECCIONES 
De orden del señor Presidente do esta 
Sociedad y con objato de elegir la Junte 
•Directiva de la. mlama con arreglo a lo que 
dls-pono el artículo sexto ds su Regla-
mento, cito a todos Jos señores asocia-
dos, a fin de que se sirvan concurrir, el 
domingo, 21, a la 1 de la tarde, a los sa-
lones del "Centro Asturiano," lugar don-
de se celebrará la Junta. 






EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio Kan na rio de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración ormlente que se 
aseguran por sn amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. ^ 
Banco de l a H a b a n a 
Compañía Cervecera Internacidaal 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdo de la Directiva de esta 
Oompañía, CITO a los señores Accionis-
tas de la misma, para que concurran el 
día 25 del corriente mes de Septíembre, 
a las dos y media de ta taade, a la se-
sión extraordinaria que celebrará la Jun-
ta Generad de Acolonlstes, en los sajo-
nes del Club Cataluña, Prado núm. 120, 
altos, conforme a los artículos XVI y si-
guientes del Capítulo V de los Estatutos, 
para tratar del Dictamen de Ja Comisión 
de Glosa y de la reforma de (Helios Esta-
tutos, especMmente de su Artículo pri-
mero, en cumplimiento de acuerdos adop-
tados por la Junta General de Accionis-
tas el día 28 de Junio último, y de la Di-
rectiva en su sesión del día 16 del mis-
mo mes. 
Los señoree Accionistas que concurran 
a la sesión, presentarán a la entrada los 
documentos que acrediten su personali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913. 
POL/ICARPO L/UJAJí, 
C 32S0 lt-15 9d-l« 
Vapores de Travesía 
VAPORES C0EBE0S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO L O P E Z Y C» 
EL, VAPOR 
REINA Ma CRISTINA 
CAPITAN: HAZAi 
ealdrfl par* 
C O R U M A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Septiembre & les 4 íie U tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, m-
cluso tabaco para dlchof pueirtos. 
Recibo azúcar, cafó 7 cacao en parti-
das a 4ete corrido y con conoclmionto 
directo para Vi«o. Olió». Bilbao y Pa-
sr '«es. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las póllras de carga se firmarán per 
el Consignatario antes de oerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa 
L>a carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
VAPOTt COBREO 
BUENOS A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la oorrespondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
Admito carga y pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Cor» 
pafifa tiene acreditado en cus diferente! 
linoaa. 
También recibe carga para (nelaterra, 
Hamburgo. Breen on. Amsterdan, Rotter» 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
son conocimiento directo. 
Los bllleites del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
¡Laa pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Oompañia Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina-" el 20 de 
Septiembre, para Coro&a, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X H I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. t 
"Reina María Cristina" (ertraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Ooru-
ña, Gijón 7 Santander. 
"Alfonso X E L " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso Z U I " (extraordinario) 
27 de Noviessíbre, para Oomña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informe», diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY. 
Oficios núm. 28. altos. Teléf. A 6588 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-09 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera oíase . . . . . . $263-50 
..Segunda dase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Teroera • $ 72-95 
Precies ooavenckmaies para cama-
rotes de lUíje. 
«74 T»-i K. 
A V I S O 
Por acuerdo de la SecciOn primera 
Consejo Superior de Emigración de Da-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado.. 
HAMMfi AMSRIG&N IM 
( O m n m M $ m m k m m m ) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 







KRONPZ. C E C I L J E „ 19-
V i ¿ o 6 C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o t i t h . 
H a v r e , 
H a m burgo . 
Servicio vía Canarias 
WASGENWALD.. Setbre. 14. 
FRANKENWALD. 
S T E I G E R W A L D . _ 
| S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
24—) L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m burgo . 
F. Bismark y K. Cecilio, 1̂  $148 
Ipiranga y Corcovado la $148 
Otros vapores,.. \ la $128 
i 1* 
2a $126 
3^ PTflL $ 60 
I 86 
3a $32 á España 
oa $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
fHBBAJAS D K P A S A J E I>B M>A T VIJEWTA 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Oran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAJtEROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Septiembre 2.17.18.27. 
de SANTIAGO D E OUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E OUBA para KINO STON Y COLON, todos las jueves. 
P A S A J E S D I R E 0 T O 6 E N OAMAEA VIA PANAMA A L ECüABOjr 
P E R U , CHILE. 
P A S A J E S BARATOS A EUROPA 
on combinación oon el precio reducido de $35 HABANA-NEY Y O R K vía 
!£BY W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Goast R W ' 
HABANA-HAMBURG, desdo . . . $125 00 
HABiNA-LONDON, , . . 
HABANA-PARIS „ ^ . . _ w „ 
HABANA-GIBRALTAR, „ 12500 
EABANA-GENOVA NAPOl!* . . ! 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de loe vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrgf-American Lino. 
Próximas salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20 Otbre. 11. Nbre 1. 
HeiM Rasch-San Ignacio número -̂-Telefono A-4788 
NOm—Esta compañía tiene una pO-
liza flotante así para esta, línea como pa-
™ t * £ T ¡ l * demás, bajo la cual pueden 
S e í n r l L todos loe efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftoree 
pasaíeros. hacia el v rf 
nento de pasajero*, y del orden y rég-
men interior de los vapores de esta Com-
oañla el cual djee así: 
•T^s pasados deberán «criblr sobre 
todoTlos bultos de sn S^g^ « f » -
bre y el puerto de destmo con todas sus 
letras v oon la mayor claridad. 
^ m i L X e en esta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto al̂ nno de eqni-
najp que no Heve claramente estampado 
tíno^bre y apellido de su dueño, así c^ 
mo el del puerto de destino 
El eqidpaje lo recibe gmtaitameínte la 
lancnaNjladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de aaJida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
OspaSa, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
e^mitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarja. 
ios b«5tai « « ^ l s ^ ? * ; 
etfTnete adierkU. eo la cual caostart ol 
aOmero de billete de pnaje 7 * vaato 
dcafie tote t»é expedido y no aerAn ra* 
VfchE a bordo toe bultos « i toa camim 
tare esa etkjwfca-
PÜAMÜEL OTAOUY. 
OFÍCIOÍ» NUM. 28. HABANA. 
Lffltfl 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasajs en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracnir $32 
Para informes, reaerva de camarotes, etc^ 
NEW YORK AND CUSA MAIL S. S. CO, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 356 A i 10. 
COMPASNIE ÜENERALB TRANSATLANTIQOB 
VAPORES CORREOS E R A K C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
LA N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre, a las 4 
de la tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazatre. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. i 148-00 M. A. 
En 2jj. clase 125-00 „ , 
En Sa preferente 83-00 „ , 
En 5$ clase . 8O-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precias 
convencionales 
Salidas para Veracraz 
Sobre el dia 3 v 17 de cada ra.e-5 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 




.' $ 85 Cy 
53 „ 
29 .. 
Salidas para New Orieans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas claoea 
para los pnertos de RIO J A N E I B O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Gie. de Navega-
tion Snd-Atlantique. 
LINEA DEÑEW-YORK 
6e venden pasajesdirectos basta París, 
vía New York, por los acreditados vapora? 
de la WARD E l N E en combinación oon 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provonce, La Savoie. La Larra(. 
ne, Torraíne, Rochambsau, Chleag», 
Niágara, eto* 
Pemfis pormenores dirigirse a sns eonalg 
natarios en esta nlaxa 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D11 KA NT t a MES BE SEPTIEMBRE BE 19ii 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 2Ü, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
gnto), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Giian-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí {fió-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holgula), Ñipo (Mayarí.. AEtüla'ca 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova.) Baracoa, Guaatánamo y Stun-
tiago de Cuba. - i cr 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a las B de la tar* 
Paxa Nuevitas (Camagües 
dro (Chaparra), Gibara (HaiL ,^ K 
Ñipe, (Mayarí, Antüla, i ^ ^ * 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles, a las ? h 
Para Isabela de Sagua v r l i í* la tai 
torea, Selbabo, Narclsa, Y a ^ ̂  SE 
y Mayajigua.) Y*&*i*7, ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera A 
de Cuba y esczlas, la recibirtr, v 
11 a. m. del día de salida ha£talS 
El do Sagua y Calbarién ha.* 
p. m. del día de salida. ^ hi 4 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta i 
tarde del día hábil anterior .i J 5 ̂  1» 
Uda del buque. ur 11 <le la ^ 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5 IK V N, 
oarán al muelle del Dtseo Caí ',d' 
los or) los 10, 20 y 30 al de Bom aner5- 7 
. Al retomo de Cuba, atra¿^erRón-
ai muelle del Deseo-Caiman^rT ^ 
AVISOS: 
Los vapores ».ue hacen escala » x 
4ar y Gibara, reciben carga a fljí ,le7i-
para Camagüey y Holguji. 
Los conocimientos para loa p .̂ 
serán dados en la Casa L n a a d d ? ^ * 
signataria a los" embarcadoiea m^S0"*' 
liciten, no admitiéndose ninífún 8o-
*on otros conocimientos que no S.^4 
oisamente ios faoüitadoe por la Pr*" 
En los conocimientos deberá tíS^ 
cedor expresar con toda claridad t Í S 
titnd las marcas, números, nthnam h •T"* 
tos, clase de loe mismos, contenió Ul" 
de produoción, residencia del recenté m 
so bruto en kilos y valor de l S ^ 2 l £ ' 
cías, no admitiéndose ningún o o n S í ? 
to que le falte cualquiera de S ^ S S 
silos, lo iplsmo que aquellos que en h 
silla oorresípodlente al contenido bau 
escriban las palabras "efectos " ;'m«̂  81 
císa" o "bebidas," toda vez que To??a¡ 
Aduanas se exige se baga constar k r . 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de beVrt 
sujetas al Impuesto, deberán detalkr 
los conocimientos la clase y contenió f 
cada bulto. u n 
En la casilla correspondiente al país ¿ 
prednoción se escribirá cualquiera AP i» 
palabras "País" o "Extranjero," o las dí! 
si el contenido del bulto o bultos reimlfi-
ssn ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bul. 
¿o que, a juicio de los señores Sobrecar-
'goa, no pueda ir en las bodegas del baqai 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea cea-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los baqna 
a la carga, envíen la que tengan dlspnes-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loe 
últimos días, con perjuicio de los condne-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guientes. 
Habana, Io. de Septiembre de 1913. 
SOBRINOS OE HERRERA, 8. en C, 
tS75 71-1 Jl 
G I R O S D E LETRAS 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo ndm. 21, 
AjurtaOm mñmtmt ITS. 
Cable: BaJSCES 
CwcMtsts cwLilutten. 
Deptetton coi» y mía t a t r r é» , 
I>es«ueicto«. PlxiMncttoBe». 
Ouibtos de Slonrílaa. 
Giro de letras y pacos por caá*» soW» 
todas las plaaas compre le. les de las Est»4ai 
Unidos, Inglaterra. Alcmmía. Francia, l * 
lia y ReprOhílcas del Centro y Ŝ d-AaV 
rica T sobre todas Uls ciudades y jrao&i* 
d« Ksp&ña. Islas Baleares y Canartis, t * 
como las x̂ riDcluaJfls de esta isla 
COKRKSPOTrSAJLES OEL RA XCO OS 
ES PASA EJT LA ISLA- DB CTBA 
2372 'r*"1 11 
6. UWTON CBILBS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS,—O'KBIIXV 4. 
r^.^ rritf^min^mt* cmtmtiTrr-lAm vs** 
Giran Letras a la vista sobre todoí 
Bancos Nacionalea d« los Estados cww 
Dan especial atejaciOn. ^^tü 
Abren cuentas co-Tientes r de «pos 
con Interés. 
Í371 T8-íJL 
N. GELATS Y COMP. 
. ISS. AGUTAA 108, ««frulnu» m A5SA?^° 
aseen wmsmm per el fa**"»-
antas de erédt tm y Rtron le***" 
s casta Y lanja Tlata. _____ % 
Hacen pagos por carne; giran, ^f1^^ 
corta y larga vista sobre todas ia¿> 
tales y ciudades importantes de ios 
dus Unidos, Méjico y Europa, asi 
sobre todos los pueblos de E s P ^ ^ ^ 
cartaa de crédito sobre New Y 0 1 " ^ ^ ^ 
fia, New Orieans, San FraJicisoo, ^ . 
París. Hamburgo. Madrid y B^/Tíl 
2278 
HIJOS DE R. ARGÜES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s J ó . H a b a n a 
pep**1' 
Depósitos y Cuantas Corrientes- ^ ^ 
tos de valores, haciéndose câ g lrittTtí>t* 
bro y Remisión de dividendos e ^ ^ . 
Préstamos y FUrnoraclonea a.lore, ptJ*»r 
Comora r venta de v̂ _„fA de frutos. Co ora r venta de Ví~ent& de W eos e Indnatríales. Compra y cnP00*' 
t s de cambio. Cobro de l61"̂ ; w 
ate. por cuenta «Jena Giro sobre 
cipales plazas y también ^ ^ ' H & S . 
Ae España. Islas Baloares r VT^. 
ros por Cables y Cartas de creai ^ ^ 
Í1M 
ZALDO Y COMP-
CUBA FTOMS. U ^ 
Sobre Nueva York. Nueva ^ ^ >J 
CU-uz. Méjico. San Juan de ̂  tntm 
dres. París. Burceo.-. ^ ' n . G¿ooVft-
burso. Roma Nápoleí. M ^ s S n t 
sella. Havre. Lelta, Nances, J?.oTeíaci*- ^ 
Dlepp^ Tolocse. Veneda ^ tod»a 
rfB. Masino, etc.: así ĉ mo sod 
caplUJes y provincia*' <3® .-r4R.T/t-• * 
BSPAftA E ISLAS C / Ü S ^ 7 $ A J ^ 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.j 
dres.' París y «obre toda- ^ ^ v ^ ' ^ á 
pueblos de España e lsia ' . ^ ¿e 9^ 
narias. A«ent«. de A * 
contra laceadlo» -RO^AL. jj i - l *-
O I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 1 S d e 1 9 1 S PAGINA ONVS 
U n a v i s i t a a l a G r a n j a a g r í c o l a 
Viene de l a pr imera p á g i n a . 
Ujn* r e g l a & m a d e r a p a r a p i z a r r a . 
L,^- * 
m a q u i n a r i a s i p a r a l a s l a b o r e s 
c a m p o n o f u n c i o n a n p o r q u e c a r e -
aos e n a b s o l u t o d e a n i m a l e s d e 
fio. 
d a se^ e s p o n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e -
c e s a r i o s p a r a q u e l a ( E s c u e l a r e s u l t e 
c o m p l e t a y k e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
ú t i l 
b ; : - ; I 
A l e x - p o n e r a u s t e d q u e h a b í a m o s 
p r e t e n d i d o r e f o r m a r e l P l a n d e E s t u -
i w e r m i n a d a s e x p e r i e n c i a s r e l a o i o - 1 d i o s h u b e d e m a n i f e s t a r l e t a m b i é n 
c o n e l c u l t i v o d e l a r r o z , p l a n -a s c o n 
f o r r a j e r a s , - h o r t a l i z a s y a l g u n a s 
- d e i m p o r t a n c i a l i m i t a d a , p u e -
r e a l i z a r s e e n l o s t e r r e n o s d e q u e 
p o n e m o s y a l g u n a s m u y i m p o r -
ttes r e l a c i o n a d a s c o n l a a p l i o a c i c n 
f e r t i l i z a n t e s y m e j o r a s d e l a s c o n -
j o n e s físicas d e l t e r r e n o c o n l a 
[ c a c i ó n d e l d r e n a j e y o t r o s e l e -
g ^ ^ u j j n t o a* t a b a c o , c a ñ a y o t r o s 
[tfvos i m p o r t a n t e s n o { p u e d e n ^ h a -
e x p e r i e n c i a s c u y o s r e s u l t a d o s 
. a n a p l i c a c i ó n g e n e r a l . P a r a e s -
c u l t i v o s e s i n d i s p e n s a b l e a d q u i -
a c o r t a d i s t a n c i a d e e s t e C e n t r o 
c a b a l l e r í a d e t e r r e n o d e c o n d i -
¡ J a e s a d e c u a d a s . 
? 
£ 1 p l a n d e E s t u d i o s q u e n ^ e a c -
á m e n t e e n l a - G r a n j a h a s i d o p o c o 
, 2 i t a d o , a d o l e c e d e g n m s i m o s d e -
tbs n o y a e n l o q u e s e r e f i e r e ^ a l 
roero d e a s ^ n a t u r a s y d h i r a c i ó n 
l a e n s e ñ a n z a s i n o t a m b i é n a l a 
ñ e r a de, a - g r u p a r l a s . E l C l a u s t r o 
gs ta O r a n ja p r o p u s o a l s e ñ o r S c -
. t a r i o d e A g r i c u l t u r a e n 2 0 d e Ju-
p r ó x i m o p a s a d o r e f o r m a r a e l 
".jm d e E s t u d i j s e n l a f o r m a q u e 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
O B U P O " A " 
p r i m e r a ñ o . — A g r o l o g í a y M e t e o r o -
^ a g r í c o l a . ^ < 
S e c u n d o . — L a b o r e s , M á J q u m a s a r a -
.¿jr ias ffidráulioa y E c o n o m í a R u r a l , 
[s T e r c e r o — E n m i e n d a s , aplicación d e 
Ifertilizantes, f i t o t e c n i a y máquinas 
de siembras y recolección. 
G Í R O P O " B " 
P r i m e r a ñ o . — A r i t m é t i c a y D i b u j o 
S e g a n d o a ñ o . — C o n t a b i l i d a d y D S -
mb a p l i c a d o . 
T e r c e r a ñ o — I n d u s t r i a s y C o n s t r u c -
iones r u r a l e s . 
O R Í O P O " • O " 
P r i m e r a ñ o . — ' N o c i o n e s d e H i s t o r i a 
ía tnra l . t -
S e g u n d o a ñ o . — Z o o t e c n i a . 
T e r c e r a ñ o . — ( P a t o l o g í a a n i m a l y 
receta!. 
P r i m e r a ñ o . — F í s i c a y Q u í m i e a . ^ 
S&gundo a ñ o . — ' A n á l i s i s y m a t e r i a s 
igr íco las . 
T e r c e r a ñ o . — E n s a y o s y f a b r i c a c i ó n 
le f e r t i l i z a n t e s . 
A m p l i a n d o e l p e r í o d o d e e n s e ñ a n z a 
tres a ñ o s e n v e z d e l o s d o s q u e s e 
_ tan e n l a L e r y . 
Hemos p e d i d o t a m b i é n q u e se a u -
e e l P r o f e s o r a d o c o n e l f i n d o 
le i h a y a d o s P r o f e s o r e s , u n o p a r a 
i i m l i a r d e l L a b o r a t o r i o y C a m p o s 
le e x p e r i e n c i a s y u n S u p e r - n u m e r a -
fio p a r a s u s t i t u i r a l o s P r o f e s o r e s e n 
de e n f e r m e d a d o a u s e n c i a , 
i - - . . - ? 
L a s m i s m a s d e f i c i e n c i a s o b s e r v a d a s 
el m a t e r i a l d e I / a b o r a t o r i o y G a -
f e t e s se n o t a e n e l D e p a r t a m e n t o 
le Z o o t e c n i a e l q u e s ó l o c o n s t a d e u n 
Jro y d o s n o v i l l a s J e r s e y y u n c a b a -
lo s e m e n t a l K e n t u e k y . 
i • ? 
E n l a relación d e l material c o p i a -
q u e h a b í a m o s i n t e r e s a d o l a c r e a c i ó n 
d e d o s p l a z a s d e C a t e d r á t i c o s y q u e 
u n o d e e s t o s d e b í a d e s t i n a r s e a l A u -
x i l i a r d e l L a b o r a t o r i o ; p u e s b i e n ; e s -
t e A u x i l i a r d e l L a b o r a t o r i o p u e d e 
s e r e x t r a n j e r o y d e b e d e j u s t i f i c a r 
q u e h a t r a b a j a d o d u r a n t e a l g u n o s 
a ñ o s e n L a b o r a t o r i o q u e s e h a y a d e -
d i a d o a I n v e s t i g a c i o n e s d e F í s i c a y 
B a c t e r i o l o g í a d e l s u e l o , p u e s e s t a s 
d o s r a m a s t a n i n t e r e s a n t e s p a r a e l 
p r o - g r e s o d e l a a g r i c u l t u r a h a n s i d o 
e s t u d i a d a s e n t r e n o s o t r o s p o r u n c o r -
t o n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e o c u p a n 
p o s i c i o n e s b i e n r e t r i b u i d a s q u e n o h a -
b r t m d e a b a n d o n a r p a r a v e n i r a l a s 
G r a n j a s a g a n a r u n m o d e s t o s u e l d o . 
D e d i s p o n e r d e f o n d o s s u f i c i e n t e s 
t a m b i é n p o d r í a n c o n t a r l a s G r a n j a s 
c o n u n E x p e r t o q u e p u d i e r a d e d i c a r -
s e a l a s e l e c c i ó n d e p l a n t a s , e t c . T a m -
b i é n p o r n o e n c o n t r a r l o e n e l p a í s 
t e n d r í a m o s q u e b u s c a r l o f u e r a . . 
i - - - - ' ? 
E n t o d o s l o s p a i s e s , a u n e n l a s 
m á s r e m o t a s p o s e s i o n e s a l e m a n a s , 
i n g l e s a s y f r a n c e s a s d e l A f r i c a , h a n 
d a d o l a s i n s t i t u c i o n e s a g r í c o l a s e x -
c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
i . . . . - ? 
! M i o p i n i ó n r e s p e c t o a l a s G r a n j a s 
y a l a c o n o c e u s t e d . L a s c o n c e p t ú o 
c o m o c e n t r o s d e e n s e ñ a n z a s u f i c i e n -
t e m e n t e t e ó r i c o s , y e s e n c i a l m e n t e p r á c -
t i c o s p a r a p r e p a r a r l o s s o l d a d o s q u e 
d i r i g i d o s p o r l o s " g e n e r a l e s ' ' q u e p r o -
d u c e n u e s t r a E s c u e l a d e A g r o n o m í a , 
h a n d e d e c l a r a r g u e r r a s i n c u a r t e l a 
l a r u t i n a e l e v a n d o n u e s t r a p a t r i a a l a 
a l t u r a q u e p o r l o s p r o p i o s m e d i o s h a n 
. a l c a n z a d o l o s E s t a d o s U n i d o s y l a A r -
g e n t i n a . 
E n c u a n t o a l a l a b o r r e a l i z a d a e s 
m u y l i m i t a d a p o r q u e s e (ha c o n c r e t a -
d o e l P r o f e s o r a d o d e l a G r a n j a a d a r 
a l g u n a s C o i í f e r e n c í a s a l o s p o c o s 
a l u m n o s c o n q u e c o n t á b a m o s e n l o s 
d o s m e s e s a n t e r i o r e s a l p e r í o d o d e 
v a c a c i o n e s e n q u e a c t u a l m e n t e n o s 
e n c o n t r a m o s . 
E n l o s t r a b a j o s d e c a m p o h e m o s t e -
n i d o q u e d e d i c a r n o s a a r r e g l a r l a s 
c a l l e s , j a r d i n e s , h a b i e n d o p l a n t a d o 
u n o s 1 , S 0 0 á r b o l e s f r u t a l e s y a l g u n a s 
v a r i e d a d e s d e p l á t a n o s . T o d o e s t e 
t r a b a j o s e h a t e n i d o q u e r e a l i z a r a 
m a n o p u e s c o m o q u e d a e x p u e s t o c a -
r e c e m o s d e a n i m a l e s d e t r a b a j o . 
P a r a d e m o s t r a r e l i n t e r é s q u e h a 
t e n i d o e l s e ñ o r - C r u z p o r q u e se^ d o t e 
a l a G r a n j a d e l o s e l e m e n t o s i n d i s -
p e n s a b l e s , r e p r o d u c i m o s , a r u e g o s u -
y o , l a r e l a c i ó n — u n p o c o l a r g a — 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y m a t e r i a l e s _ q u e 
h a p e d i d o a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u i -
t u r a . I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
S i e n l a e s c u e l a a g r í c o l a f a l t a a l g o 
n o s e d e b e , p u e s , a l a n e g l i g e n c i a d e l 
D i r e c t o r s i n o a q u e n o e x i s t e n c r é d i -
t o s y a q u e n o h a y l o s r e c u r s o s i m -
p r e s c i n d i b l e s . 
A g r a d e c i d o s a l a a t e n c i ó n q u e n o s 
p r e s t ó e l D i r e c t o r d e l a G r a n j a C o n -
d e d e P o z o s D u l c e s y l o s p r o f e s o r e s 
y e m p l e a d o s , n o s d e s p e d i m o s s e g u -
r o s d e q u e e l s e ñ o r C r u z h a h e c h o 
c u a n t o h a p o d i d o e n e l d e s e m p e ñ o d e 
s u c a r g o . 
' ' " W a t e r l o o " a i l a p r i m e r a p a r t e d e 
l a f u n c i ó n , c o r r i d a . 
E n l a s e g u n d a " E l n i ñ o d e P a r í s , 
e s t r e n o , d e t r e s h o r a s d e p r o y e c c i ó n . 
P O L I T E A M A . — " W a t e r l o o , " l a 
p e l í c u l a q u e a n o c h e o c a s i o n ó u n l l e n o 
d e s b o r d a n t e , s e r e p i t e e s t a n o c h e 
V a e n p r i m e r l u g a r . 
A c o n t i n u a c i ó n , " B i l l a y s u s a l r e d e -
d o r e s , " " P o l i d o r g i m n a s t a ' ' y " D i c k , 
r e p ó r t e r c i n e m a t o g r á f i c o . ' ' 
M a ñ a n a , " E l c a r a b i n e r o , " p r i m e r a 
d e l a s e r i e C a p o z z i . 
C A S I N O . — T r e s t a n d a s a n u n c i a e l 
c a r t e l d e l C a s i n o , s o n l a s s i g u i e n t e s 
z a r z u e l a s : 
" M a y o F l o r i d o , " " L a D i v i s a , " y 
" L a B o d a . " 
M a ñ a n a " E l B a r q u i l l e r o . " 
M A J R T L — E n p r i m e r a t a n d a " C a r a -
m e l o ; " e n s e g u n d a " L a g a t i t a B l a n -
c a , " p o r M i m í ; y e n t e r c e r a " E l c u a r -
t e t o P o u s " q u e t a n r e í d o e s . 
P a r a e l s á b a d o h a y a n u n c i a d a u n a 
l u c h a d e j i u j i t s u e n t r e F e b l e s y M a r -
t í n e z c o n t r a e l c o n d e C h e n a r d , a u n 
t i e m p o . 
H E R E D I A . — L a p r e c i o s a z a r z u e l a 
" L a M u l a t a , " " E l c h i c o d e l a p o r t e -
r a " y " L a m u e r t e d e A g r i p i n a " s o n 
l a s o b r a s q u e a n u n c i a p a r a e s t a n o c h e , 
p o r t a n d a s , e l c a r t e l d e H e r e d i a . 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
V A U D E Y I L L E . — C o m p a ñ í a L a 
P r e s a . " E l r e s t a u r a n t , " " L a c a j a d e 
s o r p r e s a , " " E l v i u d o t r i s t e . " 
A L H A M B R A . — N o h a v e n i d o a 
n u e s t r a s m a n o s e l c a r t e l . 
• M O L I N O R O J O . — " S o t o S ó t a n o , " 
" E l r e y d e l c u e r n o " y " L a c o m i s i ó n 
d e l r e t i r o . " 
C I N E N O R M A . — H o y j u e v e s : d í a 
d e m o d a , d e d i c a d o a l a s d a m a s , e n e s -
t e s a l ó n s e l e c t a f u n c i ó n d e g a l a d i v i d i -
d a e n t r e s t a n d a s . 
P r i m e r a t a n d a , a l a s 8 . E s t r e n o d e l 
m a g n o f i l m d e a r t e i t a l i a n o e n s i e t e 
p a r t e s , t i t u l a d o , " E l A n g e l d e l a R e h a -
b i l i t a c i ó n . " S e g u n d a t a n d a , a l a s 9 . 
E x h i b i c i ó n d e l a b e l l í s i m a c o m e d i a m e -
l o d r a m á t i c a d e g r a n a r t e , e n s i e t e p e -
l í c u l a s , " L a m u j e r e s c o m o l a s o m -
b r a . " 
T e r c e r a t a n d a , a l a s 1 0 . 
E s t r e n o d e l s u b l i m e y s e n + ^ . é n t a l d r a -
m a r e a l e n s i e t e p a r t e s , ' á n g e l d e 
l a r e h a b i l i t a c ó n . " 
M a ñ a n a v i e r n e s , e s t r e n o , " E l u m -
b r a l d e l a v i d a , " e n 6 p a r t e s . 
P r ó x i m a m e n t e , " E l d e r e c h o d e v i -
v i r , " y " L a r e i n a d e l o r o . , , 
^ M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e n l a C a -
t e d r a l . 
Se r e c u e n l a a los flelee, e s p e c ! a l = n « 3 t e a 
los h e r m a n o s de a m b o s s e x o s de e « t a C o r -
p o r a c i ó n , que de a c u e r d o oon lo p r e v e n i d o 
en n u e s t r o s E s t a t u t o s , «ü p r ó x i m o d í a 21 
del p r e s e n t e mes , se oeleibraríL, con l a s o -
l e m n i d a d de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d de4 
i J o m l n j o t ercero , con m i s a de c o m u c i ó n a 
l a s 7 de l a m a ñ a n a m i s a c a n t a d a a l a s 8 
y s e r m ó n a c a r g o del 11. L M a « l » t r a l de l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l ; d u r a n t e l a m i s a es-
tará . de mani f ies to B. D . 1 £ y d e s p u é s se 
íuu-ñ. l a p r e c e s i ó n por el I n t e r i o r del T e m -
plo, c o n c l u y e n d o con l a r e s e r v a . 
E l R e c t o r , 
C a r l o s B z u q n e * de l a Crru. 
E l M a y o r d o m o , 
J m m F e x a i J n d e z A r n e d o . 
11550 4-18 
IGLESIA DE LA M E R C E D 
E l v i e r n e s 19. a l a s 7 y media , s o l e m n e 
m i s a c a n t a d a a S a n J o s é de l a M o n t a ñ a . A l 
final se c a n t a r á por todos l o s fieles e l g r a n 
h i m n o a Spp J o s é . 
11607 4-17 
I61ESIA DE B E L E N 
C O N G R E G A C I O I f f D E S A X J O S E 
E l v i e r n e s 19, se t e n d r á , l a C o m u n i ó n g e -
n e r a l en h o n o r de l S a n t o P a t r i a r c a . A l a s 
ocho m i s a con c á n t i c o s y p l á t i c a . Se e x -
p o n d r á a S . D , M J u n t a de C e l a d o r a s . 
. U « M 8-17 
m fiioüo m m 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o n ú m . 86 . d e 1 « & 
T E L E F O N O A- im 
A . JL 15 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r r a o t s . N a r i s T O í d o s — E s p e c i a l i s t a d « l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o m r a l t a a . de S a i . 
23» T e l é f m t e A-t-fAS. 
301S S.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M 9 d ¿ e m £ geaerwL CoocoU&b d e 12 á . i 
2 9 a l t e s 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u J - a e n g c c e r m l ; S l f i ü c 
dos d e l a p e r a t o g é n l t o u r i n a r i o . S o l ¿ 6 , 
aJtoe. Cosutu l tas de 2 ? 4, t e t ó t o s o A S273, 
2773 a-1 
SOOf 
Doctor M. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y P O L I O I E S 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
C 2965 81-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü J 
31 M i c o de l a Cmmn Ae 
y H a t c r M i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en las e n z e n s e d a d e s d e l o s 
n i ñ o s , m é d i c a s y k u l r ú r e ^ e u . 
C c D s u l t a i de 12 a 2. 
A s m l a r n f im. 1 0 6 ^ . Tcléfamo A - S 0 9 6 
3016 S.-1 
C I N E S E V I L L A . — G r a n f u n c i ó n e s -
t a n o c h e e n e l C i n e S e y i H a . 
C u b r e n e l p r o g r a m a d e l a m i s m a s , 
l a s b o n i t a s c i n t a s " E l p r o t e g i d o d e l 
c a p i t á n , " " B a j o l a s h a y a s d e D i n a -
m a r k a , " " E l p r i m e r d e s a f í o d e P o l i -
d o r " y " E l h o m b r e a m a r i l l o . " 
M a ñ a n a v i e r n e s , e s t r e n o d e l a m a r - 1 meái^ l a i n i s a c a i l t a 4 a a. ^ J í>sé-
n o / ^ r . j^i n- j 0 b i S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a d e l a s s o c i a s 
n a o b r a ^ d e l c i n e m o d e r n o e n 1 8 p a r - y ^ v o t a s . 
PARROQUIA D E L C E R R O 
F I E S T A A L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo, 21 de l a c t u a l , a l a s 9 y m e -
d i a de l a m a ñ a n a , se ce-lebrarfi, l a fiesta 
de l a C a r i d a d , p r e d i c a n d o e l P á r r o c o . L a 
p a r t e m u s i c a l e s tá , e n c o m e n d a d a a l n o t a -
b le m a e s t r o s e ñ o r R a f a e l P a s t o r . 
L/OS devotos de l a g l o r i o s a P a t r o n a de 
C u b a que deseen c o n t r i b u i r p a r a es tos c u l -
tos, pueden d i r i s l r s e a l a s e ñ o r a C a m a -
r e r a M a r í a B a r r e t o . Ce-pero n ú m . 6 B . 
11603 4,17. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l K v d o . P a d r e F e m a n d o A n e o l e a g a , D i -
r e c t o r G e n e r a l de l a s E s c u e Q a a D o m i n l c a l e s , 
y a u J u m t a D i r e c t i v a , I n v i t a n a l a s s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s que p e r t e n e c e n a d l c b a A s o -
c d a c í ó n ,y c u a n t a s p e r s o n e s d e s e e n u n i r -
se a e l las , p a r a que a s i s t a n a l a M i s a de 
C o m u n i ó n que c e l e b r a r á e l R d o . P a d r e T o -
m á s I p r n a , f u n d a d o r de l a s E s c u e l a s D o m i -
n i c a l e s de e s t a I s l a , e l d í a 20 del a c t u a l , 
a l a s 7 y medda a . m-, e n c a r e c i é n d o l e s l a 
a s i s t e n c i a a t¿D p i a d o s o acto. 
C 3246 3-17 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D X>B 
L A A S O C I A C I O N r-.ATW 
CIRUGIA G E N E R A L 
Caumutia* d i a r i a * de 1 • & 
I m i t a d uAm. 34. T e l € £ « a * A - 4 4 » . 
8015 a - i 
H O M E O P A T A 
S e h a t r a s l a d a d o a l a V í b o r a . S a n M a -
r i a n o 1S. C o n s u l t a s d e 2 a 4. 
C 3106 3 0 - 3 S . 
Dr. Juan Santos Fernaade? 
O C U L I S T A 
Cmmmwitmm y o p e r a e l a a e a d e B a l l y a c l m S 
PRADO NUM- 165 
3012 a - i 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d í a 19, a l a s 8 a . m . , s e c a n -
t a r á l a m i s a s o l e m n e c o n q u e m e n s u a l -
m e n t e s e h o n r a a t a n g l o r i o s o P a t r i a r c a . 
11601 l t - 1 6 3 n i - 1 7 
E n S a n F e l i p e 
E l v i e r n e s 19, s e r á n los c u l t o s a l g l o -
r ioso S a n J o s é . 
A l a s 8 M i s a C a n t a d a y el e j e r c i c i o . H a -
brá, p l á t i c a y p r o c e s i ó n . Se s u p l i c a l a a s i s -
t e n c i a a sus devotos y o o n t r i b u y e n t e s . 
11521 4-16 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
E l j u e v e s 18, s e c e l e b r a r á , a l a s o c l i o 
y t r e s c u a r t o s , l a m i s a c a n t a d a a N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
es i i s c o n p l á t i c a . 
E l v i e r n e s 19, s e c e l e b r a r á , a l a s ocílo y 
t e s , t i t u l a d a , • í W a t e r l o o , ' , " a 4 0 c e n t a -
v o s e n t r a d a y l u n e t a . 
Crónica Religiosa 
P u b l i c o a c o n t i n u a c i ó n u n a c a r t a 
(ne me h a e s c r i t o S a l a d r i g a s , e m p r e -
ño de l a M a n o l a g a d i t a n a . 
S i l a p u b l i c a c i ó n d e l a c a r t a e s u n 
[eclamo, m e j o r q u e m e j o r , p u e s e n e l 
p é s e n t e c a s o b i e n m e r e c e l a e m p r e -
que c o n t r a t a u n n ú m e r o b u e n o y 
aro que se l a a y u d e . 
| . A u n q u e e n c i e r r a a l g u n a r e c r i m i n a -
la c a r t a , e n e l l a s e d i c e l o q u e y o 
f jbe de d e c i r a m i s l e c t o r e s : q u e l a 
nola G a d i t a n a é s u n b u e n n ú m e r o 
Pe " v a r i e t é s . " 
Y luego d i c e , y a c e p t o d e s d e l u e g o , 
Ipe l a M a n o l a g a d i t a n a d a r á u n a a u -
TOn p r i v a d a a l a c u a l m e i n v i t a : 
P j y b i e n , a s í p o d r é a d e l a n t a r , c o n c o -
jiociiniento d e c a u s a , a l g o r e f e r e n t e a 
a r t i s t a q u e s i n q u e r e r l a r e b a j a r e n 
^ a s m í n i m o c a l i f i q u é d e ' ' b u e n n ú -
J * 0 de v a r i e t é s , " d e s c o n t a n d o t o d o 
fu e l l o de r i v a l d e l a B a r r i e n t o s , e t c . , 
I Pon iendo l a s c o s a s e n s u l u g a r . 
Véase l a c a r t a : 
l e 5 o r . . . " x i n o d e l a p l a t e a . " 
Diario de la Marina. 
q u e r i d o a m i g o : 
á l e 
P e r m i t o c o n t e s t a r l e a d o s e x -
Jasarf de s u a r t í c u l 0 p u b l i c a d o d í a s 
s o b r e L a Moncha Gaditana. 
rienTVSt??: " ¡ ^ P 6 " 0 1 ' a l a B a -
25qq0̂ —" L a B a r r i e n t o s g a n a 
í a n 1 1 1 , 0 8 p o r n o c h e y t r a b a j a e n l o a 
2 G^Veatros del mimdo; Mano-
el c o b r a $ 1 0 0 c y , y t r a b a j a 
1 p C a s i n o . " 
^ 81; es s u p e r i o r a l a B a r r l e n -
Q P e r i o ? U e r Í d o í *111^0 ' h a - M a n o l a , y n o 
Udo ' s l l P e r i o s í s i m a e n e l r e g i s t r o 
• n e L x í f ^ P o s ^ t r e s o c t a v o s d e 
todo 1* v o z ' l e g a n d o a l L a sobre 
L0la sefio SÓn ? que minca ha llega" 
^ O f a r i o ^ T a r r Í e n t 0 S ; y c u a n t o a 8US 
N n o q^8' ^ a Z a r r i e n t o s e s u n a s o -
' ¿ a j / a e janÍB- ó p e r a c o m p l e t a , 
? l o w e s u n s o b r e s a l i e n t e a c t o 
d e a t r a c c i ó n q u e h a r e c o r r i d o t r i u n f a l -
m e n t e l o s m e j o r e s t e a t r o s d e L o n d r e s , 
B e r l í n . I t a l i a , M é j i c o , y a u n q u e u s t e d 
n o q u i e r a , ' ' E l C a s i n o , " q u e e n C u -
b a e s e l ú n i c o q u e t i e n e c r é d i t o a r t í s -
t i c o t i e o e n t o d o e l m u n d o . 
N o s v e m o s p r e c i s a d o s a p r e s e n t a r l a 
a q u í , p o r q u e l o s d e m á s t e a t r o s d e l a 
H a b a n a t i e n e n c o n t r a i d o s c o m p r o m i -
s o s a n t e r i o r e s a n u e s t r o c o n t r a t o c o n 
L a M a n o l a ; y a d e m á s p o r n o t e n e r e l l a 
f e c h a p o r e s t a r e s c r i t u r a d a e n N e w 
Y o r k p a r a O c t u b r e , f o r z o s a m e n t e t e n -
d r á q u e a c t u a r e n l a H a b a n a s o l a -
m e n t e d o s s e m a n a s . 
G r a c i a s p o r l o d e voluminoso y h a s -
t a l a a n o t a c i ó n e s p e c i a l , y e n s u o b -
s e q u i o h a r é d a r a L a Manola, gaditana, 
q u e d a c o m o s i e m p r e , s u m u y a d i c t o , 
Manolo Saladrigas. 
A y e r , a l h a b l a r d e l a o p e r e t a , n u e -
v a e n l a H a b a n a , c o n l a q u e d e b u t a r á 
l a c o m p a ñ í a G u t i é r r e z - V a l d é s , e s c r i b í 
4 ' A m o r d e P r í n c i p e " e n v e z d e " L a h i -
j a d e l P r í n c i p e " q u e t a l es l a n u e v a 
o p e r e t a d e c u y a s u n t u o s a p r e s e n t a c i ó n 
h a c e g r a n d e s e l o g i o s l a p r e n s a m e j i c a -
n a . 
e l d í a H a y p r o p ó s i t o s d e d e b u t a r 
v e i n t e y s e i s . 
Uno de la platea. 
LOS C A R T E L E S DE HOY 
P A T R E T . — A l e s t r e n o d e a n o c h e , 
" W a t e r l o o " s u c e d e h o y e l d e u n a p e -
l í c u l a c u y o n o m b r e " G e r m i n a l " e s l o 
b a s t a n t e a t r a y e n t e p a r a c o n g r e g a r m u -
c h o p ú b l i c o . 
S e t r a t a d e l a o b r a d e E m i l i o Z o l a , 
v i v i d a p o r f a m o s o s a r t i s t a s f r a n c e s e s e 
i m p r e s i o n a d a e n p e l í c u l a s p o r l a c a s a 
P a t h é . 
L a p e l í c u l a es l a r g a : t r e s h o r a s d e 
p r o y e c c i ó n . 
A L B I S U . — R e p í t e s e « s t a "ocho 
D I A 18 D E S B P T I B M B I ü E 
E s t o m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n M i -
g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á d e m a n i f i e s t o e n J e s ú s M a r í a . 
S a n t o s T o m á s de V i l l a n u e v a , a r z o b i s p o ; 
J o s é d e C u p e r t i n o , y E u m e n i o , c o n f e s o -
r e s ; M e t o d i o , m á r t i r ; s a n t a s I r e n e y S o -
f í a , m á r t i r e s . 
S a n J o s é , l l a m a d o d e C u p e r t i n o , p o r q u e 
n a c i ó e n e l l u g a r d e e s t e n o m b r e , e n e l 
r e i n o d e N á p o l e s , v i n o a l m u n d o a 17 d e 
J u n i o d e l a ñ o 1603. S u s p a d r e s f u e r o n 
p o b r e s pero1 v i r t u o s o s . D e s d e s u I n f a n -
c i a d i ó m u e s t r a s d e u n f e r v o r e x t r a o r d i -
n a r i o y n o h a b í a c o s a e n é l q u e n o a n u n -
c i a s e e s t a r g u s t a n d o a n t i c i p a d a m e n t e l a s 
d e l i c i a s de l a s c o n s o l a c i o n e s c e l e s t i a l e s . 
A l o s d i e z y s i e t e a ñ o s d e e d a d e n t r ó 
e n e l c o n v e n t o de G r o t e l l a , l l a m a d o a s í 
por u n a c a p i l l a s u b t e r r á n e a d e d i c a d a a 
D i o s b a j o e l p a t r o c i n i o d e l a V i r g e n S a n -
i í s i m a . 
E s t e c o n v e n t o e s t a b a c e r c a d e C u p e r t i -
n o . H a b i e n d o , p u e s , el S e ñ o r a c a b a d o s u 
n o v i c i a d o c o n g r a n d e f e r v o r h i z o s u s v o -
t o s y f u é r e c i b i d o c o m o l ego e n t r e l o s 
o b l a t o s d e l o r d e n t e r c e r o . A u n q u e e m -
p l e a d o e n los o f ic ios í n f i m o s d e l a c a s a 
los d e s e m p e ñ a b a c o n l a m a y o r fidelidad: 
r e d o b l ó s u s a y u n o s , y a u s t e r i d a d e s ; o r a -
b a c o n t i n u a m e n t e , y no d o r m í a m á s q u e 
t r e s h o r a s c a d a n o c h e . S u h u m i l d a d , s u 
d u l z u r a , s u a m o r a l a m o r t i f i c a c i ó n y p e -
n i t e n c i a l e a d q u i r i e r o n t a n t a v e n e r a c i ó n , 
-que e n u n c a p í t u l o p r o v i n c i a l c e l e b r a d o 
en A l t a m u r a e n e l a ñ o d e 1625, s e r e s o l v i ó 
a d m i t i r l e e n t r e l o s r e l i g i o s o s d e c o r o , p a -
r a q u e s e c a l i f i c a s e p a r a r e c i b i r los ó r d e -
n e s s a g r a d o s . 
L u e g o d e h a b e r r e c i b i d o e l s a c e r d o c i o 
p a s ó c i n c o a ñ o s s i n g u s t a r e l p a n n i e l 
v i n o ; en c u y o t i e m p o v i v i ó m a n t e n i é n d o s e 
s o l o de y e r b a s y f r u t a s s e c a s : y a u n l a s 
que c o m í a e n los v i e r n e s e r a n t a n d e s a b r i -
das , que s ó l o é l l a s p o d í a t o m a r . H a b í a 
a d q u i r i d o t a l h á b i t o d e a y u n a r , q u e y a s u 
e s t ó m a g o n o p o d í a l l e v a r m á s a l i m e n t o ; 
y s u s d e s e o s de m o r t i f i c a c i ó n l e h i c i e r o n 
i n v e n t a r v a r i o s i n s t r u m e n t o s d e p e n i t e n -
c i a . 
N u e s t r o S a n t o t e n í a u n t a l e n t o m u y 
p a r t i c u l a r p a r a c o n v e r t i r p e c a d o r e s y p a -
r a t r a n q u i l i z a r e l c o r a z ó n d e los q u e e x -
p e r i m e n t a b a n i n t e r i o r e s t u r b a c i o n e s . 
S u s m i l a g r o s n o f u e r o n m e n o s n o t a b l e s 
q u e o t r o s f a v o r e s e x t r a o r d i n a r i o s q u e r e -
c i b i ó d e D i o s . M u r i ó t a l d í a c o m o h o y d e l 
a ñ o 1663. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y d e m á s 
I g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 8 . — C o r r e s p o n d e 
v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a e n 
B e l é n . 
11519 
E ! P á r r o c o y l a s C a m a r e r a s . 
l t - 1 5 3 m - l S 
IGLESIA DE SAN F R A N C I S C O 
S O L E M N E S C U L T O S E X H O N O K D E L A S 
L L A G A S D E SAIV F R A N C I S C O D E A S I S . 
D I A 26 .—A l a s 6 y m e d i a de l a t a r d e , 
rezo de l a c o r o n a f r a n c i s c a n a y S a l v e s o -
lemne . 
D I A 17 .—A l a s 7 y m e d i a , m i s a c o n ' c o -
m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9. m i s a s o l e m n e con 
o r q u e s t a , p r e d i c a n d o e l R . P . J u a n T r o n c o -
so, C . D . 
D I A 1 S . — A l a s 8 y m e d i a , m i s a s o l e m n e 
con s e r m ó n p o r el P . A n t o n i o R e c o n d o 
D I A 19.—A l a s 8 y m e d i a , m i s a so le i . lne 
en l a que p r e d i c a r á , el M . R . P , D a n i e l I b a -
r r a . • 
E n los t re s d í a s e s t a r á e x p u e s t o e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o ; y e l ú l t i m o d í a , a l a s 
6 de l a t a r d e , se h a r á l a p r o c e s i ó n p o r l a s 
n a v e s de l templo . 
11469 • 5-13 
V í a a u r i n a r i a * . E s t r e c h e s d e i » o r i n a . 
V e a s r o o . H i d r o c e l e . S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
í n y e o d Ó B ¿ e ] « 0 6 . T e l é f o n o A-6443 . D a 
12 a S. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
3003 S.-1 
Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n t o ej^peclal da S í f i l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 
Lm n O m . 40. T e l é f o n o A - I 3 4 0 . 
3011 S . - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 13 a 3. P o b r e s , l a -
nce, m i é r c o l e s y v l e r o e s de S a 1 L I n s c r i p -
c i ó n m e n s u a l , 1 peso . S a n N i c o l á s n ú m . 82. 
H a b a n a . 
8636 7ÍU17 J X 
V I A S T 7 R I K A R I A S . S I F I L J f e . V E N E R E O . 
LTTPCrS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P B -
C I A L E S . H A B A N A N U M . 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 2935 26-26 A g . 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H i b a n a n ú m e r o 4f. 
Consultan: de I I a ' y de 4 a 3 
E c p e c i a i p a r a l o s p o b r e s d e 514 a 9 
3130 s . - l 
S ü M t m ú á Dr. Pérez Vento 
P s z m e n f e r m e d a d e s u e r r f o s a a y m e n t a l e » . 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l enfermo, 
B a r r e t » 6 2 . — G a a n a b x c M u — T e l é f o n o tcif-f. 
B e r a a x a 2 2 ^ — H a b a n a . — D e 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
3030 S . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
E s t a b l e c i m i e n t c dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s « . ) 
D f . f r a a d s c í 1 de V e l i s c i 
E n f e r m f t d a d a a d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s . P i e l 7 T e n é r e e - a i f i l l t l c a a . 
C o n s u l t a s de 13 a X. L o s d í a s U f e o r a b l e a 
L L L T e i é f é M A - M I A 
soze a - i 
B06TSR «. ILVAREZ JIRTiZ 
i d e l a firprata, S a r U y Matea 
C o n a u l t a s d a 1 a 2. C c s a u l a d o 114. 
3 §23 S.-1 
DOCTOR P. A.VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r m a r i a ^̂ """cp v i a a a l de l a u e t r a , v e j i s a y ae -
p a m c l ó n de l a o r i n a de c a d a r i f i ó n oon lo f 
u r e t r o s c o p i o s y d a t o coplea m á e m o d e r n o s 
O e a s a l t a s e n JSmptmno mtm. €t, fcaj—. 
d * d ^ a S&~~&tíMmmm W~XSK4. 
2771 f i . _ l 
DR. R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
JK8V8 M A R I A X U M ü m o 91 
T E L E F O N O A-13S2 . 
D R . J . D i A G O 
V í a s U r í n a r i a a , S í f i l i s j E a í e r m e d a d í » 
de S e ñ o r a s , n t r n g í a D a U a a X m t » 
d i u d o B ú a . 11. 
s o n a - i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r c t r o s c ó p i c o a y e l s t o s c Ó p V 
M . 
I E y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e l "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O U N O 
C o n s u l t a s d e 12 a 3 e n A g u i a r n O m . 69 
D o m i c i l i o : T u l i p á n n ú m e r o 20 . 
« 4 1 156-2 in. 
D r . k C a s a r i e g o 
Medico óc Tixtt* E k p e d a U s t a de l a Cbm 
d e S a l a d " C o v a A s a c a / * de l C e n t r e 
A s t u r i a n o 4e l a R«K̂ na-
C i r u j a n o del H o s p i t a l NQmero 1 y de l D i s -
p e n s a r l o T a m a y o T r a t a m i e n t o de l a s a f e e -
c lones del a p a r a t o G é n i t o - U r l n a r l o . C o n -
s u l t a s y C l í n i c a , de 3 a 6 P. M . V i r t u d e s XSS. 
T e l é f o n o A-8178.—nr^l»^HM, 
3010 S - l 
Pr. S J I v s r e z y Goan^p 
O C U L I S T A 
de l a s "acuitadea de P a r í s y B e r l í n , 
s u l t a s de l a S, 
O ' R J C T T J i Y N U M . SS. A L T O S 
T e l é f o n o A 2863 
3027 
C o a * 
8.-1 
Doctor Aurelio Sil vera 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . E s t ó m a g o , H l -
gado. B a z o e Intes t*nos . E l e c t r o t e r a p i a , 
P a r t o y C i r u g í a e n G e n e r a l . O ' R e l l l y 55, da 
1 a 4 P . M., T e l é f o n o A-B030. D o m i c i l i o . Z u -
l u e t a 71, a l tos . T e l é f o n o A-16S0 
143 l s . 
A. J . DE mZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 5 7 
C r i s t i n a 38. . . . T e l é f o n o A-2S=a. 
3017 S.-1 
IGLESIA DE LA MERCED 
S O L E M I V E N O V E N A R I O D O B L E A N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L A M E R C E D 
E l lunes , 15 de ios c o r r i e n t e s , a l a s 7 a m. 
se Izará, l a b a n d e r a de l a V i r g e n de l a M e r -
ced. 
A l a s 8 a m. M i s a c a n t a d a , e j e r c l c l o de 
la novena , gozo y d e s p e d i d a a l a S a n t í s i -
m a V i r g e n . 
A l a s 7 p. m. r e z o de l s a n t o R o s a r i o , e j e r -
cic io de l a N o v e n a , gozos, l e t a n í a , s e r m ó n , 
s a l v e y d e s p e d i d a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E s t e será , e l o r d e n y d i s t r i b u c i ó n de los 
cu l to s en todos los d í a s de l a n o v e n a , e x -
cepto e l d í a 23 por l a noche q u e no h a -
b r á s e r m ó n . 
L a G r a n S a l v e y S o l e m n e F i e s t a se a n u n -
c i a r á con a n t i c i p a c i ó n . 
11395 8-12 
PARROQUIA DE B E R R A T E 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l p r ó x i m o d í a 11 de S e p t i e m b r e , a l a s 
c inco y m e d i a de l a t a r d e , se I z a r á l a b a n -
d e r a p a r a d a r c o m i e n z o a l a n o v e n a que en 
honor de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d del 
Cobre se h a de c e l e b r a r en e s t a P a r r o q u i a , 
f e s t e j á n d o l a con u n a s o l e m n e fiesta r e l i g i o -
s a e l d o m i n g o 21 del propio mes. a l a s ocho 
y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
E l p r i m e r d í a de l a n o v e n a , a n t e s de co-
m e n z a r é s t a , s e r á b e n d e c i d a l a n ü e v a i m a -
gen de l a S a n í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d 
con m i s a so l emne , y d e s p u é s e l r e z o de l a 
n o v e n a . 
L a s e ñ o r a C a m a r e r a de e s a h e r m a n d a d , 
nos r u e g a que l a s p e r s o n a s que deseen c o n -
t r i b u i r p a r a l a fiesta con a l g u n a l i m o s n a , 
pueden e n v i a r l a a s u d o m i c i l i o a c u a l q u i e r 
h o r a del d í a a l a c a s a A n i m a s n ú m . 88, b a -
jos , a n t i g u o . 
10909 19-3 S. 
D R . E M I L S O A L F O N S O 
F - n - l é r m e d a d d e miño*, s e ñ o r a - y C l r u c t e 
e> flenrr-»L C O S T S U L T A S : de 13 a 2. 
C e r r o n 8 l _ 5 1 » . T e l é f o n o A-STX5. 
3013 S . - l 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A 8 
D e n t i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o y de las 
A s o c i a c i o n e s de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a 
C o n s u l t a s : di- 8 a 11 y de 12 a 6. A g u i -
l a n ú m . 96, b a j o s . 
3031 S.-1 
C E . 
P B U F ' e . S O U O K OJPTA.L.HOLOGIA 
C x p e d a l i r t a r a E n f e r m e d s d e s <fe l*o O J c t 
y de loa. O í d o » . . Sa l l suae 50. 
3>c 11 « 13 y de 2 a 4 . — T e l é f o n o A-4011 
D o m i c i l i o ; F &<*m. 16, V e d a d o . 
T E L E F O N O F-117H. 
3014 S.-1 
l e r a b. pusehcí 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l >'Omero 1 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de m u j e r e s , 
p a r t o s y c l r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
2 a 5. G r a U s p a r a los pobres . E m p e d r a d o 
n ú m . 50. T e l é f o n o A-2558. 
3022 S.-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-¿ico Clr-njota» de h. F a e c d t a d d* Pferfti 
K«~ clal istfc en e n f e r m o d a d e s de l et*t¿~ 
rn^go e In te s t inos , u e g ú x . e" procedtzn len t* 
de los profesores doctores H a y e m y W l a -
te r. de P a r l a por el a n á . l l s i s d e l Jugo gA*> 
t r i c o . E x a m e n dire<rto ¿el i n t e s t i n o i n t a -
r i o r m e n t e . 
C o n s u l t a : de 12 a 3. P r a d o T í . 
3024 S.-1 
y 
fiVTAJUO F V u í U C a 
Pdayo Garda y O r e t e s Ferrara 
O b i s p o n ú m . 53 , a l t o * . — ^ T e l é f o n o A - 6 T 5 8 
D E t Á U A l L T O E l A S P . ^ . 
3006 S.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLTNTCO-QimnCO 
DEL, D R . RICARDO AL/BALADESJO 
REIKA VTCrSTEOLO T2, 
E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a A . 
p r a c t i c a n a n á l i s i s é e o r i n a e s p u t a a 
s a n g r e , l eche , v inoa. U c o r e a agruas, abemos, 
mlneraJea , m a t e r i a s , g r a s a s , a x ú e a r e s . a t e 
A n A l i c i a de o r l a e s ( c o m p l e t o ) , eapatoa , 
r » l ecke , doa pcooo (fTÍ.) 
TELíEFONO A-3a44. 
3004 8.-1 
U S T S C Z A I ^ X A B VLX» U I U X A f U A S 
O s n o a i t s a : L M nfim. 1S. do l i A ft. 
3009 S.-1 
P R O F E S I O N E 
J U A N P A S E S 
A V I S O S R E L i G I O S O S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
H E R M A N D A D D E M T E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
E l p r ó x i m o domingo 21, a l a s 8 y m e d i a 
d e la m a ñ a n a . t e n d r á e fecto l a s o l e m n e 
fiesta e n h o n o r de N u e s t r a S e f i o r a l a V i r -
g e n de l a C a r i d a d de l C o b r e . E l s e r m ó n 
o s l a r á a c a r g o dol S e c r e t a r l o de l O b i s p a d o , 
R . P . A l b e r t o M é n d e z . 
Se r u e g a l a a s i s t e n c i a de los heo-manos y 
de-votos. 
L A C A M A R E R A 
2773 
V A L D E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
V A L O E S 
D E N T 1 S T • 
E x t r a c c i o n e s g a r a n t i z a d o s s in dolor. D e n -
t a d u r a s p e r f e c t a s y b a r a t a s . G a l i a n o 129. 
10589 30-26 A g . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
• C t e d r a t l e o de la E s e a e l a de M e d a d M 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de al tarde 
N e p t a n o n ú m . 48. "bajos. T e l é f o n o A-1454 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e » 
3018 S . - l 
• R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o i r t a g o e I n t e s t i n o s . E x c l u s i v a m e n t e 
C o n s u l t a s de 7% a 9% A- M . y de : 
a 3 P . M . 
L a m p a r i l l a 7 4 . — T e l é f o n o A-3582 . 
3032 a - i 
Señora Juana A. de Ons. 
P r o f e s o r a d e K i n e s i t e r a p i a d e l a 
E s c n e l a d e B u e n o s A i r e s . D a m a s a g e 
e x c l u s i v a m e n t e vj s e ñ o r a s e n s u g a b i -
n e t e . L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 0 , a l t o s , e n -
t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a y a d o m i c i -
l i o . T e l é f o n o A S O ó L 
1 0 , 2 3 8 3 0 - A . 20 
DR. R I G A R O a A L B A L A 0 E J 3 
M E D I C I X A Y C I R U G I A 
C o n i r a l f a * de 13 a 4. P o b r e » tnrt l%. 
ü - l - c t r í c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s da a l t a 
f r e c u e n c i a c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r á . d l -
cas . U a s a j p c i b r a t o r i o . d u c h a s de a iro c a -
l i ente , e tc . T e l é f o n o A-3344. 
R E T F f A S T T M E R O T2. 
E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
3005 S.-1 
dr. m m m seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno IOS. de 12 a a, todos loa d í a s a x -
eepto l o t dominaros. O o n a ^ i t ^ j v o p c r a c l » -
nes en e l H o s p i t a l Mercedes , l o t e a , m i é » , 
coles y T l e r n e s a las 7 de l a m a f t * ^ 
3000 g . f 
S.-1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H " i B A . N A . n u m e r o 1 I O 
PoU-oa dcntr l f l coa , e l i x i r , c c p l l l o a . 
C O N S U L T A S : D £ 7 A 6. 
• «.10 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' H E J L L Y 6 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f - . i e n t e de p r o f e s o p e s p a m que e l p ú b l i c o N O T E N C A 
Q U E E S P E R A R , y c e n los a p a r a t o s n e c e a a r i o s p a r a r e a l r r a r l a s O D e p a c i o n e * n o r i a 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A ^ O L U T A M E N T E S I N D O ^ O R . 
= I * jR JE£ C I O S . 
. . . f l - 0 0 
. . . 2-00 
. . . 2-00 
. . . 3-00 
E x t r a c c i ó n o e , d e s d e . . . 
L i m p i e z a s , d e e d e . . , , 
E m p a s t e s , d e s d e . . , , , 
O r f l c a c i q u e e , d e s d e . . . . 
D i e n t e s d e e s p i g a , d e s d e . 
C o r o n a n d e oro , d e s d e . . 
I n c r u s t a c i o n e s , d e s d e . . 
D e n t a d e r a s d e s d e . . . . 
D E O R O , d e s d e » p l e x * . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n w r t a s de 7 a . m. a 9 p. m . D o m l n^os y d í a » f e s t i v o s , do 2 
| 4-00 
4-24 
1 2 - 7 ? 
« 3 p IM 
s o - i a , 
i*AGINA D O C E 
ENSEÑANZAS 
Hobert,. autor d©l MKTODO NOVISIMO. 
Clase» noctumaa su Academia, una ho-
ra todos lo« días, menos los pft,bados. un 
centén al raes. San Mig-uel 34. altos. Unica 
Ao&dtimla donde las claises son diarias; 
.pues es el sistema más ecaz de educar el 
ntdo. CTasew partl.eirtares por el día en su 
Acfcdwni» v a domíctUo. LA1? N U B V A f i 
CVL.ASEB PRXNOrPTATLAÍN E L I>IA P R I M E -
RO I>E OCrriTBKK. 11696 13-17 
C O L E C N O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 1 1 8 . — T e l é f o n o A-4794. 
15! nuevo curso escolar comienza, el 8 de 
septiembre. 
Se admi'ten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e in>temas. 
Se facill-tan prospectos. 
-101418 55-17 Ag. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
rin de Inglés, FVaitc*», Tenednrla de 
Libros, WecaBOsrafta y Plano. 
—SPAPÍISH L E ^ S O N S — 
f ó r r a l e s attiaera 141, aietlgrto. 
10378 2«-32 Afir. 
UNA S E ^ ^ R T T A AMURPCANA Q U E H A 
sido durante algrunos aftos profesora de lar 
escuelas públicas de los Efrtados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Mis» H., 
Prado li, antiguo. 
10630 ' 26-24 Ag . 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director» P A B L O MIMO 
C o n c o r d i a n u m . 18 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
30S7 S.-l 
L E O N I G K i l S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y LKTltA?» 
Oa leoclones de Primera y Seg-unda K n -
ssftanza y de preparación pe,ra el Mar i s -
¿erio. Informarán en la AdminstracIOn de 
wrt* perifidJce, • «a Aeosta núm. B9, anti-
guo. O. 
C O L E G I O 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
7>ara n iñas y s e ñ o r i t a s , dirififla por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
he anmuen externas, medio y pupilas e 
^ ternas. 
l e s ú s d e ! Monte m . 4 1 6 y 
Vedado, CallelMnlreliyB,núiii.33I 
Estos acreditados Colegios r e a n u d a r á n 
sus clases el 8 de Septiembre p r ó x i m o . 
10349 30-21 Ag. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
t < ff"* Í " * T ' i i I P " ' ¡ n » f 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Sept iem-
bre óon un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la s e ñ o r a Otil ia U. de Airare?, , 
quien una vez m á s dedica su especial i -
dad a l a preparac ión de la digna y út i l 
mujer del m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y extemas. 
Se facilita el s é p t i m o Catá logo . 
T e l é f o n o A -1870.—Obispo n ú r n T o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
LIBROS l IMPRESOS 
SK. r o M r n . A N n s A ^ E N L A H A B A N A . 
Vedado y V í b o r a y se da dinero en p r ime-
ra hlpoleoa al 8 por 100. Oficina de M i -
guel E. Márquez , Cuba 32,- de 3 a 6, t e l é -
fono A-S450. 11146 26-7 S. 
D m e H i p o t e c a s 
J U A N P E R E Z 
Dinero en hipoteca en todas cantidades 
lo fac i l i to a bajo i n t e r é s en esta c iudad. Ve-
dado, J e s ú s del Monte y Cerro. Compro ca-
sas y solares, Teja-Jillo 24, de 1 a 4. t e l é -
fono A 2711. 11659 8-18 
C A P I T A L I S T A S 
Se necesitan para dos primeras h ipote-
cas |12,000 a l S por 100 sobre una casa en 
calle muy c é n t r i c ^ y $8,000 al 10 por 100 
«obre dos chalets en la V í b o r a . Sr. Mo-
re!], de 10 a 4, Progreso n ú m . 26. 
U g l 4-17 
PRESTAMOS. F A C I L I T O D I N E R O EJV 
pr imera y segunda h lpo teca« para p a g a r é s , 
alquileres de casas a módico i n t e r é s . A r t u -
ro Morales, Mercaderes 11. <le 9 v media 
a 11 y de 3 a 5. 11608 10-17 
D I N E R O 
A bajo i n t e r é s lo fac i l i to con hipoteca 
»n todas cantidades en esta ciudad, J e s ú s 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. M o r e l l , de 
1 a 4 p. m.. Progreso núm. 26. 
11629 8-17 
CADA «25 Q L E U S T E D E N T R E G A ME 
producirán un peso a! mes. Es el nea-oHo 
m á s productivo y sól ido. Dirigirse a 
ñores Turnure & Wrlgrht. Box 162; Haba-
" M i s-iS 
Q U I N C E M I L 
pe^os oro eepaño! , se desean colocar en 
pr imera hipoteca, bien en su to ta l idad o 
fraccionados, sobre fincas urbanas en es 
l a ciudad. Se prefiere t r a t a r d i r ec t am.n te 
con los interesados. I j i fo rma el Ledo A r -
mando Alvarez Escobar, en su bufete de 
Empedrado 30, altos, de 2 a 4 de la tarde 
DIAKIO D E L A MLA£lNA._EdicI6n áe la mriUn». S e p t o s 191* 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSElANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L C R I S T O 
¿ P o r qué envía usted sus hijos ai Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena educac ión cerno aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar ZÁIS hijos 
ai Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un C a t á l o g o . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos cen s ó l i d o s c o n o c r m í e n t o s c ient í f icos y dominio completo 
del idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n cientí f ica la Corporación e s t á resuel-
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ e s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l Idioma oficial del Colegio es el Ing l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Coleg lo comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ing lener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
A p a r t a d o l , O S 6 
3085 S.-l 
ARTES Y OFICIi 
S1ÜU0I GIMSTELU 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
Contratista Cuba 54.—Teléfoao A - 8 7 2 © 
11674 26-18 S. 
S E A L Q U I L A N , E N 7 C E N T E N E S , L O S 
bajos de~ S u á r e z n ú m . 74, con sala, saleta 
y t res cuartos, cuarto de b a ñ o con baftade-
ra, luz e l é c t r i c a y gas. Informaj rán en Re-
fu.g'io n ú m . 21. 11671 B-18 
E N B V 27, V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
dos al los .acabados de fabricar, a dos cua-
dras del t r a n v í a . Se dan baratos. I n f o r -
man en l a mlema y por los t e l é f o n o s 
F - I S M y 1769, a todas horas. 
l i e ^ 16-18 S. 
EL MODELO 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las seflora» y niflo» 
:: D E R. GUALDA. :: 
GÜILA, 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A.3002 
3079 
A V I S O A L G f t M E f l C I O 
Importadores y cosecheros de granos y 
cereales. Me comprometo con una f ó r m u -
la que poseo, no solamente a matar el 
bicho que los ataca, sino impedir su repro-
d u c c i ó n antes de picar ei grano. Puedo 
demostrar lo p r á c t i c a m e n t e sin ocasionarles 
gastos de n inguna clase. Para m á s in fo r -
mes d i r ig i r se a Monsi^eur Ajax, Apar tado 
1266, Habana. 11334 8-11 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y BEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esortolr 
siempre en disposic ión de trabajar pertec-
tam«nt«. R , L L Í U S A , los atonderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-8246, J e s ú s Ma-
r i * 23. Habana. A, 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S D E 4 A 10 C A B A L L E R I A S . 
t i e r r a llana, contiguas a pob lac ión de i m -
portancia, con buenas comunicaciones, pa-
ra t ras ladar a ellas nuestros almacenes e 
Indust r ia . D i r i g i r s e a Señores T u r n u r e & 
W r i g h t , Box 1627, Habana; 4087, X. Y. 
11544 8-16 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S 4 D E L A 
Calzada del Cerro 43S B , con por ta l , z a g u á n , 
sala y saleta, cinco cuartos, comedor y ser-
VLCÍCHS dobles. E s t á s i tuada en lo m á s aJto 
y seco de Ja Calzada, a diez minutos de los 
parques. I n f o r m a n en el 438 F. Precio, 12 
centenes. 11688 • 8-18 
S E A L Q U I L A N D O S F R E S - C AS H A B I T \ -
clones, altas, independientes, no hay n i -
ños , só lo los d u e ñ o s . Precio, tres centenfes. 
Campanario 17, amtlgiio. 
11684 4- l« 
S \ X L A Z A R O NUM. 106, S E A L Q U I L A N 
los modernos baja?, sala, ante sala, come-
dor y tres habitaciones, cocina y cuartos 
de criados on los sótanoí! . cielo raso, luz 
e l é c t r i c a y gas. I n fo rman en Consulado n ú -
mero 62. 11678 4-18 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A D E L A 
Calzada del Cerro 631 A, con por ta l , sala y 
saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, pa-
t io y traspatio. Precio, nueve centenes. I n -
forman en el 438 P. L a l lave en la bodega 
del frente. V 11687 8-18 
E N $ « 3 - 0 0 . ÍSE A L Q U I L A N ¥ ,OS B O M -
tos y frescos altos de Lealtad 85, tl:enen 
saJa. comedor. ;{ cuartos grandes, un sa-
lón al to y d e m á s ««pvicios. ~ La l lave en ia 
bodega. In fo rman en Obispo n ú m . 121. 
11676 8-18 
K N L A C A L Z A D A D E C O N C H A N U M E -
ro SÍ altos, se a lqu i l a un e s p l é n d i d o y es-
pacioso local de 25 por 20, propio para 
cualquier indus t r ia . . > 
E s t á acabado de construir , contando con 
instalaciones ,et.c de lo m á s moderno, pu-
diendo reformarse, arreglado a l a Indus t r i a 
que lo tome. 
I n f o r m a r á n . Gancedo ,Toca & Cía. S. en 
C. (Concha n ú m . 3.) 
11666 ' 4-is 
¡ O J O : V E D A D O , S I T U A C I Ó N A L A a n i -
sa ,cíhalet Luisa, K casi esquina a 17, con 
6 habitaciones, tres en el fondo. M u r a l l a 
123, t e l é fono A-2-573. 
11672 4.18 
11471 5-13 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2,000 SK D A N E N HIPOTECA O M E -
n j r cant idad. Tra to directo. I n f o r m a n en 
G a ü a n o 72 .altos, de 5 a 6 y media de l a 
tarde. J. Díaz . 10478 21-24 A*. 
A G E N C I A l . A K E 
Dinero para hipotecas en todas cant ida-
d«,s, ciudad y barrios, 6*4. 7 y 8 por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a l q u i -
leres. D i r í j a se con t i tu lo? . Prado 101. entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacal le , Te-
l*fono A-5500- KXAT* *«- i3 s. 
V E D A D O . A L Q U I L O D O S M A G N I F I C A S 
casas, a l to y bajo, con todas las comodi-
dades. Once entre L y M. La l lave en l a 
b(>deSa. n656 8.18 
E S T R E L L A 22. A L T O S . S E A L Q U I L A 
este cómodo piso compuesto cíe sala, salo-
la. 3 cuartos, cocina, patio, b a ñ o y ducha, 
eei-viclo san i ta r io y cuarto para orlados. I n -
forman en Obispo n ú m . 34. 
11653 R , . 
L A S CAMAS S E A L Q U I L A VHÁ C Á -
sa con por ta l , sala, saleta, n|4. 1 de baño , 
comedor al fondo, pat io y traspatio, moder-
na, hierro y cemento, $37-10. Pr imel les 22. 
* ^ sociedad, su dueño en el 24. 
11652 4-18 
I A R A B O D E G A S E A L Q U I L A . E X E L 
reparto "Las C a ñ a s . - una esquina acabada 
de fabncar. Prensa y Pezue'.a. su d u e ñ o . 
Primelles 24. T a m b i é n se vende un solar 
a 570 raetros ^ a d r a d o s . 
Propios p a r a e s p l é n d i d o a lma* 
c é n o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , 
con anaque les y patio cubier to 
se a lqu i lan los bajos de C u b a 
nura. 104, cas i e s q u i n a a M u r a -
l la . E n los altos in forman . 
11579 8-1T 
V E D A D O , L O M A 
c^lle 15 n ú m . 255, piso al to, m u y fresco, en-
t re E y F, moderno, cielos rasos, ins ta la-
ciones sanitarias, e l éc t r i ca , gas etc., gran 
sala, 7 cuartos, cora-edor, cocina, 2 b a ñ o s . 
Informes y llarves en F n ú m e r o 30, entre 
15 y 17. 11623 8-17 
E N $15-90. S E A L Q U I L A l^A CASA I N -
dio n ú m e r o 50. In fo rman en "La V i z c a í n a , " 
Prado núm. 110. 1 1633 4-17 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E S A -
la y un cuarto, dos ventanas a la calle, en-
t rada Independiente . t e l é fono en la casa, 
e t cé t e r a - A.ma.rgura 86. ant iguo. Propio pa-
ra oficina o mat r imonio solo. Cuatro cente-
nes. 11628 4-1.7 
S E A L Q U I L A N L O I ^ A L T O S D E L A C A S A 
Apodaca 32. esquina a F a c t o r í a , con sala 
comedor y cuartro cuartos. 
11«04 4-1T 
B A R B E R O S . UN SALON S E A L Q U I L A , 
2 sillones. Prado 1 y 3, Luis Ul loa . 
11597 4-17 
E N P R A D O 1 V 3, S E A L Q U I L A N M u -
c h í s i m a s habitaoiones. por d ías o por me-
ses, de todos precios. 
11598 4-17 
P R O X I M O S A L A T A L L E D E L O B I S P O 
se a lqui lan los bajos de la casa calle de 
Villegas n ú m . 80, es de cons t . rucc lóa mo-
Oerna V para corta fami l ia . L a l l ave « 
informan en Sol 95, altos. 
1 1 593 4-17 
L O S A L T O S N U E V O S V E S P A C I O S O S D E 
Sol 46, en 14 centenes. L a l lave o informes 
en Cuba 65, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
Te lé fono A-2674. 11692 4-17 
MONTE NUM. 463. S E A L Q U I L A E L A L -
to, de moderna f ab r i cac ión , mtty ampl io y 
vent i lado: consta de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cocina, b a ñ o y servicios 
sanitarios, cuar to y servicios para criados 
apante. L a l lave e informes en los bajos. 
11627 10-17 
A L T O S 
Se alqui lan, acabados de rcodicar, en 
Ma.nriump 37, con todas las comodidades 
paca una fami l i a de gusto, con abundante 
agua y muy fresicoi?. I n f o r m a r á n en l a ca-
ILC 14 n ú m . S3, t e l é fono F-1267, Vedado. 
11626 4-17 
V E D A D O . 17 310. E N T R E B V C , SE A l -
qui la un alto, a. la briisa; tien-e gas y elec-
t r ic idad. 14 centenes. L lave al lado. 
11640 8-1T 
C a m p a n a r i o n ú m . 133 , antiguo 
E n esta hermosa casa, acabada de f a -
briear, de tres pisoe, so alquila un. de-
partamento en la planta baja y otro en 
el piso principal, capaces para una larga 
familia. E l encargado llene las llaves, y 
para precio y condiciones el s e ñ o r M e n é n -
dez en T a c ó n ntim. 4, de 2 a 5. 
C 2142 ^.18 
V E D A D O . — Cuartos Ideales, — ¿Quiere 
usted habi tac ión e sp léndida , h i g i é n i c a , l i -
bre de rases, dos metros de portal, Inde-
pendiente y c ó m o d a , que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? S i usted 
es persona de orden v é a l a ahora mismo. 
Só lo quedan dos o tres desocupadas. C a -
lle 8 frente a la herre ía de Merino. 
C 2942 30-28 Ag. 
S E A L Q U I L A un cómodo y fresco depar-
tamento propio para oñc lna , en la casa Cu-
ba 54. esquina a Empedrado. Puede verse 
a todas horas. E l portero i n fo rma en la 
misma casa. 11113 20-6 S 
SE A L Q U I L A una hermosa y vent i lada 
sala, propia para comisionistas o escrito-
r ios; t n la misma hay habitaciones muy 
venti ladas con vis ta a la cale. Coraposte-
l a 112, esquina a Luz, altos de " L a E q u i -
t a t iva . " 10986 16-4 S. 
E N R E I N A 14 se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones, son muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas horas. Se desean per-
sonas de moral idad. En las mismas condi-
ciones en. Reina n ú m . 49. 
10956 26-4 S. 
R E I N A NOMBRO 96. esquina a Escobar. 
Se a lqui lan los altos y bajos, bien jun tos 
o separados. Los altos son propios para 
personas de pos ic ión . La l lave e informes, 
Manteca. Cuba 76 y 78, t e l é fono A-5194. 
11005 15-4 & 
SE A L Q U I L A N los cómodos y venti lados 
altos de la casa Leal tad 145 A. entre Sa-
l u d y Reina, compuesta de sala, recibidor, 
comedor. » cuartos, cocina, b a ñ o , 2 inodo-
ros. TA Vlave en los bajos. I n f o r m a n en 
C r V a 52. 11112 20-6 S. 
S E A L Q L I L A !V los bajos do la casa Je-
s ú s Mar ta 76, z a g u á n , comedor, patio, sa-
la, cuatro cuartos, b a ñ o y cocina. Las l l a -
ves en Compostela 114 A, altos. 
I1071 15-5 S. 
HOTELMAISON ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J, 
V E D A D O 
Para paiar el vergjio c ó m o d a m e n t e y a', 
fresco, en el punto m á s al to del Vedado, 
cou lujo y confort moderno, co»Ina exqui-
sita bajo la d i recc ión del mismo chef f ran-
cés de la e s t ac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F - n 5 8 
C A R C E L 21 A , S E A L Q U I L A N D O S U A -
bltaciones, con ba lcón a la calle, luz e léc -
trica, buena ducha y t e l é fono A-8797, y dos 
en la azotea, entre Prado y San 1 Azaro . 
1157< * 8-16 
E n la parte más a l t a se a lqu i la la gran 
casa con todas las comodidades, g r a n por-
tal sala, antesaOa, seis habitaciones, her-
moso cuarto ¿o baño, saleta d« comer, am-
oüa cocina, dos habitaciones de criados, 
jardín y un gran patio. I n fo rman en la 
misma Encarnación esquina a Flores, en-
trando por Correa. 
11*61 4-16 
—¿2V 8 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
altos de Escobar 41. con sala, comedor, 
^ cuartos y 1 en la azotea. La l lave y con-
dlcloJies lo indica el car te l . Informes en 
O'Reil 'y 75, de 8 a 10 a. m. 
11577 4-16 
" " U N C H A L E T N U E V O P A S A D O E L P A -
radero de la Víbora, p r ó x i m o a desocupar-
se, en la misma Calzada, con jardín , por-
tal, sala, 4 cuartos. Informa, P é r e z , en 
Calzada 638, t e l é f o n o 1-1666, 10 centenes. 
11428 8-12 
SALA E S P A C I O S A S E A L Q U I L A E N 4 
centenes. Vil legas 68, entre Obrapla y 
Lampari l la y en Tejadillo 48 una habita-
ción con balcón a la cali© en tres centenes. 
11573 4-16 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS N E P T I N O 
221, altos. L a Uave « informes en la m i s m a 
Comvostela 62, por L a m p a r i l l a L a llave 
en la bodega. Informo/n en Neptuno 133, 
bajos, te léfono F-1489. 
11567 4-16 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S . C L A R A S Y 
fresoas y locales para ofl-clnas, se alquilan 
en el piso alto y bajo de la gran casa 
acabada de abrir, San Ignacio 65, antiguo, 
entre Luz y Aeosta próxtoio a la subida y 
bajada de los carrs e léctr icos . 
11572 15-16 S. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N , E N » 
centenes, los hermosos bajos de la casa de 
17 núm. 86, moderno, entne M y N, tienen 
4 cuartos, sala, com»£or muy grande, co-
cina. 2 servicios y patio. L a lia-vo en los 
altos. Para más informes, A. Rlbls, Her-
mano y Ca., Galiano núm. ISO. 
11537 8-16 
S E A L Q U I L A . E N H A B A N A E N T R E T E -
niente Rey y Muralla, una accesoria propia 
para oficina, industria o cualquier ne^ro-
cio. Informan en la casa de cambio. 
116S4 4-16 
E N N E P T U N O N U M . 113, F R E N T E A 
Perseveran c'a .se alquila un cuarto alto 
grande, propio para 3 o 4 amigos o matri-
monio solo. Se da barato. 
11533 8-18 
S E A L Q U I L A 
frente a la Estac ión Central, un local con 
tres puertas a la calle de Egido que es 
propio para establecimiento. L a llave en 
el café de Egido y Paula. . 
11530 1 6 - H S. 
VEDADO 
Se alquilan los elegantes altos, con en-
trada Independíenle , desde la acere, en 
Calzada entre J e I , de construcc ión mo-
derna, propios para f ami l i a de gusto. Se 
dan en 15 centenes. In fo rman en H n ú m e -
ro 95. L a llave en la m i s m a 
11'527 8-16 
M O N S E R R A T E N U M . 7, A L T O S , H A B I T A -
ciones muy frescas, frente a l mar, en casa 
moderna y de f a m i l i a decente, con o sin 
muebles, lujoso b a ñ o , luz e l éc t r i c a , t e l é f o -
no y comida si se desea 
l l f i24 S-I6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de P r í n c i p e de Astur ias 
núm. 7, en l a Víbora , casi esquina a Es-
t rada Palme. Se compone de j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormi tor ios y una g a l e r í a a l a europea y 
doble servicio. Todo e n p l í n d l d o y es sufi-
ciente para una famUia .numerosa. Su due-
ño en Luz 82. 1151 2 8-16 
O ' R E I L L Y NUM. 30. T R E S H E R M O S O S 
departamentos, con a.gua en el In ter ior . 
Precio, $31-80 mensual. 
11502 6-15 
S E A L Q U I L A N . J U N T O S O S E P A R A D O S . 
los altos y bajos de la, hermosa casa San 
L á z a r o 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
Cada piso tiene sala, antesala, comedor. 4 
cuartos grandes .otros ríe criado?, b a ñ o , co-
cina, etc. Las l laves en frente, t a l l e r de 
i n s t a l a c i ó n . In fo rman en Sta. 48, entre B 
y D. Vedado, t e l é fono A-1041. 
11486 8-14 
S E A L Q U I L A , E N L U Z N U M . 7. U N A C O -
c 'na y comedor con todos los enseres y 
m u y buena m a r c h a n t e r í a ; t a m b i é n hay u n 
departamento. P r e g ú n t e s e por el encar-
gado. 11477 6-14 
E N S A N I G N A C I O 74, S E G U N D O P I S O . 
se a lqui lan dos frescos salones con v<sta a l 
Parque, frente a Correos. Precio mód ico . 
I n í o r m a n en Mercaderes 41. a l m a c é n de M i -
raguano. 11 497 8-14 
SE A L Q U I L \ N LOS ALTOS D E SOL N l ' -
mero 68, ant iguo. 72 moderno, entre Com-
postela y Aguacate, frescos y espaciosos, 
para numerosa fami l ia . En los bajos i n f o r -
man 11496 8-14 
V E D A D O . E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a la casa calle B entre 5ta. y 3ra.. t iene 
por ta l , sala, comedor. 3|4, patio cocina, ba-
ñ o y d e m á s comodidades. L lave e informes 
en la bodega. 1 1492 8-14 
Z A N J A 67 C , B A J O S , C A S I E S Q U I N A A 
Gervasio. Se 'alquila. Tiene s a l a come-
dor, recibidor, 3 habitaciones. Construc-
ción moderna. Precio, $50. I n f o r m a n en el 
n ú m e r o 109 A de Gervasio. 
11460 g . i s 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A N U E V A , 
propia para establecimiento. I n f o r m a n en 
F l o r i d a y Misión, bodega. 
11459 8-13 
OFICIOS N U M . 5 Y MERCADERES N u -
mero 12. Se a lqui lan habitaciones buenas 
y baratas, a personas de moral idad. 
11458 8-13 
C O N S U L A D O N U M . 02 
Se a lqui lan los altos de esta casa de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , con todas las comodida-
des para una f a m i l i a de gusto. I n f o r m a r á 
el Ldo. B a ñ o s , Mercaderes 11, de 1 a 6 p m 
11449 s-13 
OERAPTA HUBi. 14, ESQUINA A MI-TR-
caderes. Se a lqui lan habi lac lon?3 y depar-
tamentos con b a l c ó n a la calle. 
11441 g^s 
SE A L Q U I L A , E N L A CASA C A L L E D E 
l a Marina, un espacioso local, a l to de pun-
t a l , p r o p i o ' p a r a d e p ó s i t o de cualquier cla-
se de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : G a r c í a , T u -
ñón y Ca . A g u i a r o M u r a l l a . L a l lave en 
M a r i n a 2 A. 1 1437 8-13 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa casa calle del Pa-seo n ú m . 5, compuesta 
de sala, z a g u á n , comedor, ocho cuartos co-
rr idos, otro al f rente, un cuar to de baño , 
u n lavadero, cocina y dos inodoros. L a l l a -
ve e Informes en A núm. 4. 
15-13 S 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones, 
jun tas o separadas, con todo servicio y 
f r e s q u í s i m a s , co n b a l c ó n al Malecón , a ca-
balleros de moral idad. Malecón n ú m e r o 22, 
altos, e-íquUi» 8 GenLoa. 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
15 entre 2 y 4, un chalet con todo el con-
fo r t moderno. I n f o r m a r á n al lado, 15 es-
quina a 2. 11373 S-12 
Preciosos Apartamentos 
En lo m á s elevado del Vedado, calle 8 
y 19, se a lqu i lan , elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno ttene b a ñ o . Ino-
doro, cocina, luz e léc t r i ca , pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada Inde-
pendiente, en fin, lo m á s propio para una 
f a m i l i a corta y a s a t i s f acc ión de los m á s 
ex igen teá . 3135 g - i 
CUBA 24, F R E N T E * MAR 
WabiLacionea altas con vista al mar; p i -
n^saicos, larabos, luz etc.. en dos 
U i 2 9 26-12 S. 
centenes. 
S E A L Q U I L A \ 
en Monte núm. 2, letra A , esquina a Zn-
fueta. departamentos do dos habitaciones, 
con vista a la ca l la 11 424 1B-1I 3-
B e l a s c o a i n 5 0 , A . 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de « s t a casa, compuestos de sala, re-
cibidor siete cuartos, cocina, cuartos de 
baño y ' d e m á s servicios. L a Ibave . n el ca-
fé. Informan en el 42, altos. 
11439 
S E A L Q U I L A S A L U D 20. A L I «>»•. mo-
dernos y con todas las comodidades. L a 
l'ave en la vidriera del café . Informan en 
Acosta 64, bajos, de 2 a 3. t e l é fono F-1159. 
11413 8"12 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA M -
tnada en la cal i» « n l n l a entre 2 y Paite©, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
criados, cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en la misma 
11413 u»-ia & 
OFICIOS NUM. 68, A L T O S , S E A L Q U I -
la un departamento de dos habitaciones 
con lúa • lóctrlca, servicio sanitario. E s 
casa de familia. E n la misma informan. 
11407 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A M P A -
narío 68, esquina a Concordia, amplios y 
frescos, con calentador, agua en los cuar-
tos e instalaciones sanitarios y eléctrica, 
esquina de fraile. Informan en los altos 
del 70. 11*02 8-1J 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAMPA-
nario 70, amplios y frescos, con calentador, 
agua en los cuartos e instalaciones sanita-
ria y e léctr ica. Informan en los altos. 
11403 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN B A -
fael 56, con sala, comedor y cinco cuar-
tos. In íormarán en Salud 59 y darán r a -
KÓn también de un solar de esquina eo 
venta. 11399 8-12 
E N SAN MARIANO Y P R I N C I P E D E A Í -
t urias, a una cuadra de los carros, se a l -
quila un magnífico chalet de dos plantas, 
con todas la« comodidades para una fa-
milia de gusto. Su precio, 13 centenes ca-
da piso. Informarán en frente, t e l é fono 
I-S454. 11331 8-11 
VEDADO 
CASA C A L L E 6 NUM. 12, E N T R E LINE1A Y 
1!. A C E R A D E L A B R I S A Y DK L A 
SOMBRA. 
Compuesta de sala, saleta, gabinete c o -
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
servicios sanitarios on ambas plantas, elec-
tricidad, gas, garage, jardines y demás co-
modidades. Cosme Blanco Herrera, San Pe-
dro núm. 6. 11SS4 10-12 
P A R A F O T O G R A F I A 
Se alquilan los altos de la casa Neptuno 
núm. 111, frente a Perséveranc ia . Precio, 
cuatro centenes. Pueden verse a todas ho-
ras. 11M9 8-11 
Cuba esquina a O'fteiliy 
Se alquilan grandes departamentos para 
oficinaa o a comisionistas. Informan en el 
"Café Carrlo." 11336 20-11 S. 
S E A L Q U I L A , E N 13 C E N T E N E S . UN 
hermoso tren de coches con 5 cuartos y 
el del caballericero. 14 caballerizas y una 
cochera para 10 carruajes. Monte 407. la.-
forman en Cerrada de A t a r é s núm. 5. 
11333 8-11 
C a l z a d a 7 8 , A . 
SS A L Q U I L A ESTA CASA, S I T U A D A 
E N T R E B Y C, COMPUESTA D E SALA, 
COMEDOR, CTNOO CUARTOS Y S E R V I -
CIOS. E N 17 CENTENES. I N F O R M A : J. M. 
LOPEZ OSA, O ' R K I L L Y 102. ALTOS, DE 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5 P. M . T E L E F O N O . P-2117. 
1135» 8-11 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
SE A L Q U I L A N ESTOS ALTOS. CON SA-
L A , COMEDOR, CINCO CUARTOS Y SER-
VICIOS, E N 14 CENTENES. I N F O R M A N 
E N O ' R B I L L Y 102, ALTOS, SR. J. M . L O -
PEZ OÑA, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A. M . Y D E 2 Y M E D I A A 6 P. M . T E -
L E F O N O F-2117. 11360 8-11 
C a l z a d a 7 8 , B . 
SE A L Q U I L A ESTA CASA S I T U A D A 
E N T R E B Y C, COMPUESTA D E SALA, 
COMEDOR, CINCO CUARTOS Y S E R V I -
CIOS, E N 16 CENTENES. I N F O R M A : J. M. 
LOPEZ OSA, O ' R E I L L Y 102, ALTOS, D E 
9 Y M E D I A A 10 A M . Y D E 2 Y M E D I \ 
A 5 P. M . T E L E F O N O F-2117. 
11361 s . n 
V I L L E G A S 56 Altos 
SE A L Q U I L A N ESTOS ALTOS. E N T R E 
OBISPO Y OBRAPIA, E N 14 CENTENES 
I N F O R M A : J. M. LOPEZ OÑA, O ' R E I L L Y 
102, ALTOS, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E -
D I A A. M . Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M T E -
LEFONO F-2117. 11362 8-11 
V E B A H O 
V E D A D O . E N L A C A L Z A D A N U M E R O 
56, esquina a F, se alquilan los frescos y 
esp léndidos pisos altos y bajos, con entra-
da completamente independiente de cons-
trucción m o d e r n í s i m a siete grandes cuar-
tos dormitorios, baños, garage, jardines a 
l a entrada de ambos pisos y todas las co-
modidades que puedan apetecerse Llave e 
informes eu el núm. 54, piso «Ito 
11275 10-10 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, d J d e un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, p reces 
convencionales. Te léfono A-'>99S 
" - ^ " "26-10 S. 
MONTE NUM. 330 
S e a lqui la un buen L o c a l p a r a 
Establecimiento. Informan: 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I C A D E J A B O N 
Univers idad 20 Telf . A - S 1 7 3 
, 15-4 S. 
SE A L Q U I L A N los baio<í ^ 
la 154, compuestos de ^ ^ b i t a c i o ^ 1 5 0 ^ 
^ N Í p ^ o S6riCba0j03San,Ur¡0S- S o r S S 
10995 
modernas, para u n a ' f a m i l l a r e g S - ^ 9 
b 'én se alquilan unos o a L S . ^ " i 5 t a m ' 
mentes s,n niflos y de Z r l u L a n Z u ^ l 
Máximo Gómez núm 6' all>jacl- Calle de 
10566 
6-26 A; 
H N L A N E W V O R K . Amigad «7 ~ r 
aullan habitaciones con t o ^ ' Se al -
desde tres centenes hasta s í s l 
ten abonados a la mtsa J i i r J 6 adm,-
10691 ' te léfono A-5621. 
26-28 Ag, 
1030Í 2fi-21 Ag 
V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E C A L Z A D A 
y L ínea , con v i s ta al Vedado Tennis Cli»b y 
al mar, se a lqui lan unos altos nuevos. I n -
forman en Obrapla 25, altos. Llave en L í -
nea n ú m . 100 i i 3 o « « . i a 
SOLICITUDES 
colocarse on casa de moralidad 
la colocación, sabe trabaja f , / " 
a la c r i o l l a y a la francesa V esPafiola, 
. ,l-esa- Empedrado y 
D E S E A 
erme en 
la acera del vivac. 
GARCIA LISBüm Y 
Aguiar 72, TelCfo. , . "" 
Repreaenlaciones y comí 2*>: 
Cotbroa de cuentas. 'Sl0r>ea. 
Se fac i l i t an locales en 
lea y ee aceptan cesiones di**1*' 
Compra venta de enahielJo9-
merclaleB y de acciones ^ t » . 
Snv«tU*«c)one8 garaaiiza^a 
sobre toda clase de asuntos v y I 
Informaciones sobre soly 




manos una joven Pen¡neu,apC^UBS 
moralidad. Inrorman en n ^ ->.\ 
******* n S / 1 " ^ « 5 1 
i-i D E C R I A D A DE M A \ O s 
locarse una peninsular que 
ferencias: gana 3 centenes • , ^ H J . 
ropa. Calle 11 núm. io3> ent?e1>^ 
dado. n e g é 20 y l; 
D E S E A C O L O C A R S E lljvX" 
na l i m p i a r cuartos. Informan ^ 
núon. 129, Vedado. 11667 la <*ili 
UNA P E N I N S U L A R D E S T -
desea colocarse de arfada de 
buen eueJdo. Informan en j i 
cuarto IniteirloT. 11694 
ma.n<M: 
D E A P R E N D I Z D E S A S T V Í T " ^ 
locarse un joven que tiene «wi 
de él. Villecaa número 63 *" N i 
11«82 
C O C I N E R A , BE SOLICITA B» 
número 9, antiguo, bajos **H 
11604 
D E S E A l O L O C A R S E L"NA j< 
nlnsulair para un matrimonio sin 
ra cocinar y limpiar. Informan U 
mero 39. altos. 11649 
D E S E A C O L O C A R S E PARA 
manos o de cuartos, una criada 
tiene informes. Belascoain I j , 
foirman en le ferretería. 
1 K-47 
U N A PEN1 NfíLHLA'R SOiLICTTA . 
se de mainejadora y pan-a tuyvt^ 
quehaceres de la caaa. Ocios v v 
Hotel Cont inental . 11445 
C A S A 
de joyea-ía, tejidos, perfumería. QuiBt7J 
de varias repo-eaentaciones, necesita * 
jante coimpetente con garantía qij, ' 
•porvenir €<n la c a s a La misma n .̂ 
tenedor de libros joven, conupetent» j1. 
mal, que conozca la correspondencjgV 
tas a 1138, Habana 
11660 
DOS S B S O R I T A S .IOVENES, »E ^ 
desean colocarse de manejatioras, 
pieza de habitadoaes o cuidar' a 1 
formo. Tienen buenas referencias. R»| 
llaerigedo 50, altos, habi tac ión nUm. 1 
116 7S /„ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESBil 
locarse do ariandera: tiene buen*, y ( j j 
dante leche y su n iño que se puede «r 
forman en Monte 147, antiguo. 
11673 j j 
UNIA J O V E N P E N I N S U L A R , F K T 
educada ,ofrece, sus servicios para ihtJ 
za de alguna.? habitaciones y coser; 
servido en muy buenas casas, saie 
s e ñ o r a s y tiene magníf icas recoatiidi 
nee. Vedado, calle 17 esquina a ií, 
n i c e r í a . 11«68 fiM 
D E S A S T R E R I A 
A • los dueños de tienda que no paíJ 
tener un buen cartaidor por no pennltirsl 
el poco trabajo, se les ofrece nn acr'díjf 
do maestro para el corte por prenHas, ¿I 
may núm. 44, departamento núm. $. 
11692 4-1! 
D K M A N E J A D O R A , CRIABA DE SUW 
o para el comedor, solicita colocare 
peninsulair. bien con su hija o «in «li 
tiene reíercnciafi. Neptuno núm. 84.. 
13*89 4-15 
O E S E A C O L O C A R - S E U N A J0YE.> P?| 
nmsular de c r i a ü a de manos o áe auaej 
dora: sabe cumpliT con su coligación. \if 
foirma.ii en Villegas núm. 92, altos. 
11«86 (-11 
di 
D E S E A C O L O C A R S E UN PESTimUJ 
de portero o para li.-mipleza de oficinas.'>| 
me Inmejorables referencias. Inft»nii»*| 
eu Galiano núm. 70, p e l e t e r í a 
11«»5 1-1»! 
T O D A P E R S O N I 
D E A M B O S SE 
ricos, pobres y de pequeño capit*» 
o que tengan medios de vida, po»-
den casarse lega! y ventajosam''-, 
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muí 1 
formaJ, confidencialmente y siB r! 
crúpulos , al señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien care^ 
de capit i l y sea moral.-—Mucha w 
rledad y reserva Impenetraole, w» 




E N E L V E D A DO DESE A COLOCAjJJj 
joven de color, formal , para lia,D' a(»! 
Para más informes dirigirse a 
5m. 1 
11638 
n ú ! ^ ' . ' " ú l t i m o piso, segunda ^iXsfJ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C ^ f ^ J 
color en comercio, casa Par'''''cUí[,l| cri* l a española. 
en Haba*» 8e huéspedes: cocina a 
1 y fi 
11637 
S E D E S E A S ABER E l 
José Cangas 
E T P X ^ ^ 
V á r e l a , hijo de Casla^ 
Balbina, dé la provincia de 
natural d* Bomdeira. I - " " 
Poneré*; 
olicita J** ^ 
llanueva. t i n t o r e r í a La "Compl 
l io de Santa Clara núm. 13- 4.1I 
11639 
COLOCARSE I NA P K ^ ' , 
de criada de manos, esta mes. 3 
servir y tiene buenas reco.mcn<i» ^ 
f o r m a r á n en Inquis idor 29 
t a r j ó l a s . -1 .73?^ 
SOLICITA EMPLEO PARA ^ . J ? M 
ven ins t ru ido con c-onocimi™ ^ es ' 
:a en el citado ^ f ^ l a : ^ 
cualquier punto d e U viüf y práctic diferente cualquin 
porclona toda clase de r p f e " " AP*f. 
so por correo a N ick S. Mart'ne/- j j T 
núm. 8, Habana. U 5 M _ _ ^ _ 
S E S O L I C I T A UNA loe I" matr imonio , que ayu<3c ^^poiocac1 
res de l a casa y duerma en 
se paga buen sueldo. Amar» 
jos. 11583 - ^ K " 
C O L O C A R S E Y ^ í . ü n " / í 
oser a ^^n0ndi P D E S E A manos que sabe cosei «• — rpxoO 
manejadora: tienen (L",€,1L73B 
ellas. I n f o r m a n en Animas 
11581 
UNA PENINSULAR DBSBA lliabUac J , 
de criada do manoH, ^ ^ ^ ¡ o si" ? 
o para todo con un ^trl^c r n o r ^ 
entiende de cocina, en rd,c. sftlf 
7 de l a m a ñ a n a a 6 de la t a T f l ^ yUM 
Habana si 1c pagan los c c o c i n é , i l 
125. Itos. En la misma una v 
11580 
U N COCINERO D E S E A B A C o ^ 
go de una cocina por su c0lIiorcio-
sa de h u é s p e d e s o casa de * 
cipe n ú m . 60, moderno. ^¿íÁ 
11591 - T Í P ^ 
1, PAI? atiíU 
toda r " prenoa.s MU^ . . , r toa» ^ 
5, se ofrece para fí-
en su domicilio. v 
UNA L A V A N D E R A DE» 
ja las prendas que se 
rabies 
ropa 
donde recibe ó r d e n e s 
11590 1 „ ^t/f i 
UNA C O C I N E R A P E M * 8 ^ par» 
guiar edad, desea colocarse ^ g» 
ciña: sabe cumpl i r con su 
y San Nicolás , z a p a t e r í a . ^T) 
11588 
ÜITA CATANDBRA r ^ j f f l £ x t S * 
meses, desea colocarse a 1^-^ j^for' 
dante. se puede ver su u ' núni. 
Teniente Rey núm. 59, cuan 
Lo " 
antigua y acreditada casa, acaba-
^ r e c i b i r una nueva remesa de Tru-
[ba de, , RÍO Naldn, Chorizos, Longaniza, 
I cbas dei k ^ n e ^ pimentón fino, dulce 
jamón» J chicas de medio kilo; 
C(. y p i ^ ^ m n g a . Cognac de Rivadesella, 
• R i m c o Y Tinto de los acreditados 
^ Vinos ^ s ^ e / ^ v e r o de Avia, Valdepe-
fiaS ^ T d é f o n o A.5727^-OBRAPIA 
C 3793 7 ° ^ 
90. 
4-d-12 
T O V B K P E I Í I N S U L A R D E S E A C O -
"^üS-*- ^ ooxjliaera. I n f o r m a n e n L u z n ú -
locsr&J* i i 6 3 « 
mero g8. 
4-17 
L I C I T A UNA- J O V E N P E N I N S U L A R 
oro e<s-
C, 
^ / ^ T V í f t c o s t u r a . S u e l d o . $17 par* , de c o s t u r o . 
tlend,av r o U l i m p i a . C a l l e 15 e n t r e B y 
11632 
^ T ^ T R TOJVL m , A L T O S . S E S O L I C I -
A dríada, b l a n c a o de c o l o r , de m e -
ta u n a p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y l a 
(5la'lia m í e ' sepa s u o b l i g a c i ó n y q u e sea 
c<>ciDa' ñera m a t r i m o n i o s o l o , s u e l d o , 
^ y r o p a l i m p i a . ^ 
11689 
- T ^ Í S S R A . S E S O L I O I T A U N A E S P A -
? iove^ sana, f u e r t e . a seada y f o r m a l . 
E s t r a d a ' P a l m a n U m . 4 1 , 
11644 
4-17 
D E - ^ ^ T D E R A - U N A P E N I N S U L A K , 
ñ o c p r i m e r i z a , desea c o l o c a r s e a l e -
aniJ"' de d i ez d í a s , g a r a n t i z a n d o s u 
^ n d a n c i í y P ^ J e s ü s M a r í a n ú m i 7. 
11624 B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
c o l o c a r s e en ca sa particular o esta-
^ f T n i f i f l i t o s o l a m e n t e e n J e a ú s d e l M o n t e . 
b,^lZ- V e s ú s d e l M o n t e 240, m o d e r n o , 
^ r ^ ü m . 6. 
D E n P S B A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
«s - t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 4 c e n t e -
TA3'AA ' aue ldo y no t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n 
¡ f a l i - t u P O . C a l l e 7 n U m . 149. V e d a d o 
11620 4-17 
D E RE " S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A E M E -
' edad p a r a o u l d a r u n o s n i ñ o s y q u e -
v^res de u n a ca sa en e l cairopo. P a r a l n -
^ n M - J e s ú s d e l M o n t e 398. t i e n d a 
Ctrlmena" 11618 
M U C H A C H A 
" L a 
8-17 
HTESEA C O L O C A R S E U N A 
peninsular de m a n e j a d o r a -
11617 
o c r i a d a de m a -
l á t o r m a n e n S a n M i g u e l 120. a n t i g u o . 
•s. pan 
DESEA CA-
^ a 7ífe 




* «, d 
<4ll 
. S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
edad, b l a n c a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
rkmes .coser y v e s t i r s e ñ o r a s . S u e l d o , 3 
y r o p a l i m p i a . C a l l e 8 e s q u i n a a 
11616 centenes 21, Vedado . 4-17 
•"¡^T B O L I c i T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
neninsular, q u e sea fina y s e p a cose r . P a -
jeo 19. e n t r e L í n e a y Once , V e d a d o . 
• l l « 1 5 4-17 
""DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
para l a c o c i n a , e n c a s a de p o c a f a m i l i a , 
no due rme e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n e n V i -
llegas n ú m . 101, c u a r t o n d m . 3, 
11614 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no ea 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
_ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE A D M I T E N DEPOSITOS DESDE Ü N 
PESO E \ A D E L A N T E Y SE P A Q A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y C A R T A S D E C R E D I T O 
SOBRE E S P A Ñ A . 
3058 S.-1 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
R o q u e G a l l e g o , D r a g o n e s 16, T e l . A - 2 4 0 4 . 
E n 15 m i n u t o s , y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s c r i a n d e -
r a s y t r a b a j a d o r e s . 
11560 4-16 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V U I a v e r d e y Ca. O ' R e l I l y 13. T e l . A - 2 3 4 H . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a ca sa f a c i l i t a , 
c o n r e f e r e n c i a s , c a m a r e r o s y c r i a d o s a l a s 
casas p a r t i c u l a r e s . A l o s h o t e l e s , c a f é s , f o n -
das, p a n a d e r í a s , e tc . , d e p e n d e n c i a e n t o d o s 
g i r o s , l o m i s m o p a r a é s t a q u e a c u a l q u i e r 
p u n t o de l a I s l a y c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o -
res p a r a e l c a m p o . 
11557 . 4-18 
a l t o s . 
4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
con buena y a b u n d a n t e l eohe , t i e n e s u n i ñ a 
que puede v e r s e , de t r e s meses . I n f o r m a n 
en San L á z a r o 269. 
11612 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsulur p a r a c u a r t o s ' y l a c o s t u r a y q u e 
sea c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n S a n t a 
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SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
•Umpleza de l a c a sa y a y u d a r c o n los n i ñ o s . 
Pasaje C r e c h é r l e n ú m . 42, e n t r e 21 y 23, 
Vedado. 11606 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
R ñ o r a e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a : s abe c o -
cinar, menos r e p o s t e r í a d e t o d o c u a n t o l e 
pidan. T r a b a j ó e n B u e n o s A i r e s y t i e n e 
quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n San M l -
r u e l n ú m . 1 8 1 % . 11605 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
t c l l m a t a d a y - e n t e n d i d a en c o c i n a , desea 
c o l o c a c i ó n p a r a s e r v i r a m a t r i m o n i o s o l o 
o casa de c o m e r c i o . San J o s é 28, a l t o s . 
11602 4-17 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 1,500 P E -
•os p a r a u n n e g o c i o de I m p o r t a n c i a y p r o -
ducc ión . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a C a r l o s I I I 
nflín. 45. J . F . V . 11596 4-17 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O a ,UE E S -
té d i spues to a a y u d a r en a l g u n o s q u e h a c e -
res de l a casa. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . T u -
l i p á n n ú m . 16. 11594 4-17 
• DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
^"Ciarse de c r i a d a s de m a n o s o de m a n e j a -
doras en casa de m o r a l i d a d . H o t e l " L a A u -
rora," D r a g o n e s n ú m . 1. 
11540 4-18 
Para s e ñ o r a o s e ñ o r i t a de 25 a 30 a ñ o s de 
«dad p a r a p o b l a c i ó n p r ó x i m a a l a H a b a n a , 
Para a d m i n i s t r a r casa de u n c a b a l l e r o v i u -
do oon dos n i ñ o s p e q u e ñ o s ; se p r e f i e r e i n s -
t ruida, m o r a l y s a b e r c o s e r r o p a de n i ñ o s . 
81 es v i u d a se a d m i t e u n n i ñ o p e q u e ñ o . I n -
formes a t o d a s h o r a s e n M e r c a d o de T a -
pón n ú m a . 9 y 10, p o r R e i n a , b o d e g a 
, 11539 4-16 
U N E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s en oa/sa de f a m i l i a . a c o s t u m b r a d o 
a b u e n s e r v i c i o , p u d l e n d o p r e s e n t a r refe-
r e n c i a s : g a n a b u e n s u e l d o . C o n s u l a d o n ú -
m e r o 2, b o d e g a . 11563 4-16 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E S P A -
i . o l a , j o v e n y q u e h a y a s e r v i d o , p a r a u n a 
casa c h i c a ; s u e l d o . 12 pesos y r o p a l i m -
p i a . E s t r e l l a 130, e s q u n l a a E s c o b a r . 
11654 • 4-18 
D l ü S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O b u e n 
coc ía e r o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : h a c e t o -
da c l i s e de d u l c e s e n a l m í b a r y t l e ^ e p e r -
sonas q u e r e s p o n d a n p o r é l . C o r r a l e s 65, 
a n t i g u o , c a r n i c e r í a -
m e e 4 - l t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n í n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe c o s e r a 
m a n o y e n m á q u i n a . I n f o r m a n en So l n ú -
m e r o 32. 11552 4-16 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de m a n o s , e n l o s 
Q u e m a d o s de M a r l a n a o , G e n e r a l L e e 11 , t e -
l é f o n o 7249, M a r l a n a o . D o s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . 11551 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a l i m p i e z a l e c u a r t o s e n 
c o r t a f a m i l i a , y o t r a p a r a m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n e n C i e n f u e g o s 16, b a j o s . 
1 1 5 4 9 x • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n l n s u l a r que sabe m u y b i e n su a r t e : c o -
c i n a a l a c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , e n -
c i e n d e de r e p o s t e r í a . D a r á n r a z ó n en 
O ' R e i l l y y A g u ' a r , c a sa de c a m b i o . ' 
11548 4-16 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D B S 1 5 A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a o p a r a c o m e d o r , es t r a b a j a d o r a y l l e -
v e t i e m p o e n e l p a í s , t e n i e n d o r e f e r e n i c i a s 
do l a s casas e n q u e h a e s t a d o . V i v e s 115, 
a n t i g u o U 5 4 7 4-16 
E N L A C A L L E 3 N U M E R O 330, V E D A -
do, se s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a l a l i m -
p i e z a de l a casa . Se l e d a r á n dos c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . 11545 4-16 
t Agua'-Íf 




S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , R E -
Postero. de color, b i e n r e c o m e n d a d o ; se d a 
buen sueldo. Quinta Sajita A m a l i a , e n l a 
víbora. 11536 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
« f i a de m a n e j a d o r a o 
P i o n e s . I n f o r m a n e n 
ro 5, a l t o s . 11535 
U N A J O V E N I S -
l i m p l e z a de haba-
S o m e r u e l o s n ú m e -
4-16 
DESEA. C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
« i n a u l a r p a r a o r l a d a d e m a n o s o de habl-
' ac iones: sabe coser . I n f o r m a n e n P r o g r e -
"o n ú m . 12. 11528 4-16 
•VEC3SITO DOS A G E N T E S A C T I V O S C O -
« o o e d o r e a de vplaza , p a r a f á b r i c a de t a b a -
cos a c r e d i t a d a ; t a m b i é n p a r a e l I n t e r i o r , 
g a r a n t í a s . A . P i t a , San J o a q u í n 133. de 
1 P- m . 11526 4-16 
C O C I N E R A R E C I E N L L E G A D A D E R U E -
AS A i r e s , f o r m a l , desea c o l ó jarse en c a -
»a decante. . V i r t u d e s n ú m . 2 A . 
11625 4 .16 
n i ? f 1 " ^ c o l L O C A R S E U N A J O V E N P E -
clA l a r <Jue sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
'0n, de m a n e j a d o r a o de c r i a d a : t i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n San J o s é n ú m e -
" 1 3 5 . a n t i g u o . 11523 4-16 
J o s é R e i g o s a D i e z 
^ D o ñ a M a r í a D i e z de R e i g o s a . r e s i d e n t e 
5 B£ .er ro1 ' c a l l e de San S a t u r n i n o n ú m e r o 
lía a v v le^a , dese,a s a b e r e n d ó n d e se h a -
tiPt^U ^0 J o s é R e i g o s a D i e z , de q u i e n no 
ene n o t i c i a s h a c e t r e s a ñ o s . 
i n f o o m p r o v i n c i a n o s se les e n c a r e c e e l 
-orrae a d i c h a s e ñ o r a , e n F e r r o l . Q. 
8-16 
. a l i d a i , 
P a r í ^ f C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
duerír-n c<>clTla en « ^ a de p o c a f a m i l i a , no 
cadr-r en e l a c o m o d o . I n f o r m a n e n M e r -
iSí! n Ú m ' 1 6 % ' a l t o 6 ' c u a r t o n ú m . 11 . 
4-16 
aesea f311'1 Y ^ P O S T E R A , V I Z C A I N A , 
h e r c i o - (>Car3e en c a s a P a r t i c u l a r o de c o -
rftjj ' ^ e l d o , de 4 a 6 c e n t e n e s . I n f o r m a -
^ 2 2 •rr<>cadero 38, a l t o s , c u a r t o n ú m e -
11568 4-16 
C O N U R G E N C I A 
"a *»níf?Í2? m a r c h a n t e s p a r a l a t l n t o r e -
Se l a „ e l í l a ' " ^ a d o 99, t e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
*e i i t , a . n flus€s a $1-50 p l a t a . 
1 ' ' " " P i a n y p l a n c h a n 
2 ,ñeia a Í 2 - 5 0 p 
J % ^ e y l l e v a 
a 75 c t s . p l a t a , 
a d o m i c i l i o 
7-16 
r ^ m í í d ^ o , O L O C A R S E l J N C O C I N E R O c o n 
u iendac iones ñc ioa m . i A v u . ^ e i x i o 
ceria. 
ones de las e j o r e s casas de 
P a r t i c u l a r e s . O b r a p í a 45, c a r n l -
Jo—r- Ü Ü Ü j 4-16 
** ^ c í l A H E N . 1 N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
^ P l i r o « a m a n o s : es h o n r a d a y s abe 
Haza 98 , s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n 
• • ^ t j ^ a l t o s . 11553 4.: 
^ p s u ^ a r t í ? . - ^ 0 ? A R * í : D O S J O V E N E S pe 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a v i z c a í n a . I n f o r m a n e n So l 13, 
f o n d a " E l P o r v e n i r . " 11576 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s : t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n l a c a l l e de 
S a n t a C l a r a n ú m . 39. 
11575 4-16 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S E O F R E -
oe u n a j o v e n p e n i n s u l a r de I n m e j o r a b l e 
c o n d u e l a , desea e n c o n t r a r c a sa t r a n q u i l a 
de m a t r i m o n i o so lo , s i n s e ñ o r a de e d a d . 
R a s t r o n ú m . 12, t e r c e r o . 
11571 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C O C I N E -
ro e n e s t a b l e c i m i e n t o o ca sa p a r t i c u l a r : 
sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o -
m i e n d e ; t a m p o c o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n 
I r a l c a m p o . I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a 26. 
11570 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l l e g a d a , desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n e n G a l i a n o 7 A e s q u i -
f a a T r o c a d e r o , e l e n c a r g a d o . 
11543 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s c de c r i a n d e r a , de 40 d í a s de h a b e r 
d a d o a l u z . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 27. a l t o s . 11522 4-16 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A E N C O M P R A 
u n a b a r b e r í a q u e n o e x c e d a s u p r e c i o d e 
$500. M a n u e l J . E s c o b a r , e n e l H o t e l " F l o r 
de C u b a , " M o n t e 10, s e g u n d o p i s o n ú m e -
ro 23. 11520 5-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e e n c o r t a f a m i l i a y a s í n o t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e e n a y u d a r e n l o s q u e -
h a c e r e s de l a casa: t i e n e r e f e r e n c i a s . A p o -
d a c a n ú m . 15. ' 11518 4-16 
U N A N O D R I Z A D E S E A C O L O C A R S E , 
r e c o n o c i d a p o r e l D i r e c t o r do S a n i d a d , de 
dos meses y c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
c o m o lo p r u e b a e l n i ñ o . » S i t i o s y A r b o l Se-
co , n ú m . 181. 11517 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d : t i e n e q u e t r a e r r e -
f e r e n c i a s . A g u a c a t e n ú m . 61, a l t o s . 
11516 6-16 
P O R T E R O . S O L I C I T A E M P L E O U N O P E -
n l n s u l a r . c o n l a r g a p r á c t i c a e i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n ú m . 80. 
11377 8-12 
C R I A N D E R A R E C I E N P A R I D A D E S E A 
c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , c o n r e c o m e n d a -
c i ó n de d o n d e h a c r i a d o o t r a vez d o s a ñ o s . 
I n f o r m a n e n P r a d o n ú m . 32, c a f é . 
11511 4-16 
U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n e n ca sa de f a m i l i a o de c o m e r -
c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n ú -




lares : u n a 
de de 
« e v i i i a g Í B e d o g.^ 
c r f jLnccra . y l-x o-Vw de 
m a n e j r . i o m . i n í o v l n a n 
11656 4-1S 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a r s e . u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , a m b a s oon b u e n a s r e í e r e n c a l s . 
M o r r o n ú m e r o 5 A -
11507 4 ' 1 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s , 
I n f o r m a n en o o n f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
B e r n a z a 55, e n t r e s u e l o s . 
11505 4-18 
CONTABILIDAD POR HORAS 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisoa a Pavía, Obispo o2. 
VIOÍJ 26-5 S. 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A , M A D R I L E -
ñ a , desea casa f o r m a l , c o c i n a a l a f r a n c e -
sa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a , g a n a b u e n s u e l d o 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o d u e r m e e n 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n D r a g o n e s 58, 
a n t i g u o , a l t o s . 11515 4-16 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L I D A D d e s e a a r r e n d a r u n a c a -
s a p a l a c e t e e n l a H a b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á d e s e r d e d i m e n s i o n e s 
b i e n a m p l i a s , c o n d o c e c u a r t o s P O R 
L O M E N O S , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
d e c r i a d o s , y r e u n i r t o d a s l a s c o n d i -
c i o n e s d e c o m o d i d a d m o d e r n a y e s -
t a r e n f l a m a n t e e s t a d o . M a n d e d e s -
c r i p c i ó n d e t a l l a b a a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 8 4 4 . 
C 3 2 1 7 1 4 S b . 
S E Sí O R A D E M O R A L I D A D D E S E A H A -
l l a r u n a ca sa de m o r a l i d a d p a r a a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a o l i m p i a r dos h a b i t a -
c i o n e s y r e p a s a r r o p a . I n f o r m a n e n San Ig-
n * c l o 74, p i s o p r i m e r o . 
11487 8-14 
S E S E S E A 
s a b e r de A n t o n i o L o r e n z o y G o n z á l e s , q u e 
h a c e seis a ñ o s t r a b a j a b a en San A g u s t í n 
de A r i o s a . L o s o l i c i t a u n p a r i e n t e p a r a u n 
a s u n t o i n t e r e s a n t e . D i r í j a s e a R a f a e l C a -
b a ñ í n , c a l l e de Z o z a y a . V i ñ a s , p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a . 10903 16-3 S. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, d« 50 días, dando referencias. Alam-
bique núm. 68. 11504 4-16 
C A S A 
AMUEBLADA 
Se i i o l f o l t a a n a e n e l V e d a d o , Mala, c o -
mvsdor, S|4. D e L i n e a a 10 7 d e L a P a a e a 
I n f o n n e e , B . G . C. J r . , A p a r t a d o n f t m . 1188. 
11S96 15-12 S. 
S e d e s a s a b e r 
e l p a r a d e r o de d o n S e b a s t i á n C a b a l l e r y 
M e n g u a l , es v a l e n c i a n o ; e l q u e d é v e r d a -
d e r o s i n f o r m e s de s u p a r a d e r o , s e r á g r a t i -
ficado c o n c u a t r o c e n t e n e s . S í r v a n s e a v i s a r 
a l Sr . d o n J u a n R I g a l , c a l l e H e n t r e 9 y 11, 
n ú m e r o 95, " V i l l a R e g l a , " V e d a d o . 
11406 8-12 
Negocio verdad. Trato directol 
E n b u e n o s b a r r i o s de l a H a b a n a y eus 
a r n e r a s , c o m p r o a l g u n a s c a s i t a s de 2 a 
m u pesca y dos e s q u i n a s d e 10 a 20 m i l 
A r í l 0 3 ! " f 1 y d ,Sn"o e n h i p o t e c a . 
A r g c s A í r u l a j - n ú m . 6 1 . I m p r e n t a , t e l é f o n o 
A ' S a - 7 - 11552 8-17 
V E N T A D E C A S A S 
E s q u i n a n y c e n t r o s de n u e v a c o o s t r u c -
P 8 - ^ r e e d i f i c a r de $2.500. 
JJ'A ÍS« l 3 , 000 , $4'600' I M 0 0 ' ^.OOO. $8,000. 
$10,000 h a s t a $20.000. Sr . M o r e l l . de 11 a 
4 P- m . P r o g r e s o n ú m . 26 
11630 4_17 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A P O R n o p o -
d e r a t e n d e r l a a u d u e ñ o . I n f o r m a n en' l a 
m i s m a C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a . 
11587 4-17 
U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E L * 
V í b o r a , m o d e r n a casa, v e n d o , t e c h o s , d e ce 
m e n t ó , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , r e n -
t a $32; p r e c i o , $3.250. E n L a g u n a s , casa 
d e a l t o s , r e n t a 12 c e n t e n e s : p r e c i o , $6,800; 
t r a t o d i r e c t o . O b i s p o 32, de 9 a 1. 
11498 8-14 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E L A CAS.4 
de mOdas O b ' s p o 113. A n t i g u a de. R e g a t o . 
I n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 7. " L e P a l a i s R o -
y a l . " 11473 8-14 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E T R A S P A S A 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , de e s q u i n a , i n m e -
d i a t a a P r a d o y t o d a a l q u i l a d a . I n f o r m a n 
de 12 a 1 y d e 7 a 10 p . m . i n d u s t r i a 78, 
m o d e r n o . 11635 4-17 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
en bueivaa c o n d l c l o n e e , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . I n f o r m a n e n B a r c e l o n a n ú m . 9 
11619 ^ 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a , con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e a p a r a c u r a r t a b a c o , a u n k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o d e l G a b r i e l , se a r r i e n -
d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n u m . 14. 11397 26-12 > 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
s v d u e ñ o se v e n d e o a r r i e n d a u n a c o l o n i a 
c o n 250.000 a r r o b a s de c a ñ a , y o t r a finca de 
17 c a b a l l e r í a s . M á s I n f o r m e s . C. M a r t í n e z . 
R a y o 31 , a l t o s . 11340 8 - 1 1 ' 
D O M I N G O G A R C L A V E N D E Y C O M P R A 
casas , t e r r e n o s y t o d a c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o s . D a d i n e r o e n h i p o t e c a , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . I n f o r m a n e n e l C a f é de A l b i -
s u . H a b a n a . 11613 8-17 
V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E G A , C O N -
t r a t o c i n c o a ñ o s , d o s a c c e s o r i a s , b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a , d i e z m e -
t r o s de f r e n t e p o r 25 de f o n d o . R e n t a o n -
ce c e n t e n e s . U l t i m o p r e c i o , se i s m i l pesos 
o r o e s p a ñ o l , s i n c o r r e d o r e s . C e r r o 787 
11610 4^7 
C H A L E T E N L O M E J O R D E L C E R R O . 
f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , j a r d í n , c o n f r u t a l e s . 
11 de f r e n t e p o r 38, c o n t a d o y p l a z o s . U n a 
c a s a p o r t a l , s a l a , s a l e t a , . 4 | 4 , 6^4 p o r 30. E n 
$3,500 c o n t a d o y p l a z o s . Su d u e ñ o e n Ce -
r r o 787. 11609 4-17 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A E N *SOO. 
v e n d e 70 k i l o s y m e d i o de c e r d o , p a g a 3 
c e n t e n e s de a l q u i l e r , 4 a ñ o s de c o n t r a t o ; 
v e n d o c a f é s , b o d e g a s , v i d r i e r a s de t a b a c o s 
de t o d o s p r e c i o s . A g u i l a y E s t r e l l a , c a f é , 
de 11 a 12, F . A r a n g o . 
11600 6-17 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se v e n d e , en J e s ú s d e l M o n t e , u n a casa 
de m a m p o s t e r í a , a z o t e a y t e j a s , c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r y s i e t e c u a r t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y l i b r e de 
g r a v a n l e n , e n $6.500. I n f o r m e s J o r g e J . 
Posse , E m p e d r a d o n ú m . 30. de 1 a 4. 
11337 1 0 - I I 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R -
se s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se v e n d e , en $7 00 
a l c o n t a d o y l i b r e de t o d o g r a v a m e n , u n 
s o l a r q u e v a l e $1-200. S u d u e ñ o : C á r d e -
nas n ú m . 25. b a j o s . 
11349 8-11 
sil 
P O R M A R C H A R S E S U D U E S O A E S P A -
ñ a . se v e n d e u n a f o n d a c e r c a d e l m u e l l e de 
L u z . c o n c o n t r a t o y en c o n d l c l o n - s p a r a el 
c o m p r a o o r . R a z ó n en Of ic ios 82. M a n u e l 
L ó p e z , de 10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
11351 • g - i i 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E -
r a l . e s p a ñ o l a y c r i o l l a , p r i n c i p a l m e n t e , s o -
l i c i t a c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a o de 
c o m e r c i o , t e n i e n d o q u i e n l o g a r a n t i c e . Z a n -
j a n ú m . 72. 11513 4-16 
S E D E S E A S A B É R E L P A R A D E -
r o d e B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z . E l 
q u e d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s ? s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ 1 0 . 0 0 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a e s t a d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
g u e z , B o x 1 8 4 8 . B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S . A . 
c . 2 9 2 6 3 0 - 2 6 
SOLÍCITUD 
E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A s e d e s e a s a b e r e l p a r a -
d e r o d e d o n E n r i q u e B o u x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e d e u n a s u n t o 
q u e l e i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
d e R e d a c c i ó n . G . 
A G E N T E S 
S i SOLICITAN 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
E N G U A N A B A C O A S E ATEN D E N C U A -
t r o casas, t r e s en l a L o m a d e l I n d i o y o t r a 
e n L u z . I n f o r m a n e n O ' R e l I l y 56. a l t o s , 
c u a r t o p r i m e r o . 11559 8-16 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N D O S C A -
sas que se h a l l a n j u n t a s y se v e n d e n p o r 
s e p a r a d o , en l a c a l l e de los b a ñ o s . I n f o r -
m a r á . n e n O ' R e l U y 56, a l t o s , c u a r t o p r i -
m e r o . 11558 8-16 
S E V E N D E 
u n a m a n z a n a de t e r r e n o c o n 7.012 m e t r o s 
p l a n o s en e l R e p a r t o L a s C a ñ a s . C e r r o , a l 
l a d o de l a f & b r l c a de c e r v e z a P a l a t i n o . E s 
l l a n o y a p r o p ó s i t o p a r a i n d u s t r i a g r a n d e . 
I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 18, T e l . A - 1 5 2 7 . 
11582 8-16 
N E G O C I O V E R D A D . A E S T A B L E C E R S E . 
P o r $250 o r o e s p a ñ o l , p u e d e u s t e d a d q u i -
r i r u n a g r a n f o n d a c o n v i d a p r o p i a ; t i e n e 
c o n t r a t o y p a g a poco a l q u i l e r , n o p i e r d a 
e s t a o c a s i ó n , v é a l a h o y B e r n a z a y L a m p a -
r i l l a , b o d e g a , i n f o r m a r á n , 
15506 4-16 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A C A L L E 
19 e n t r e J y K . n ú m . 155. P r e c i o . $600 C y . 
E n l a m i s m a I n f o r m a n . P u e d e v e r s e a t o -
das h o r a s . 11222 15-9 S. 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , L A H E R -
m o s a y v e n t i l a d a casa " V i l l a S o f í a . " , s i t u a -
da en l a L o m a de l M a z o , a dos c u a d r a s 
d e l P a r a d e r o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
11326 8-11 
S E V E N D E N C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
p a r a f e r r o t i p o y p o s t a l e s a $22 Cy . , ense -
ñ á n d o s e a t r a b a j a r c o n e l l a s . I n f o r m a n e n 
C é s p e d e s n ú m . 54, R e g l a . 
11693 4-I8 
V E N D O , B A R A T O , C O L E C C I O N D E P I N -
t u r a s a n t i g u a s y m o d e r n a s , g r a b a d o s finos., 
o b j e t o s de a r t e . a n t i g ü e d a d e s , e tc . H o t e l 
de I n g l a t e r r a , c u a r t o n ú m . 217. 
11642 % 4LI7 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se v e n d e e n l a c a l l e de l a Z a n j a e s q u i n a 
a A r a m b u r o , t i e n e 40 m e t r o s de f r e n t e p o r 
Z a n j a y 30 p o r A r a m b u r o : t i e n e l o s p l a n o s 
s a c a d o s y p a g a l a l i c e n c i a p a r a f a b r i c a r 
Su d u e ñ o v i v e e n P a u l a y E g i d o , c a f é . 
11531 15-16 S. 
C 3140 30-5 S. 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , G R A D U A -
d a y de g r a n e x p e r l e n c ' a a c a d é m i c a , se 
o f r e c e p a r a c lases de I n g l é s e n s u d o m i -
c i l i o o e l d e l d i s c í p u l o , a p r e c i o s c o r r i e n -
tes. V i r t u d e s n ú m . 2 A t e l é f o n o A - 8 2 6 4 . 
10538 26-26 A g . 
VENTA DE EINCAS 
y 
C A P E . E N U N O D E L O S M E J O R E S 
p u n t o s de l a H a b a n a se v e n d e o se a d m i t e 
u n soc io c o n poco c a p i t a l . B u e n - c o n t r a t o 
y p o c o a l q u i l e r . U r g e e l n e g o c i o . I n f o r m a 
M a n u e l G ó m e z e n O f i c i o s n ú m . 82, d e 7 a 
10 a. m . 11690 4-18 
S E V i E N i D i E E N P U N T O C E N T R I -
CO S A L O N E L E G A N T E BAJBATO. 
R A Z O N O ' B E I L L Y 7 2 . 
1 1 6 7 0 4 - 1 3 
J U A N P E R E Z 
V e n d o v a r i a s casas . I n d u s t r i a , V i r t u d e s , 
L u z , M a n r i q u e , C a m p a n a r i o , A g u i l a , J e s ú s 
M a r í a , G e r v a s i o . S a n R a f a e l . C o r r a l e s , N e p -
t u n o y v a r i a s m á s . T e j a d i l l o 24, de 1 a 4, 
t e l é f o n o A 2711. 11660 8-18 
C A S A D E A L T O , M O D E R N A 
V e n d o u n a en b u e n p u n t o ; r e n t a 11 c e n t -
nes, c o n s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , p i sos 
f i n o s . A l t o l o m i s m o ; p r e c i o $6.500 s i n g r a -
v a m e n . T e j a d i l l o 24. t e l é f o n o A 2711 , J u a n 
P é r e z , d e 1 a 4. 11661 8-18 
J U A N P E R E Z 
V e n d o en S u á r e z . u n a g r a n c a s a m o d e r n a , 
de altos.15 m l d e / 2 0 4 m e t r o s ; r e n t a 26 c e n t e -
nes , l i b r e d e g r a v a m e n , p u e d e g a n a r 30. 
P r e c i o $15,500. T e j a d i l l o 24, d e 1 a 4. t e l é -
f o n o A 2711. 11662 8-18 
S E V E N D E U N A A" I D R I E R A P O R T E -
n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . H a c e b u e n 
d i a r l o , t i e n e m u c h o c a m b i o y e s t á en b u e n 
p u n t o . I n f o r m a r á n e n O ' R e l I l y n ú m . 70. 
D e p ó s i t o D e n t a l . 11675 8-18 
M A G N I F I C A F I N C A A 30 M I N U T O S D E 
e s t a c i u d a d ; l a v e n d o , t e r r e n o de p r i m e -
r a c lase p a r a t a b a c o , p l á t a n o s , f r u t a l e s , c a -
ñ a , pozo, v i v i e n d a . $2,200 y $1,000 p o r 3 
a ñ o ^ , P l g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , de 2 a 5, 
t e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 11529 4-16 
E n e l R i n c ó n , se v e n d e . T i e n e p o z o q u e 
n u n c a se h a v i s t o seco. O c u p a u n a m a n -
zana , s i t u a d a e n l a m i s m a e s q u i n a d e l c r u -
c e r o de l a s c a r r e t e r a s de V u e l t a A b a j o , 
Q u l v i c á n y l a d e l W a j a y . I n f o r m a n e n C a -
sa de O r u s e l l a s , M o n t e n ú m . 314. 
3240 10-6 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O V E N D O 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , c a m b i o 
de m o n e d a , c o n s u ca ja , b u e n p u n t o y m u -
c h o p o r v e n i r . I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a 
" L o s L o c o s , " T o y o , J e s ú s d e l M o n t e . 
11565 8-16 
P R A D O 
Se v e n d e n 5 casas, 1 e n P r a d o , de e s q u i n a , 
g a n a 80 cen t enes , p r e c i o , 80,000 p e s o s ; 1 en 
C a n ^ p a n a r i o , de a l t o y b a j o s , e n $22.000; 
en S i t i o s de 1 3 % p o r 40. a g u a r e d i m i d a , 
10,000 pesos ; 1 en A g u i l a en 8.000 pesos, 
y 1 en P e r s e v e r a n c i a , de a l t o y b a j o , e n 
7,500 pesos . I n f o r m a n de 10 a 12 y de 2 
a 5 en A g u l a r 43 y d e s p u é s de esas h o r a s 
en San M i g u e l 254 E . 
11562 9-16 
A p r e c i o s r a z o n a b l e e n " E l P á s a l e , " Z u -
l u e t a 22, e n t r ó - Teniwale Rey y O b r a p í a . 
3056 s . - i 
S E V E N D E U N A M E S A , U N C A N A P E , 
c u a t r o s i l l o n e s y dos s i l l a s , t o d o de m i m -
b r e ; s e d a m u y b a r a t o ; M o r r o n ú m e r o 1 1 , 
m o d e r n o . 11586 4-17 
H a m t l t o n . Boiss 'e lOt , de M a r s e l l a y L e n o i r 
F r é r e s M e l a d l s t . P l a n o a u t o m á t i c o l o á v e n -
d e n a i c o n t a d o y a p l a z o s • sus ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s V i u d a e H i j o s de C a r r e r a s . P l a -
n o s de a l q u i l e r . Se a r r e g l a n y a f i n a n t o -
d a c l a se de p i a n o s . A g u a c a t e n ú m . 53. t e l é -
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"11-319 15-11 S. 
H a b a n a n ú m . 124, e s q u i n a a T e n i e n t e 
R e y . E n c a j e s de m a l l a y c r o c h é a m a n o , 
t o d o b u e n o y b a r a t o . E l t r a n v í a p a s a p o r e l 
f r e n t e d e l a casa. 
11550 26 t -16 S. 
M U E B L E S Y P R E N D A S . P L A N O K A L L -
m a n n . Se v e n d e u n o de es te a c r e d i t a d o f a -
b r i c a n t e ; es m o d e r n o , c a s i n u e v o y se da 
b a r a t o . P u e d e v e r s e e n B e r n a z a 6. T a m -
b i é n se l i q u i d a n t o d o s l o s m u e b l e s y l á m -
p a r a s de c r i s t a l , e n l a m i t a d de s u v a l o r . 
11541 8-16 
S E V E P S D E 
u n b i l l a r de c a o b a , 2 x 4 v a r a s , b a n d a s de 
g o m a , p a ñ o n u e v o c o n sus b o l a s de m a r -
fil, j u e g o de p i ñ a . 16 t acos , t a q u e r a , e tc . Se 
p u e d e v e r e n C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a , 
de 5 a 9 de l a n o c h e . P a r a t r a t a r . I n d u s -
t r i a 122, a c u a l q u i e r h o r a . 
11574 4-I6 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A C A S A G L O -
r i a 152, c o n 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 15 de 
f o n d o , en $3,700. E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
U r g e n t e . d l 5 0 9 4-16 
P O R N O S E R D E L G I R O S U D U E ^ O , SE 
v e n d e o a d m i t e s o c i o p o r poco d i n e r o en 
u n a f o n d a en u n a de l a s c a l l e s m á s c é n t r i -
cas de l a c i u d a d . I n f o r m a n e n R a y o 67, a 
t o d a s h o r a s , U r b a n o R o d r í g u e z . 
11514 4-16 
I G A N G A ! 
Se v e n d e u n b u e n c a f é , f o n d a y v i d r i e r a , 
b i e n s i t u a d o : t i e n e v i d a p r o p i a , h a c e b u e -
n a v e n t a , c o n t r a t o p o r seis a ñ o s , p r o r r o -
g a b l e a o t r o s se i s ; se v e n d e b a r a t o p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p o r a s u n t o s 
de f a m i l i a . I n f o r m e n en V i v e s 167, v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s d e l c a f é " E l S o l . " , 
11555 ^ 8-16 
C O L U M B I A . S E V E N D E U N A C A S A 
c o n s t r u i d a a l a m o d e r n a , c o n 900 m e t r o s de 
t e ^eno, e n t r e l a s E s t a c i o n e s de C o l u m b l a 
y B u e n a v l s t a y f r e n t e a l a c a r r e t e r a . P a r a 
p r e c i o y d e m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a D r a -
g o n e s 52, a l t o s . . 11546 8-16 
V E N D O E N O ' R E I L L Y U N A C A S A D E 
V i l l e g a s a A g u a c a t e , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
e n $13,000, m i d e 132 m e t r o s , se d e j a n $7.000 
a l 7 p o r 100. O b i s p o 21 , a l t o s , D . S a r r a c e n t . 
11503 -415 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
P a r a f a b r i c a r , m i d e 14 x 26 m e t r o s , es-
t á e n b u e n p u n t o , r e n t a $120. M á s d e t a l l e s . 
T e j a d i l l o 24, de 1 a 4, t e l é f o n o A - 2 7 1 1 , J u a n 
P é r e z . 11663 8-18 
E N L A C A L L E D E L S O L 
V e n d o 340 m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o , e s t á 
r e n t a n d o $140, t i e n e u n b u e n f r e n t e , b i e n 
s i t u a d o , se d a en c o n d i c i o n e s . T e j a d i l l o 24. 
d e 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
11664 8-17 
E N N E P T U N O , C E R C A D E A G U I L A , 
v e n d o 1 c a s a c o n e s t a b l e c i m i e n t o . E n M o n -
t e u n a e s q u i n a , e s t a b l e c i m i e n t o . E n V i r -
t u d e s o t r a , m o d e r n a , a l t o y b a j o , $9,000. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 a 5, t e l é f o -
n o A - 2 2 8 6 . 11669 4-18 
V B N D O C A S A S Y S O L A R E S 
en l o s r e p a r t o s s i g u i e n t e s . V e d a d o , T a m a -
r i n d o . L a w t o n , L a s C a ñ a s , L u y a n ó , San 
F r a n c i s c o , C e r r o , R l v e r o y en t o d o s l o s r e -
p a r t o s . T e j a d i l l o 24, de 1 a 4. J u a n P é r e z , 
t e l é f o n o ^ - 2 7 1 1 . 11665 8-18 
Gasa nueva de dos plantas 
en $8.500, g a n a 17 c e n t e n e s , c e r c a de V i -
ves, d e 7 x 23, s i n g r a v a m e n , se a d m i t e 
l a m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a 
Casa n u e v a , de dos p l a n t a s , en $7.000. g a -
n a $52-80, e s t á p r ó x i m a a l p a r a d e r o de l a 
H a b a n a T e r m i n a l , s i n g r a v a m e n . A g u i l a y 
E s t r e l l a , c a . : é , d o - 1 1 a 12, F . A r a n g o . 
En Guanabacoa SE VENDE 
l a p r e c i o i i a cana q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o 57, 
c o n t o d a s l a » c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a -
ñi u n a f a m i l i a de srusto. T i e n e h e r m o s o 
p a t i o y j n r d f n c o n á r b o l e s f r u t a l e s en a b u n -
d a n c i a . I n f o r m e s , A r a n g r u r e n y A d o l f o Cas -
t i l l o , d á n d o l o s t a m b i é n s n d u e ñ o . n M e r c a -
d e r e s n ú m . 17, e s c r i t o r i o . 
11445 26-13 S. 
PIANOS THOMAS F I L S 
E s t o s s o n l o s p r e f e r i d o s de t o d o s los p r o -
f e so re s i n t e l i g e n t e s . L o s de c a o b a m a c l s a 
a 70 cen t enes y en c o l o r p a l i s a n d r o a 60. 
B a h a m o n d e y Ca., B e r n a z a n ú m . 16. 
11094 28-6 S. 
LA CONFIANZA 
TROCADERO 59, E N T R E AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
M u e b l e s , a l h a j a s , o r o , p l a t a , b r i l l a n t e s , 
o b j e t o s de a r t e , c o m p o n e r y b a r n i z a r m u e -
b l e s . 10983 26-4 S. 
M O T O R - B I C I C L E T A B A R A T O , D E 4 C A -
b a l l o s . m a r c a " T h o r . " de m á q u i n a y r u e -
d a U b r e , c l u c h , e tc . C o s t ó $280. Se v e n d e 
e n $150; f o t o g r a f í a a l o s d e l i n t e r i o r p o r 
20 c e n t a v o s . J . , N e p t u n o 65. b a j o s , c a m i -
s e r í a " L a P o l a r . ' ' 11625 4-17 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 c a b a l l o s , O t t o , de m e d i o u s o y e n 
m a g n i f i c o e s t ado , se v e n d e . C a l z a d a d e l 
M o n t e 314, Casa C r u s e l l a s , ' n f o r m a n . 
C 3239 10-16 
F O N D A , C E N T R I C A , C O N B U E N A M A R -
c h a n t e r í a . Se v e n d e p o r t e n e r q u e a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . . I n f o r m a n e n l a b o d e g a 
de C á r d e n a s 46. 11381 S-12 
S B V E N D E L A C A S A C A L L E D E L O S 
A n g e l e s n ú m . 27. I n f o r m a e l L d o . B a ñ o s , 
M e r c a d e r e s 11, de 2 a 5 de l a t a r d e . 
11400 8-12 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r , t e r m i n a d o s , c o n 
sue m á r m o l e d de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e r m i n a n d o 
u n e de c u a t r o b ó v e d a s . I n m e j o r a b l e . R a z ó n , 
B e r n a z a n ú m 55. m a r m o l e r í * . 
10712 26-29 A g . 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o v a r i a s casas. P r a d o . I n d u s t r i a 
C o n s u l a d o . A m i s t a d , R e i n a , San M i g u e l . San 
L á z a r o , N e p t u n o , C u b a , E g l d o . G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o , y en varlas% c a l l e s m á s , 
desde $3.000 h a s t a $100.000. D o y d i n e r o en 
h ' p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 8 p o r c i e n -
t o . O ' R e l I l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
10904 26-3 S. 
S E V E N D E U N A B A S T O N E R A A L E M A -
n a . u n e s c a p a r a t e de m a j a g u a , m a c i z o , u n 
j u e g o t a p i z a d o , de g a b i n e t e , m e d i a d o c e n a 
de s i l l a s de m i m b r e y u n c a n a s t i l l e r o , t o d o 
n u e v o . C a s t i l l o , 40, a n t i g u o , e s q u i n a a 
Omoa- Í 5 - 1 3 a 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G , , d e s d e ¿4 a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o r a b a y M o t o r de 69u g a l o n e a p o r b c r a , 
$100-00. B o m b a y M o t o r de 900 j a l o n e s p o r 
h o r a . $126-00. B o m b a s da P o x o P r o f u n d o t 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O ' R e l I l y üT, t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . V l l a p i a n a y A r r e d a u d » , a 
3051 S . - l 
r e s e l k t r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITAUAMOS Y AMERICms 
A l " coai .do y a piazoa io& Hay cu 1U ü<1' 
sa BBRLJN. de Vlla^'ana y Arredondo 
S. en C , O'ReiHy ntiiu 67, teléfono A-3268 
C A L D E R A de m m 
P o r t á t i l de 25 c a b a l l o * , se v e n d e . I n -
f o r m a n . Casa de Cru .=c l las . M o n t e n ú m e -
r o 314. C 3238 10-16 
Vendemos donkeys con válvulaa, caanl* 
sas; pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; caMera» y 
motores de vapor; las mejores romana» 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o nüLqnl* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, ala-nbre y demás aoo» 
sorios. 
BAXTERRECHEÁ HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2S50. Apaf% 
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."--Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
CARPINTEROS 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d a f 
a p l a x o x B E R L I N . O ' B e ü l y a ú m e r a I t , 
t e l é f o n o A-326S. 
3064 S..1 
M O T O H E S O E A L C O H O L 
Y i 
A l c o n t a d o y a p i a x o s , os vende 
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . (XBafr* 
1 n ú m e r o €7. H a b a n a . 
3052 8 . -1 
BOMBAS CON MOTOR aECIRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 6.-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corr ief l íe directa de 15 u M n 
3 i d . i d . Id , Id . i d . 3 i d . 
I i d . averiado I d . i d . i d . 3 I d . 
I Id . Id . Id . i d . i d . y2 \ i . 
6 i d . I d . al terna, s i n asiento I d . ^ I d . 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M I S C E L A N E A 
A LOS V A Q U E R O S E X G E X E R A L . S B 
v e n d e n s e m i l l a s de m i l l o , p r i e t o y b l a n c o , 
g a r a n t l z & n d o s e , e n J e s ú s d e l Monte nú» 
m e r o 246, " b o d e g ó n de T o y o . " 
11677 $ -11 
S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración de to<U 
clase de madera y construccionea de flbrt 
cas como también muet>xe£. Maquinarl i 
construida por la FRANK M A C H I N ! 
COMPANY, de Buífalo, l i . Y. 
Se reciben órdene» por Franciaco P< 
Amat y Ca., sus únicos Agentes ea esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solieft» 
te a los Agentes eji la calle de Cuba Bt« 
mero 60 Habana. 
P O L I X E S Y A L C A Y A T A S . S B V K I T D B X . 
L o s p r i m e r o s s o n de m a d e r a dura y sia 
uso. I n f o r m e s : Sr . L d p e z , O b i s p o 37, c*« 
m i s e r i a . 11383 S -1J 
• m m i w m m t m m a m 
£ p a r a los Anunc ios f m n n i T o a , 
^ Ingleses y Suizos son ios 
t SRE8 L. 
X 9, Rué PAÑIS i ronchet 
" N I E V E 
(Marta de FitrUmJ 
< H A Z E L I N E , , , 
( " ' H A Z E L I N E ' S H O W " 
E l primer hermoseador 
de la piel, 
no grasoso 
Eso es lo 
que yo vso 
En todas las 
Farmacia» 
BURROUCHS WEI-UCOMS Y CÍA., LONDRES 
BUENOS AIRES : Calle Piedras. SU 
Mil Piektt Ruf-ved 
P a g i n a c a t o r r a DIARIO DE U MARINA 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 18 d e 1 ^ 3 
H U Y E N D O DE MEJICO 
Ciento treinta americanos llegan a San Diego 
desprovistos de recursos. 
San Di«go, 17. 
Ha lleg-ado el crucero de los Esta-
dos Unidos "Buffalo," con 130 ame-
ricanos a bordo, procedentes de Mé-
jico. 
f L a mayoría vienen desprovisto^ de 
recursos y fuertemente armados, re-
velando en su aipecto las privacio-
nes que han sufrido. 
Foco después de su llegada, dieron 
I a la publicidad una declaración en 
la que aseguran que abandonaron a 
; Sonora únicamente a causa de las 
(recientes advertencias del Presidente 
I Wilson. 
Su salida, agregan, les ha ocasio-
| nado graves pérdidas financieras, 
¡ puesto que ni los federales ni los 
• constitucionalistas los molestaron ja-
| más, respetando siempre sus propie-
I da des. 
P A R A L I Z A C I O N EN INGLATERRA 
Todo el Reino Unido amenazado por un formi-
dable movimiento obrero. 
A c a u s a d e l a s l l u v i a s n o c e l e b r a r o n d e s a f í o s l o s t e a m s d e l a L i g a N a c i o u a i £ , 
j u e g o F i l a d e l f i a - S a n L u i s d e j ó h o y t r i s t e s r e c u e r d o s . B r o w n s e d e s h i z o u n a r o . 
d i l l a a l c o g e r u n a r o l a t a . M e I n n i s y P r a t t s e e m b i s t e n c o m o t o r o s y e l p r i m e -
r o r e s u l t a l e s i o n a d o e n u n b r a z o . R e a p a r i c i ó n d e W o n d e n e l b o x . E l D e -
t r o i t g a n a u n d o b l e h e a d e r . T y C o b b d i s p a r a u n a p e l í c u l a d e c u a t r o e s -
q u i n a s . O t r a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s . 
Londres, 17. 
Todo el Reino Unido estáj imena-
«ado hoy por un formidable movi-
Criento huelguista, nacido de la huel-
ga de los empleados en las faenas 
Ael transporte, quienes se han levan-
tado para protestar contra el em-
pleo de los no agremiados. 
L a provisión de alimentos en Du-
blen, disminuye cada día más, mien-
tras que las huelgas de "simpatía" 
declaradas por los trabajadores de 
fuelles y ferroviarios de Liverpool 
y Birmingham están paralizando el 
tráfico. 
Los conductores de los ómnibus 
amenazan también con abandonar el 
trabajo. 
L A P A R A L I Z A C I O N 
A última hora se anuncia que ya 
han interrumpido el trófico tres fe-
rrocarriles. Midland, Northwestern y 
Great Western. 
Dícese también que los mercados 
de Irlanda están todos cerrados, opo-
niéndose los patronos a emplear 
obreros agremiados. m 
UNA RETRETA CON TIROS 
Vn número realista del programa siembra el 
pánico en la plaza de Puebla. 
Puebla, Méjico, 17. 
E l estado de zozobra en que vive 
ia población mejicana se evidenció 
en esta ciudad durante la celebra-
ción del centenario de la indepen-
dencia de Méjico, con resultados las-
timosos para un número considera-
ble de concurrentes a la plaza, don-
de la banda militar daba una retreta 
oon motivo de tan fausta ocasión. 
Parece que en el programa figura-
la& un número algo realista, que exi-
jgfía unos cuantos disparos como 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE. LOS JUEGAS 
Esta Liga no jugó lioy 
por lluvia. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
N e w Y o r k . 
Philailelhia. 
Chicago . . 
Pittsburg. . 
B i w k l y n . 
Boston . . 
Cmcinnati . 
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L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 3—Chicago 9 (1) 
New York 3—Chicag-o 2 (2) 
Washington.. 1—Detroit 5 (1) 
Washington 2—Detroit 4 (2) 
Boston 0—Cleveland 2 
Filadelfia 8—San Luis 4 
SITUACION flE LBS CLUBS 
2 l P- Ave. 
P h ü a d e l p h i a 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Detroit . . 
N e w Y o r k . 

















acompañamiento de la música. 
Los músicos llenaron al pie de la 
letra su cometido; pero el público, 
al oir los tiros, creyó que eran la se-
ñal para un levantamiento, y se dis-
persó precipitadamente en todas di-
recciones,, empujándose, atrepellán-
dose y pisoteándose unos a otros . 
E n medio del pánico ^ la confu-
sión, muchas mujeres y niños fueron 
a.rarollados y pisoteados, recibiendo 
lesiones que en algunos casos se con-
sideran de suma gravedad. 
Insultos a la 
bandera m e j / c a n a 
Donglas, Arizona, 17. 
Tres "cowboys," en Pirtteville, 
arrancaron del asta la bandera meji-
cana, mientras los inejicanos cele-
braban la fiesta de su independen-
cia. L a pisotearon después, y se di-
rigieron a un cafó, seguidos de mu-
chos mejicanos. 
No tardaron en irse a las manos, 
librándose una verdadera batalla. 
Las autoridades lograron, por fin, 
calmar el tumulto, efectuando varias 
detenciones, y ordenándose que se 
volviera a colocar en el asta la ban-
dera, mejicana entre dos de los Es-
tados Unidos. 
L a s m a n / o b r a s 
f r a n c e s a s 
Dastelsarrasin, 17. 
Las maniobras del ejército francés 
terminaron hoy con un simulacro de 
batalla en que tomaron parte 120,000 
hombres. 
E J espectáculo fué presenciado por 
el Presidente Poincaré, quien se 
mostró muy admirado de la resisten-
cia y las facultades para la marcha 
de las tropas francesas. 
Terrible 
descarrilamiento 
Niza, Francia, 17. 
Tres carros eléctricos que cruza-
ban el puente cerca de Vittenueve-
loubet se descarrilaron, cayendo en 
un barranco de cuarenta pies de 
profundidad. 
Littleton, 
Thaw ha hsido conducido a Cou-
cord. para la vista del caso de ex-
tradición, ante el Gobernador Felker. 
L a frontera 
turco-búlgara 
Constantinopla, 17. 
Anunciase oficialmente que ha 
quedado, al fin, definitivamente 
acordada la nueva frontera turco-
búlg^ara. 
L a frontera se extiende desde la 
desembocadura del río Maritza has-
ta el norte de Midia, en el Mar Ne-
gro. 
Quedan en posesión de Turquía 
Andrinópolis, Kirkilissoh y Demo-
tika, 
Bulgaria retiene a Timovo, Mus-
tapha Pashah y OrtaMi. 
— 1 > » > ^ — — 
ü n a comedia industrial 
Berlín, 17. 
L a asociación de hombres de ne-
gocios ha pedido al Ministro de Go-
bernación que instituya una investi-
gación para averiguar las relaciones 
que existen entre el "trust" del ta-
baco y la industria alemana de ciga-
rrillos. 
Acúsase a varias casas prominen-
tes de engañar al público, haciéndo-
se pasar como independientes, cuan-
do, en realidad, están bajo el domi-
nio del "Trust." 
Italianos y beduinos 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
D o b l e d e r r o t a 
d e l o s S e n a d o r e s 
Washington, 17. 
lEl Detroit ganó un par de triunfos 
aglomerando sus hits en dos üming? 
E n el segundo encuentro GaJle sal. 
tó 'del box sustituyéndolo Love. que 
se hizo cartgo del muerto con mtro 
caareras y las bases llenas. Love 
permitió que le hicieran una sola ca-
rrera, dominando hasta el final. 
Una transferencia y un doble die 
ron al Washington su única anota 
dón. 
Cobb dio un home run con las ba-
ses llenas. 
E l recluta Williams se perto baf 
tante bien. 
U n j u e g o d e s g r a c i a d o 
Filadelfia, 17. 
Los atléticos vencieron esta tarde 
a ios carmeílitas, pero el desafío dejó 
tristes reouerdos. 
E n el orimer inning Brown se dis-
locó una rctdilla ai fildear un groun-
der; oogió la petlota, pero sin control 
alguno la tiró wild a primer^ en cu-
ya base abocaron Me Innis y Pratt, 
resaltando el primero con un brazo 
lastimado. 
H. Davis emtpujó la primera carre-
ra en el sexto inning y en el octavo 
inició un battirg rally que produjo 
cuaitro anotaciones. 
E l pitdher Mitchel fué bateado du-
ra-mente teniendo que retirarse dal 
juego. , 
Score por innings: 
C. H. E . 
Frladelfia. . . .000000404— 8 14 1 
S. Luis. . . . .300010000— 4 6 3 
Baterías: Brown, Houcíh, Bush, 
Lepp, Schang; Mitchel, Baumgárde-
rer y Alexandcr. 
L o s n u e v e c e r o s a l B o s t o n 
Boston, 17. 
QBl club local cargó esta tarde con 
i el collar de los nueve ceros, idesipfués 
de haber librado reñidísimo combate 
1 con los Napoleones. 
Jackson dió un doble en el tercer 
Inning anotando Chaprnan la primer 
canrera. L a segunda la hizo Jchnston 
aiprovecihando un triple de Bates. 
E l ouadro de lanzadores estuvo 
i bien. Falkenburg no perdió su sere-
nidad durante toda la contienda. 
Leonard, admirable y suministran-
do odio ponchetes. Wood después 
de varios meséis de ausencia, hizo su 
reaparición en el box, en el noveno 
inning y sacó dos struck outs. 
Score per innings: 
C. H. E . 
mer encuentro y Pich estuvo muy de*-
-ficiente. 
E l rectoita Whitman del New York, 
debutó oon tres dobles. 
Schalk se robó el nome en el nove^ 
no. y 
E n la segnnda partida el error de 
Chance permitió una carrera. 
Un tribey de Gilhooley, un error 
y un infield out dio otra en el segun-
do inning. Un sacrifice ñ y de Gos-
setts metió en home a Gilhooley. 
E l Chicago hizo carrera en el se-
gundo inning con un dobde robo de 
base. L a última carrera la hizo con 
un doble, un sencillo y un rollinig al 
cuadro. 







C. H. E . 
Baíterías: Leonard, Wood y Cady; 
Falkemburg y Camit. 
C a d a u n o g a n ó e l s u y o 
New York, 17. 
Por primera vez desde que emipesó 
el CShaimipeonato actual los Yankees 
han dado un paso de avance en el es-
calafón, abandonando el sótano don-
de esttu. vieron encerrados tanto 
Ford fué bateado del box en el pri-
New Yorw. . .000000210— 3 7 6 
Ohicago. . . .010100313— 9 18 0 
Baterías: Ford, Piek y Gossett; 
Reynolds, S-cott y Ohalk. 
(Segnndo juego) 
C. H. E . 
New York. . . .llOOOlOx—3 8 2 
Ohácago 01000001— 2 6 3 
Baterías: Fisher y Gonett; Oico-
tte y Smitih. 
(Primer juego) 
0. H. E 
Washington. . .000001000— 1 2 í 
Detroit. . . .000500000- 5 10 0 
Baterías: GaBia y Love; Dubuc y 
Giibson, 
Segundo juego) 
C. H. S 
Washington. . .000001010— 2 8 3 
Detroit 400000000— 4 10 1 
Baterías: Bdheling y Henry; Wi 
Uáams y Gibson. 
Conferencias en 
Washington 
P E R E C E E L G E N E R A L T O R E L L I , 
E N UN REÑIDO E N C U E N T R O 
CON LOS A R A B E S E N T R I P O L I . 
Bengazo, Trípoli, 17. 
Se ha librado un reñidísimo com-
bate entre las fuerzas italianas y los 
árabes, cen fatal resultado para 
aquéllos, no obstante haber sido re-
chazados éstos. 
E l jefe de las fuerzas, general 
I 1 Tcrelli' cayó nauerto peleando heroi-
La extradición de T h a w cainente 81 frente de sus ^v^, y 
perecieron además 39 oficiales y sol-
dados italianos. Los heridos fue-
ron 73. 
L a artillería italiana finalmente 
volvió a conquistar su posición, y los 
feroces beduinos fueron rechazados. 
W I L S O N Y B R Y A N D I C E N QUE 
E L M E N S A J E D E H U E R T A CA-
R E C E D E IMPORTANCIA. 
Washington, 17. 
E l mensaje de Huerta ha provoca-
do muy animados comentarios en los 
círculos oficiales de esta capital. 
E l Presidente Wilson y el Se ere 
taxio de" Estado Bryan han estado 
conferenciado sobre este documento 
y son de opinión que carece de ver-
dadera importancia. 
Dicen que no determinará cambio 
ninguno de la actitud de Washington 
hacia Méjico. 
Los Estatdos no retirarán sus aco-
razados de Méjico, sin hacer caso de 
las leyes de dicho país. 
nombramientos 
en Mélico 
Ciudad de Méjico, 17. 
E l general Jerónimo Treviño ha 
sido nombrado jefe del Tribunal Su-
premo Militar. 
A José Lozano, ministro "de ins-
trucción pública, se le ha confiado 
también la cartera.- del ministerio de 
comunicaciones, sucediendo a Dand 
Delafuente, quien ha sido ascendido' 
a Brigadier General y pasa a ejercer 
el cargo de Gobernador de Sonora. 
D i n e r o dé Cuba 
New York, 17. 
L a sucursal del Banco Nacional 
de Cuba en esta ciudad acaba de re 
cibir de esa Isla doscientos cincuen-
ta mil dollars. 
A la agencia local han llegado 
$212.000 en oro francés. 
Sigue la tea sufragista 
Londres, 17. 
Un piquete de incendiarios, del te-
mible ejército sufragista, prendió 
fuego anoche a los marcos de las ven-
tanas de una histórica mansión rural, 
residencia campestre de Lord Delis-
le, quien a la sazón se hallaba ausen-
te. Los sirvientes extinguieron las 
llamas. 
L a histórica mansión, cuya funda-
ción data del siglo X I V , contiene va-
liosísimos retratos y reliquias. 
Muerte de un editor 
París, 17. 
Ha fallecido en esta capital el an-
tiguo editor francés, M. Firmin 
Didot. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
HURTO Y LESIONES 
E n el centro de socorros del Veda-
do fué asistido ayer por el doctor Ga-
baldá, de lesiones leves en la ckbeza, 
Eustasio Rodríguez Rodríguez, de la 
Habana, de 17 años de edad y vecino 
de Infanta 20. 
E l referido snjeto fué lesionado por 
el astático José Cheo, vecino de la tin-
ca " Infanzón," quien lo acusó del hur-
to de un reloj de n ike ry $385. 
E l escolta José de la Oonccpción, 
que detuvo a Rodríguez, lo acusó de 
haberle hecho agresión con una nava-
ja-
Rodríguez ingreso en el vivac por 
disposición del señor juez de guardia. 
D E S A P A R I C I O N 
Mercedes Alfonso y Alfonso, vecina 
de Franco y Santa Ana, en Regla par-
ticipó a la policía que desde el martes 
falta de su domicilio su menor hija 
Ana Alfonso y Alfonso,, de 19 años de 
edad. 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
U n i ó n de Vi l lav ic iosa , 
C o l u n g a y C a r a b i a 
E n una de las dependencias del 
''Centro Asturiano," celebró la comi-
sión gestora de la Unión de Villavi-
ciosa, Colunga y Caravia," bajo la 
presidencia del entusiasta villaviciosi-
np, D. José Solís y García, junta or-
dinaria que tenía por principal obje-
to la preparacióu de las elecciones ge-
nerales para nombrar su primer Jun-
ta Directiva, cumplietido así un pre-
cepto reglamentario. 
Entusiastas como siempre los miem-
bros de aquella comisión gestora, acor-
daron que el próximo domingo, día 
21, a la una p. ra. se celebre junte ge-
neral con el objeto antes menciona-
do. 
La comisión gestora desea que a di-
cho acto asista el mayor número posi-
ble de socios para que los que allí sal-
gan elegidos, sean una representación 
geuuina y verdad de los que compo-
nen, esta entusiasta sociedad. 
Nosotros, que laboramos por el pro-
greso y engrandecimiento de las socie-
dades españolas, y que vemos en la ya 
popular sociedad una pujanza y en-
tusiasmo grande, no dudamos de que 
el próximo domingo se verán muy con-
curridos los salones de la casa de As-
turias y que los allí elegidos, sin 
duda por aclamación, serán unos 
defensores entusia^as y decididos de 
la naciente entidad, en donde se reu-
nirán en fraternal abrazo los hijos y 
oriundos de aquel bello rincón de As 
tunas que forman el distrito judicial 
de Villaviciosa. 
Los socios no tendrán queja, pues 
hasta nosotros ha llegado el rumor 
que casi podemor decir es oficial de 
(pie los que se elijan, siguiendo ' las 
huellas de los iniciadores, procurarán 
que la fiesta primera que celebre la 
"Unión," sea un verdadero aconteci-
miento. 
Les fohes. el tocív. la morciella. * 
llacón y Ja sidre, f>sa rica sidra que le-
vanta los muertos, ya está pedida; ? 
si les xarres llegan a tiempo, no ser» 
fartura sino verdadera indigestión, W 
que van a pescar los hijos de aquel 
llugarín que ya el cantar lo dice? 
"Villaviciosa hermosa.. . 
"Que llevas dentro." 
Los de la villa solo llevan alegri., 
entusiasmo y cariño para el presiden' 
to señor Solís, alma y vida de los qup 
nacieron en su tierra querida y a W 
que él se propone hacerles pasar un día 
agradable, si no en una pnnwivrli. «H 
otro sitio que recuerde siempre los 
tiempos de la infancia. 
A los Ovetenses 
Nuestros distinguidos amigos ^ 
l u í s Rodríguez, Pepe Díaz y 
Morán, se han reunido y han redac-
tado U siguiente circular que ted-
ios de Oviedo y su consejo deben apre^ 
derse de memoria, y después de que • 
sepan de carretilla salir disparados?» 
ra el Centro Asturiano con el uiism 
entusiasmo con que salían para el D 
gar del püiusu. 
Estos señores le dicen esto a ca 
ovetense: 
Habana, 18 de Septiembre de 191 
Estimado amigo: 
Ruégele concurra al Centro As " 
nano (entresuelos) el día 18 del I 
cursa, a las 8 de la noche, para t r a ^ 
sobre la forma en que se ha de «ele 
la fiesta de San Mateo. . 
Los hijos del distrito j u d i e n 
Oviedo no deben dejar pasar desapne 
cibida esta ocasión en que es una]en 
cesidad celebrar con el mayor resp ^ 
dor posible, las fiestas patronales 
los ovetenses. 
as stei* Dándole las gracias poi 
cia. quedamos de usted affmos. s- _ 
Luis R. Bodriguez, -fosé P f a ': 1 
nud Morán. 
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